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5 ОКТЯбрЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю
                    
Цо 40
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении Положения о в'езде в пределы
Союза ССР и о выезде из пределов Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести следующие изменения в Положение о
в'езде в пределы Союза ССР и выезде из пре-
делов Союза ССР от 5 июня 1925 года (Собр.
Зав. Союза ССР 1925 г. № 37, ст. 277) 1 ):
1.
  
Изложить пункт «з» ст. 11 в следующей
редакции:
«з) торговым представителям Союза ССР и
их заместителям, а также членам советов торго-
вых представительств и торговым агентам, в тех
случаях, когда члены советов торговых предста-
вите пьотв и торговые агенты в стране своего слу-
жебного пребывания пользуются правами чле-
нов дипломатического корпуса».
2. Пункт «к» ст. 11 отменить.
3. Изложить пункт «м» ст. 11 в следующей
редакции:
«м) другим лицам, в том числе посылаемым
за границу с поручением дипломатического ха-
рактера. —по специальному постановлению Кол-
легии Народного Комиссариата по Иностранным
Делам».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
(С. 3. С. 12/ІХ— 28 Г- № 55, СТ. 490).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК
о дополнении избирательной инструкции Прези-
диума Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета от 4 ноября 1926 г. применительно
к бытовым условиям Автономной Дагестанской
Советской Социалистической Республики.
В дополнение и изменение постановления Пре-
зидиума Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 4 апреля 1927 года о до-
полнении избирательной инструкции Президиума
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета от 4 ноября 1926 г., применительно к
бытовым условиям Автономной Дегестанской
ЬСР (Собр. Узак. 1927 г. № 36, ст. 237) 2 ), Прези-
2 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 21 —27 Г., стр. 759.
) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 2 —25 г., стр. 1.
і
диум Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета постановляет:
1. Внести в инструкцию о выборах городских
и сельских советов и о созыве с'ездов советов,
утвержденную Президиумом Всероссийского Цен-
трального Исполнительного. Комитета 4 ноября
1926 г., нижеследующего дополнения для Авто-
номной Дагестанской Советской Социалистиче-
ской Республики:
• а) п. «а» ст. 16 инструкции дополнить вторым
абзацем в следующей редакции: «скотоводы, при-
меняющие по условиям своего хозяйства на
ряду с участием в работе не более 2 наличных
трудоспособных членов семьи мужского . пола
также и наемный труд одного постоянного рабо-
чего (пастуха)»;
б) в ст. 31 инструкции слова: «автономных
республиках — главных» заменить словами: «Ав-
тономной Дагестанской Советской Социалистиче-
ской Республике — вообще».
2. Пункт 3 постановления Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та от 4 апреля 1927 г. о дополнении избиратель-
ной инструкции Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета от 4 ноября
1926 г., применительно к бытовым условиям
Автономной Дагестанской Советской Социали-
стической Республики (Собр. Узак. 1927 г. К» 36,
ст. 237), отменить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
25 ИЮНЯ 1928 года.
(С. 'У. 9/ѴІІІ— 28 Г. № 74, ст. 514).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о губернских отделах
здравоохранения.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Утвердить прилагаемое Положение о губерн-
ских отделах здравоохранения.
2. Распространить действие прилагаемого По-
ложения на отделы здравоохранения исполни-
тельных комитетов автономных областей РСФСР.
3. Предложить губернским исполнительным
комитетам и областным исполнительным комите-
там автономных областей в двухмесячный срок
согласовать функции и структуру губернских и
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4 Положение о губер неких (о б л а с т н ы х)
отделах здравоохранения.
1. На губернский отдел здравоохранения воз-
лагается руководство делом здравоохранения в
пределах губернии, в частности:
а) Общее руководство уездными отделами здра-
воохранения в губернии и непосредственное упра-
вление учреждениями здравоохранения, состоя-
щими на губернском бюджете, а также наблюде-
ние за деятельностью учреждений здравоохране-
ния, находящихся в непосредственном ведении
Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР.
б)
 
Составление сводного губернского плана
(перспективного и операционного ) по здравоохра-
нению и проведение такового в жизнь.
в) Принятие в установленном порядке мер к
обеспечению лечебно - санитарных учреждений
медицинским персоналом необходимой квалифи-
кации и организация дела повышения квалифи-
кации работников лечебно - санитарных учрежде-
ний!
. . г) Ведение сметно - бюджетной работы но уч-
реждениям здравоохранения губернского значе-
ния, а также общее руководство работой по соста-
влению и исполнению смет по здравоохранению
уездными отделами здравоохранения.
д) Организация .судебно - медицинской экспер-
тизы и руководство осуществлением таковой
уездными органами здравоохранения.
е) Руководство ведением статистики здраво-
охранения в уездных органах, а также об'едине-
ние статистики здравоохранения в губернском
масштабе.
. ж) Организация учреждений по специальным
видам обслуживания лечебно - профилактической
помощью (психиатрических больниц, протезных
мастерских и т. п.), состоящих на губернском
бюджете.
. ' з) Управление курортами местного значения.
; й) Заведывание санаториями, состоящими на
губернском бюджете, а также • санаториями гу-
бернского значения, переведенными в уста-
новленном порядке на начала хозяйственного
расчета.
• к) Общее руководство фармацевтическим де-
. лом и направление деятельности губернского
аптекоуправления.
л) Организация в установленном порядке ме-
і дико - санитарного дела в местах заключения.
м) Организация и руководство делом санитар-
ного надзора.
н) Организация и руководство делом борьбы
с заразными болезнями и содействие уездным
органам, в деле борьбы с социальными и профес-
сиональными болезнями, путем специальных ме-
роприятий,- не могущих быть осуществленными
средствами уездного отдела здравоохранения.
о) Руководство и содержание санитарно - про-
светительных учреждений, находящихся на гу-
бернсКом : бюджете и ведущих методическую рабо-
ту в губернском масштабе (дома санитарного
просвещения, постоянные, передвижные выстав-
ки, и т. . п.).
   
'
                       
' '
п) Управление ' состоящими на губернском
бюджете учреждениями по охсане материнства и
младенчества, а также по охране здоровья детей
и подростков.
.; р) Участие в губернских призывных комиссиях
и к'омиссиях но освидетельствованию допризыв-
ников, а также обслуживание в медико-санитар-
но.м отношении происходящих на территории гу-
бернии призывов на военную службу.
с) Общее наблюдение над общественными и
частными лечебными заведениями, аптеками и
врачебной деятельностью в пределах губернии.
2. Губернский отдел здравоохранения имеет в
своем составе:
а) административно - организационный под'-
отдел;
'б) лечебный под'отдел;
в) санитарно - профилактический под'отдел.
3. При губернском отделе здравоохранения со-
стоит бюджетная комиссия, действующая на осно-
ваниях, установленных законом.
4. В составе, губернского отдела здравоохране-
ния выделяется городская часть, действующая
на основании Положения о городских советах
(С. У. 1925 г. № 91, ст. 662).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК Киселев.
Москва, Кремль, 16 июля г1928 года.
(Вопр. Здрав. № 16 — 28 г., стр. 63).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
От 7 июня 1928 г. о слиянии волостей Отаро-
дубского уезда, Брянской губ.: Кистерской и
Чаусской —-в одну Кистерскую волость .и Юди-
новской и Погарск'ой — в одну Погарскую (С. У.
15/ѴІІІ— 28 Г. № 78, ст. 538). '
— От 25 июня 1928 г. о перечислении селе-
ний Гринфельд и Эбенфельд из Чуйской воло-
сти, Чуйского кантона, в Токмакскуго волость,
Фрунзенского кантона, Киргизской АССР
(С. У. 13/ѴІІІ— 28 Г. № 76, .СТ. 527)..
— От 25 июня 1928 г. о включении в черту
г. Вятки ряда пригородных селений Вятской
волости и' уезда (С. У. 13/ѴІІІ— 28 г. № 76.
ет. 528).
— От 25 июня 1928 г. о перенесении ряда
волостных центров Вологод.ской губ.
(С. У. 13/ѴПІ— 28 Г. № 76, СТ. 529).
,— От 25 июня 1928 г. об утверждении допол-
нительного списка рабочих поселков Пензен-
ской губ. (С. У. 13/ѴІП— 28 г. № 76, ст. 530).
— От 25 июня 1928 г. о включении деревни
Воскресенской, Белореченской волости, Ко-
стромской губ. и уезда, в состав Шишкин-
ской волости, той же губернии и уезда (0. У-
13/ѴПІ— 28 г. № 76, ст. 531).
— От 25 июня 1928 г. об утверждении спи-'
ска рабочих поселков Новгородского и Борович-
ского округов, Ленинградской области
(О. У. 11/ѴІІІ— 28 Г. № 75, ст. 525).
— От 25 июня 1928 г. о включении в состав
Нижегородской губ. части лесной пло-
щади % Емангашского лесничества, Марийской
авт. области (С. У. 9/ѴПІ— 28 г. •№ 74, ст. 515).
— От 25 июня 1928 г. о перечислении селе-
ния Кройт - Джапаровского из Токмакской воло-
сти, Фрунзенского кантона, Киргизской
АССР, в состав Фрунзенской волости, того же
кантона (С. У. 9/ѴІІІ— 28 г. № 74, ст. 516).
— От 25 июня 1928 г. об определении состава
г. Рассказова, Тамбовской губ. (С. У-
"VIII— 28 г. № 74, ст. 517).
— От 25 июня 1928 г. о включении в черту
г. Н. -Новгорода селений Бурнаковки -и
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От 25 июня 1928 г. о перенесении центра
Конобеевской волости, Сасовского уезда, Р я з ад-
ской губ. (С. У. 9/ѴІІІ— 28 Г. № 74, ст. 519).
— От 25 июня 1928 г. об утверждении центра
Калининской волости, Тверской губ. (СУ.
9/ѴПІ— 28 г. Ма 74, ст. 520).
— От 2 июля 1928 г.' об утверждении центров
Канинско - Тиманского и Тельвисочно - Самоед-
ского районов, Архангельской губ., и
перенесении центра Кургоминской волости, той
же губернии (С. У. 17/ VIII—28 г. № 80, ст. 549).
— От 2 июля 1928 г. о распространении дей-
ствия Временного Положения об управле-
нии туземных народностей и пле-
мен крайнего севера РСФСР, утв. ВЦИК
и ОНК РСФСР 25 октября 1926 г? '), на остяков
Сибирского края (С. У. 17/ѴШ— 28 г. Я» 80.
ст. 548).
Финансы
Бюджет, деньги и государ-
ственный нредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении порядка заключения единого госу-
дарственного бюджета.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Внести в постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР от 30 июля 1927 года о по-
рядке заключения единого государственного
бюджета Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР
1927 года, № 48, ст. 496) ') следующие изменения:
1. Пункт «б» примечания к ст. 2-й —исклю-
чить.
2. В пункте «в» примечания к ст. 2-й слова:
«в течение первых двух месяцев» заменить сло-
вами: «в течение одного месяца».
3. В ст. 3-й слова: «за исключением пред-
усмотренных ст. 4-й» исключить.
4.
 
Ст. '4-ю изложить в следующей новой ре-
дакции:
«4. Причитающаяся рабочим и служащим за-
работная плата за последний месяц бюджетного
года должна быть полностью выплачена в тече-
ние последних двух рабочих дней этого месяца».
5. Примечание 1-е к ст. 5-й изложить в сле-
дующей редакции:
«Примечание 1. Изложенное в" ст. 5-й
правило не распространяется на ассигнова-
ния цо финансированию народного хозяйства,
нѳреданные в распоряжение государственных,
предприятий, действующих на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета, за ис-
. клгочѳнием тех случаев, когда срок использо-
вания ассигнований был ограничен соответ-
ствующим бюджетным годом, и на ассигнова-
. ния по финансированию строительства новых
железных дорог, переданные соответствую-
щим строительствам и помещенные на тежу-
, щие счета в учреждения Госбанка ССОР.
Остатки от этих ассигнований могут оставать-
ся на текущих счетах и по ' истечении того
■бюджетного года, в котором эти ассигнования
были отпущены, .и могут быть использованы
в следующем бюджетном году совместно с
ассигнованиями, которые будут отпущены на
этот год».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК СССР и СТО А. Кактынь.
Москва, Кремль, 26 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ІХ— 28 г. Я» 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о продлении на 1928/1929 год действия постано-
вления Совета Народных Комиссаров РСФСР от
2 сентября 1927 года о порядке рассмотрения
смет специальных средств местных учреждений
ведомств РСФСР на 1927/1928 бюджетный год.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Продлить на 1928/1929 бюджетный год дей-
ствие постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 2 сентября 1927 года о порядке рас-
смотрения смет специальных средств местных
учреждений ведомств РСФСР на 1927/1928 бюд-
жетный год (Собр. Узак. 1927 г. № 90, ст. 603) 2 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
3 июля 1928 года.
(С. У. 14/ѴІІІ— 28 г. Я» 77, ст. 534).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении и изменении постановления Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 27 января
1928 года об установлении премирования сотруд-
ников милиции за обнаружение изготовления,
хранения и сбыта самогона и аппаратов для его
изготовления.
В дополнение и изменение постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 27 янва-
ря 1928 г. об установлении премирования сотруд-
ников милиции за обнаружение изготовления,
хранения и сбыта самогона и аппаратов для его
изготовления (Собр. Узак. 1928 года, № 23,
ст. 164) 3 ), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Передать в доход - местного бюджета краевых,
областных и губернских исполнительных коми-
тетов двадцать пять процентов от сумм штра-
фов, взыскиваемых до 1 октября 1928 года в су-
дебном и административном порядке за престу-
пления, предусмотренные ст.ст. 102 и 103 Уго-
ловного Кодекса РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
3 июля 1928 года.
(С. У. 15/ѴІІІ— 28 г. № 78, ст. 539).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 34—27 г., стр. 1354.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1915*.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 37—27 г., стр. 1499.
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;. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
по докладу' Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР о результатах
обследования сельских бюджетов.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянскрй ИнспекцииРСФСР о резуль-
татах обследования сельских бюджетов, Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
. 1. Признать, что опыт существования бюдже-
тов сельских советов, несмотря на ряд недочетов,
оправдал себя и способствовал укреплению сель-
ского совета, усилению. его авторитета, оживле-
нию культурной и хозяйственной жизни села,
постепенному втягиванию в работу по строитель-
ству деревни не только актива села, но и широ-
ких слоев сельского населения; а также более
полному охвату бюджетом сельского совета ос-
новных нужд села и вовлечению в бюджет сель-
ского совета новых доходных источников.
2. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, областным исполнитель-
ным комитетам автономных областей, губерн-
ским, а в районированных краях (областях)
окружным исполнительным комитетам перейти с
1928'1929 бюджетного года от организации бюд-
жетов оельских советов, проводившейся в по-
рядке опыта, к планомерной организации тако-
вых с соблюдением указаний, содержащихся в
последующих пунктах настоящего постановления.
3. В целях укрепления финансово-экономиче-
ской базы бюджетов сельских советов, наиболь-
шего охвата ими основных нужд сельского зна-
чения, а также в интересах правильной поста-
новки дела составления и исполнения бюджетов
сельских советов, поручить Народному Комис-
сариату Финансов, по соглашению с Народным
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции
РСФСР и другими заинтересованными ведом-
ствами, в месячный срок выработать и внести на
рассмотрение Совета- Народных Комиссаров
РСФСР проект постановления, предусмотриваю-
щий расширение, в соответствии со ст.ст. 134
и 137 постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 23' июля 1927 г
(Собр. Узак. 1927 г. № 79, ст. 533).1), установлен-
ных ст.ст. 146 и 147 Положения о местных фи-
нансах РСФСР передней доходных источников
и расходов, отнесенных на бюджет сельского со-
вета.
В проекте должно быть предусмотрено отне-
сение в бюджет сельских ' советов всех имеющих
сельское значение неналоговых доходов на тер-
ритории сельских советов.
4. ; Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, областным исполнитель-
ным комитетам автономных областей, губернским,
а в районированных краях (областях) окружным
исполнительным комитетам не допускать сни-
жения об'ема сельского бюджета или приходо-
расходной сметы безбюджетного сельского совета,
в связи с поступлением средств в порядке само-
обложения.
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» Я» 31—27- Г;, стр. 1-213.
5. Предложить центральным исполнительным
комитетам. . автономных республик, краевым,
областным, губернским и окружным -. исполни-
тельным комитетам, а равно Народному Комис-
сариату Финансов РСФСР принять меры к пол-
ному проведению в жизнь Положении 6 сельских
советах в части обязательного составления при-
ходо-расходных смет в сельских советах, не
имеющих самостоятельных бюджетов. - =
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
25 июня 1928 тода.
(С. У. 17/ѴІІІ—28 Г. № 80, ст. 547).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о льготах для платинопромышленности.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
: ■ ' .
            
■ I.' ' ..' ; ;
Установить для государственных, кооператив-
ных и частных платинопромышленных пред-
приятий следующие льготы:
1. Указанные предприятия освобождаются от
всех общегосударственных и местных налогов,
сборов и пошлин (в том числе и от налогов по
операциям, связанным со скупкой платины и
обменом ее на товары), за исключением единого
налога на местные нужды в размере не свыше
2 проц. производственной себестоимости факти-
чески добытой платины и металлов платиновой
группы.
Примечание. Предприятия, которые,
нѳ являясь исключительно платинопромыш-
ленными, производят добычу ялатины на ря-
ду с другими ископаемыми, пользуются ука-
занными в настоящей статье льготами только
в отношении работ и операций, связанных с
- -добычей, скупкою и продажею платины и ме-
таллов платиновой группы, а также обменом'
их на товары.
2. Пересылка платины и металлов платиновоіі
группы, направляемых в адрес Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР, народных комисса-
риатов финансов союзных республик и их орга-
нов, Государственного Банка Союза ССР и его
филиалов, а также акционерного общества «Союз-
золото» и его органов, производится без взима-
ния с отправителейпочтовых сборов и с возложе-
нием уплаты этих сборов по общим действующим
таксам на адресатов.
3. Размер' всех начисленийна заработную пла-
ту, кроме взносов на социальное страхование
(«Временный льготный тариф взносов на со-
циальное страхование» разд. III, п. «д» — Собр.
ч 3ак. Союза ССР 1925 г. № 14, ст. 107), ограни-
чивается 2 проц.
4. Таксы попенной платы на лес и деоные ма-
териалы, отпускаемые для нужд платинопро-
мышленных предприятий, понижаются при от-
пуске из устроенных лесных дач на 50 проц., а
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Внести в положение о местных, финансах
(Собр. Зак. ©оюза ССР 1926 г. № 31, ст. 199) ')
следующие изменения:
1) пункт «г» ст. 28 изложить в следующей ре-
дакции: . .
       
'■--'-'".
«г) налог с золото- и платинопромыщленных
предприятий»;
2) ст. 40 изложить в следующей редакции:
«40) налог с золото- и платинопромышленных
предприятий ■ взимается со всех предприятий,
имеющих нелыо поиски, разведку и добычу золо-
та, платины и металлов платиновой группы, в
размере не свыше 2 проц. стоимости фактически
добываемого ими золота и не свыше 2 проц. про-
изводственной себестоимости фактически добы-
ваемой платины и металлов платиновой группы».
Примечание к ст. 40 оставить без изменений.
•Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе..
Москва, Кремль, 12 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ІХ— 28 Г. № 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4/7 сентября
1928 г. № 778
об освобождении Средне-Азиатского Курортного
Акц. О-ва «Средазкурорт» от подоходного и про-
мыслового налогов и гербового сбора.
В исполнение постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 августа 1928 года
(протокол № 274), Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР постановляет:
Освободить с 1 октября 1927 года по 30 сен-
тября 1930 года от государственных подоходного
и промыслового налогов и государственного гер-
бового сбора Средне-Азиатское Курортное Акци-
онерное Общество «Средазкурорт» по предприя-
тиям, эксплоатируемым названным Обществом не-
посредственно, без отдачи в аренду.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 13/ІХ— 28 г. № 50, стр. 1619).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 790
об установлении норм прибыльности по налогу
на сверхприбыль на 1929/30 г.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Постановлением ЦИК и СНК Союза ООР от
1- августа с. г. («Изв. ЦИК» 18 августа 1928 г.
№ 192) 2 ) в закон о налоге на сверхприбыль
внесено изменение в том смысле, что разработан-
ные на местах проекты норм прибыльности
утверждаются наркомфинами Союзных респу-
блик по соглашению с наркомторгами союзных
республик. В остальном действовавший до сего
"времени порядок установления норм остается без
изменений.
В виду этого. НКФ Союза ОСР, по соглаше-
нию с Наркомторгом Союза ООР, предлагает при
Ч-.Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прило-
жение.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1545.
установлении норм прибыльности для обложения
в 1929/30 г. руководствоваться директивами,
изложенными в циркулярах - от 7 июня 1927 г. за
№ 515 х), от 17 июня 1927 года за № 529 и от
10 ноября 1927 г. за № 65 2), и, кроме того, просит
принять во внимание следующие указания.
В целях устранения наблюдающихся на ме-
стах случаев установления норм прибыльности
без достаточного фактического обоснования,
предлагается все работы по установлению про1
центов основывать на материалах, получаемых
путем планового и систематического обследова-
приятий в частности (п. 3 цирк. № 515).
ния местного рынка в целом и отдельных пред1
Указанное обследование должно производить-
ся не только органами, разрабатывающими нор-
мы, но также и органами; их утверждающими,
т.'-е. наркомфинами и наркомторгами союзных
республик, ибо в противном случае неизбежна
оторванность норм от жизни.
В этих же целях , рекомендуется установить
обмен между отдельными районами всеми мате-
риалами, касющимися разработки норм. Но так
как сравнение материалов по отдельным рай-
онам возможно только при однотипности клас-
сификации торговых и промышленных предпри-
ятий, НКФ и Наркомторг Союза СОР предлагают
принять меры к устранению наблюдающейся в
настоящее время большой пестроты в указанных
классификациях.
На основе изложенных указаний просьба
предложить подведомственным органам разра-
ботать нормы с таким расчетом, чтобы нормы
были опубликованы своевременно и чтобы от-
даление опубликования норм в порядке поста-
новления ЦИК и СНК Союза СОР от 18 января
1928 г. (Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 8, ст.
65) 3) допускалось только в исключительных слу-
чаях.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 20/ІХ—28 г. № 51, стр. 1634).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об обязательном взимании гарнцевого сбора.
В целях организации снабжения деревенской
бедноты и усиления государственных хлебных
ресурсов, Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
1. Предложив советам народных комиссаров
союзных республик установить на всех мельни-
цах (государственных, кооперативных и частных)
обязательное взимание натуральной платы- (гарн-
цевого сбора) за помол зерна.
2. Весь гарнцевый сбор подлежит сдаче по
конвенционным и заготовительным ценам тем
государственным и кооперативным организаци-
ям, на которые местными органами народных
комиссариатов торговли союзных республик бу-
дет- возложен прием гарнцевого сбора.
3. Сдаваемое в порядке ст. 2 зерно обращается
на местное снабжение, преимущественно на
снабжение крестьянской бедноты.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —27 г., стр. 1079.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1926.
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4. Весь гарнцевый сбор учитывается местны-
ми органами народных комиссариатов торговли
союзных республик. -
5. Размер гарнцевого сбора, порядок его взи-
мания и использования устанавливаются мест-
ными органами народных комиссариатов торгов-
ли союзных республик согласно инструкций
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ООР.. При установлении^размера
гарнцевого сбора должна быть предусмотрена
такая диференциация его по отдельным районам
и видам мельниц, чтобы размеры его не оказа-
лись непосильными для мелких мельниц (вет-
ряков) и в то же время не вызвали бы излиш-
него отлива зерна с крупных мельниц на мел-
кие.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ОѲОР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 14 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/1Х— 28 г. № 228).
ПОПРАВКА.
В № 214 «Известий ЦИК Союза ССР и. ВЦИК»
от 14 сентября сего года в постановлении ЦИК и
СНК СССР от 12 сентября сего года 1) об измене-
нии Положения о государственном подоходном
налоге в литере «в» нового текста ст. 12 слова:
«а также лица, указанные в ст. 13, по предусмо-
тренным в ст. 14 доходам...», должны быть заме-
нены словами: -«и вст.сті 13 и 14...».
(Изв. ЦИК 26/ІХ—28 г. № 224).
БССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК БССР
о дополнении примечанием статьи 32 «Правил
производства ареста и продажи с публичных тор-
гов имущества за неплатеж налогов».
Совет Народных Комиссаров БССР поста-
новляет дополнить статью 32 «Правил про-
изводства ареста и продажи с публичных торгов
имущества за неплатеж налогов» (0. 3. БССР
1926 г. № 49, ст. 183) следующим примечанием:
«Примечание.. Если строения или пра-
ч во застройки не проданы с торгов и не
реализованы хозяйственным способом в те:
чение двух месяцев после торгов, то финан-
. ' совый отдел окружного исполнительного ко-
митета переедает их по акту местному комму-
нальному органу, который по соглашению с
финансовым отделом выплачивает ему стои-
мость строения или права застройки. Опоры
о размере стоимости, возникающие между
коммунальным органом и финансовым отде-




Зам. Председателя ОНК БССР М. Карклин.
: Управделами СНК. и ЭКООО БССР М. Мороз.
Г. МИНСК, 22 ИЮЛЯ 1928 Г.
(С. У. Б. 14/ѴІІІ—28 Г. № 22, ст. 227Х .
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г.,,етр. Г750,
правая колонка, строка 34 снизу.
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об акцизе со свечей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




1. Свечи, изготовляемые в Союзе ОСР и при-
возимые из-за границы, облагаются акцизом по
следующим ставкам с одного килограмма:-а) стеа-
риновые свети, предназначеные для хозяйствен-
ных целей, —■ 30 коп.; б) всякие свечи, кроме
указанных в п. «а», —2 руб.
2. Стеариновые свечи стандартного образца,
употребляемые для нужд Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения, акцизом не облагаются.
3. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР по соглашению с Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза ОСР.
П.
4. С введением в действие настоящего постаг
новления отменяются: а) декрет Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров от 21 апреля 1922 г.
об акцизе с восковых и озокеритовых свечей
(О. У. РСФСР 1922 г. № 30, ст. 354); б) ст. 21
приложения к постановлению Совета Труда и
Обороны от 20 августа 1923 г. о выражении твер-
дых акцизных ставок в червонном исчислении
(Вестник ЦИК СНК и СТО Союза ОСР 1923 г.
№13; ст. 365); в) постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 15 февраля 1924 г.
об акцизе со свечей' (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 10324 г. Я» 2, ст. 48). /
III.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь- ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва. Кремль, 26 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 29ІІХ— 28 г. № 227).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 783
об акцизе с папиросных гильз.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Препровождая при этом для руководства ко-
пию новой - инструкции об акцизе с, папиросных
гильз от 6 сентября с. г., НКФ СССР сообщает,
что означенная инструкция вступает в силу . с
1 октября с- г., и что с этого числа следует
считать отмененными: инструкцию об акцизе с
гильзовых иделий от 22 июня 1923 года и цир-
куляр от 19 апреля 1926 г. за № 458 *).
Замнаркомфин ОООР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами- Попов.
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И и с трукция об а к ц и з'е о папиросг
н ы х " г и л ь з.
(Утв. НКФ СССР, по соглаш. с ВСНХ СССР,
6 сентября 1928 г.).
§ I. Не подлежат обложению ^акцизом папи-
росные гильзы: а) выпускаемые с гильзовых фаб-
рик и из таможен на табачные фабрики, б) вы-
деляемые на табачных фабриках для изготовле-
ния папирос на той же фабрике и в) изготовляе-
мые на дому без применения механических ма-
шинок для собственного употребления.
§ 2. Папиросная бумага в бобинах, предназна-
ченная исключительно для приготовления папи-
росных гильз, может отпускаться бымажными
фабриками только на табачные и гильзовые фаб-
рики на основании удостоверения косинспектора
о зарегистрировании табачных и гильзовых фаб-
рик. В хозяйственных книгах бумажных фабрик
должно быть указано, на основании какого удо-
стоверения произведен выпуск бумаги с фаб-
рики.
§ 3. Учреждениям и лицам, не имеющим гиль-
зовых фабрик и заведений и табачных фабрик
и не занимающихся изготовлением или прода-
жею машин для выделки папиросных гильз,
воспрещается приобретать или хранить эти ма-
шины. Заведениям, изготовляющим или про-
дающим машины для выделки папиросных гильз,
разрешается выпускать таковые лишь по пред'-
явлении разрешения губ(окр)финотдела на право
их приобретения.
§ 4. Папиросная бумага в бобинах внутрен-
него производства должна перевозиться на
гильзовые и табачные фабрики только по_ со-
проводительным документам бумажных фабрик,
в которых должно быть указано, на основании
жакого удостоверения косинспектора произведен
выпуск бумаги (§ 2).
Папиросная бумага в бобинах, привозимая
"из-за границы, выпускается с таможен по пред'-
явлении товарополучателем удостоверения со-
ответствующего финоргана по месту нахождения
предприятия или правления об'единения, в ко-
торое входит предприятие, на право полу-
чения из-за границы папиросной бумаги. Одно-
временно с выпуском папиросной. бумаги в бо-
бинах из таможни, таможня .сообщает в финан-
совый орган, выдавший указанное выше удосто-
верение, о количестве и роде выпущенной с та-
можни папиросной бумаги. ■
§ 5. Фабрики и заведения, выделывающие па.-
ннросные гильзы, должны иметь, помимо поме-
щений, предусмотренных § 4 Общих Правил
'26 января 1928 "рода 4), отдельные помещения:
•а) для упаковки гильз и для обандероливания
помещений с ними- и б) для хранения упакован-
ных и обандероленных гильз.
§ 6. В помещении гильзовой фабрики или за-
ведения не могут находиться другие производи
•ственные или торговые заведения или жилые
помещения. Если такие заведения и жилые по-
мещения имеются в одном здании с гильзовою
фабрикой или заведением, то Они должны быть
разобщены с фабрикою или заведением и не
иметь внутреннего сообщения.
§ 7. Гильзы с мундштуками с длиною курки
(той части' гильзы, которая предназначена для
') См: «Бюл. Ф. и ■ X: 3.» № 10—28 г., стр. 425.
наполнения табаком) более 35 мм, с длиною
мундштука свыше 50 мм и с шириною гиль-
зовой ленты, превышающей 30 мм, вырабаты-
вать не разрешается. Безмундштучные гильзы
разрешается вырабатывать длиною и свыше
35 мм, но в этом случае они облагаются двой-
ным акцизом. . '.'
§ 8. Администрация гильзовой фабрики обя-
зана представить косинспектору опись всех ви-
дов папиросных гильз, изготовляемых на фа-
брике. В описи указывается порядковый номер
образца, а также сколько на 1.000 шт. гильз
каждого вида приходится квадратных метров
бумаги. Всякое изменение или дополнение описи
производится тем же порядком.
§ 9. На государственных табачных фабриках
и на тех из кооперативных табачных фабрик,
которым это будет разрешено губ(окр)фо,
прием, поступающей папиросной бумаги в боби-
нах производится администрацией фабрики, с
отметкой об этом в хозяйственных книгах. О
поступлении папиросной бумаги в бобинах на
прочие кооперативные и частные табачные фа-
брики администрация фабрики должна уведо-
мить косинспектора, и до проверки косинпекто-
ром прибывшая бумага не может быть распа-
кована.
§ 10. Перед открытием, работ на гильзовой
фабрике или заведении администрация подает
участковому косинспектору заявление о том, в
какие дни и часы будут производиться работы
по выделке папиросных гильз.
§■11. Папиросные гильзы, по мере их выделки*-
упаковываются в помещения в 500 и 250 штук.
Примечание. Губ(окр)финотделам пре-
доставляется разрешать упаковывать гиль-
зы, предназначенные к отпуску папиросным
мастерским, работающим с помощью папирос-
но-набивных машин, в обандероливаемые по-
мещения по« 2.500 — 3.000- штук при условии
обеспечения помещений способом, гаран-
тирующим невозможность извлечения гильз
без нарушения целости обеспечения.
§ 12. На каждом помещении с папиросными
гильзами должны быть обозначены: наимено-
вание фабрики, место ее нахождения, число
штук вложенных в помещение гильз и их номер
(§ 8).
§ 13. Выставление на гильзах клейм или иных
изображений разрешается только на тех гиль-
зах, которые изготовляются гильзовыми фабри-
ками но заказу табачных фабрик или '•папирос-
ных мастерских. На прочих гильзах воспрещает-
ся выставлять какие-либо клейма и изображения.
§ 14. По упаковке папиросных гильз в по-
мещения последние оклеиваются бандеролями.
§ 15. В кладовых упакованных гильз, обан-
дероленных и необандероленных, не допускает-
ся хранение порожних ящиков, коробок или
других принадлежностей упаковки гильз.
§ 16. Папиросные гильзы могут быть выпу-
скаемы с фабрик только партиями, заключаю-
щими в себе не менее десяти тысяч гильз.
§ 17. Акциз с папиросных гильз уплачивает-
ся по государственным и кооперативным фабри-
кам через месяц по выпуску с фабрики гильз.
§ 18. В случае обандероливания папиросных
гильз в таможне, последняя предоставляет их
в распоряжение получателя не прежде, чем удо-
стоверившись, что помещения с гильзами оклее-
■ I
■и
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ны бандеролями с соблюдением установленных
требований.
§ 19. Папиросные гильзы, получаемые табач-
ными фабриками с гильзовых фабрик и заведе-
ний, выпускаются е гильзовых фабрик и заве-
дений без оплаты . акцизом и без обандероле-
ния по пред'явлении фабрике или заведению
удостоверения соответствующего местного финан-
сового органа на право вывоза гильз на табач-
ную фабрику. При выпуске гильз с фабрик и за-
ведений в провозных документах Должно быть
указано, На основании какого удостоверения
были выпущены гильзы без оплаты акцизом.
Папиросные гильзы, привозимые из-за гра-
ницы, выпускаются из таможни без оплаты ак-
цизом и- без обандероления на табачные фаб-
рики порядком, установленным в отношении при-
возимой из-за границы папиросной бумаги в
бобинах (§ 4).
§ 20. Папиросные гильзы, поступившие на та-
бачные фабрики с гильзовых фабрик или из
таможен, акцизом не облагаются.
§,21. Совместная выделка курительных кни-
жек и папиросных гильз не разрешается.
§. 22. На гильзовых фабриках и заведениях,
для которых не установлено ведение акцизного
учета по хозяйственной отчетности, ведутся
книги: 1) для учета папиросных гильз (форма
№ 1) и 2) для учета начисления и уплаты акци-
за, пени и процентов (по форме, общей для всех
подакцизных предметов).
§ 23. Высший предел траты папиросной бу-
маги при изготовлении гильз назначается в 4%
от прихода папиросной бумаги по гильзовой фаб-
рике за срок, истекший со времени предше-
ствовавшей общей ревизии. Неявка употреблен-
ной на выделку гильз папиросной бумаги опре-
деляется при генеральной ревизии путем сопо-
ставления, с одной стороны, прихода папирос-
ной бумаги, а с другой стороны, количества бу-
маги, израсходованной на приготовление в тече-
ние отчетного срока гильз, согласно описи. За
неявку, превышающую назначенный предел тра-
ты, с фабрики взыскивается акциз в соответ-
ствии с возможным выходом по данной фабрике
гильз наименьшего калибра из количества ока-
завшейся в неявке бумаги. Уплата этого акциза
производится в порядке § 123 Общих Правил по
взиманию акцизов от 26 января 1928 года.
§ 24. Агенты косинспекции обязаны:
■а) наблюдать чтобы на табачные фабрики и
гильзовые фабрики или заведения не поступало
папиросной бумаги в бобинах, кроме снабженной
провозными документами бумажных фабрик,
или о "которых имеется' указанное в § 4 уведо-
мление; таможни,
б) проверять соответствие изготовляемых
гильз описи и
в) -следить за тем, чтобы исчисление причи-
тающегося\за гильзы акциза производилось в
соответствии с предельным их размером (§ 7).,'
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
,* ДобросмыслоВ; .
Зав. Секцией Косвенн. Налогов -Лебедев.
(При инструкции книга- учета папиросных гильз
по гильзовой фабрике).
(Изв. НКФ 20/ІХ—28 г.-№ 51, стр. 1636).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
№ 786
о складах листового табака.
Наркомфина'м Союзных ОС Респу-
о блик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, сообщает, что с 1 октября с. г. вносятся:
следующие изменения и упрощения в отноше-
нии поступления, хранения и выпуска листо-
вого табака из складочных помещений.
1) Упраздняется установленное § 7 инструк-
ции НКФ СССР № 8 о табачном сборе 1) разде-
ление складочных помещений листового табака:
на два вида —■ свалочные, пункты и оптовые-
склады, и для хранения листового табака остают-
ся лишь оптовые склады.
Все свалочные пункты -с этого срока должны
быть переименованы в оптовые склады, с выбор-
кой на них акцизных патентов и с подчиненней
их установленной для этих складов отчетности.
2) Книги для учета листового табака на опто-
вых табачных складах (форма № 6, прил. к ин-
струкции НКФ СССР № 8) могут быть заменены
для государственных и- кооперативных пред-
приятий в порядке циркуляра НКФ ССОР
12 июня с. г. за № 603 . хозяйственными мате-
риальными книгами. '
3) Разрешенная примечанием к тому же § 7
инструкции № 8 обработка листового табака і?
свалочных пунктах может производиться с
1 октября с, г. на оптовых складах листового
табака.
4) • Впредь до установления хозяйственных
норм трат табака на' оптовых складах должны
применяться нормы трат, установленные § 78-
инструкции № 8. При этом расчет по неявкам
листового табака на оптовых складах -разре-
шается производить общий- по всем складам
одной хозяйственной организации, находящейся
в данном населенном,пункте.
5) В .отношении государственных предприя-
тий, а также Центротабаксоюза и «Табак-
сырья», отменяется присутствие косинспекции
при приеме листового табака в оптовые склады
и кладовые государственных табачных фабрик,
выпуске табака из складов и кладовых и при
сдаче и возвращении из перетюковки табака
как в оптовых складах, так и в кладовых, а
равно производство общих ревизий, по окончании
перетюковки табака, в связи о че"м отменяется
§ 49 инструкции № 8.
6) Частные ревизии оптовых табачных скла-
дов должны производиться не ежемесячно, а
один-два раза в квартал в порядке внезапных
ревизий, при чем эти рсвизии в отношении
складов, принадлежащих - госпредприятиям,
Центротабаксоюзу и - «Табаксырью», должны
производиться путем выборочной поверки хо-
зяйственных книг, в которых фиксируются
обороты по листовому табаку, и относящихся.
к этим книгам документов. При. обнаружении
неправильностей или злоупотреблений, косин-
спекция обязана производить сплошную по-
верку' отчетности со снятием наличности листо-
вого табака.
По принадлежащим табачным фабрикам опто-
вым складам листового желтого табака, находя-
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щимся как на территории фабрик, так. и вне их,
но в пределах тех же населенных пунктов, где
находится фабрика, разрешается установить с
,1 октября об'единенную отчетность оптовых скла-
дов с отчетностью фабричной кладовой.,
Замнаркомфйн СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр! Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 20/ІХ—28 г. № 51, стр. 1638).
Неналоговые діходъі
ЦИРКУЛЯР НКФ,
5 СЕНТЯБРЯ НКЗ И НКВД РСФСР ОТ1928 г. N°. 698,242лф313
о порядке взыскания недоимки по лесдоходу с
местного населения и частных лиц и предприятий.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфин-
отделами. Зав. Край-, Обл. -и Губзем-
управлениями.
Копия для сведения:. Краевым, Об-
ластным и Губернским Администра-
тивным Отделам и НКВД Автоном-
ных Республ и к.
НКФ, НКЗ и НКВД РСФСР предлагают уста-
новить следующий порядок взыскания недоимок
по лесному доходу с местного населения, част-
ных лиц и предприятий, когда у них стоимость
невывезенной из лесных дач древесины не покры-
вает суммы недоимки, или торги на невывезен-




Лесничие- сообщают викам (рикам) о не-
доимочное™ по лесдоходу по форме № 4 (прилож.
№ 6), опубликованной в правилах НКФ и НКЗ
РСФСР о взимании лесного дохода («Бюллет.
НКФ» 1927 г. № 42/106) !).
2. Вики (рики) непосредственно по данным
лесничеств производят взыскание недоимки по-
рядком, установленным для взимания налогов.
3. Наблюдение за деятельностью виков (риков)
по своевременному и правильному взысканию
недоимки по лесдоходу возлагается на уфо
(окрфо). На последних возлагается также обязан-
ность своевременно инструктировать вики (рики)




(Вюл. НКВД 16/ІХ—28 г. № 33, стр. 670).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении Горного Положения Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести следующие изменения в Горное Поло-
жение Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. 1
№ 68, ст. 688) 9":
1. Отменить подпункт 1 пункта «в» ст. 12.
2. Изложить пункт «б» ст. 15 в следующей
редакции: -
«б) такие скопления прочих полезных иско-
паемых, наличие которых в данной местности
установлено ранее произведенными горными ра-
ботами (поиски, разведка, разработка) или дан-
ными геологии и которые на этом основании
включены в об'являемый во всеобщее сведение
список местностей, закрытых для поисков и
разведки на праве первого открывателя. Озна-
ченные местности определяются в списке либо
точными границамисоответствующих месторожде-
ний, либо при неустановленноститочных границ
последних- указанием наименования местности,
в 'пределах которой месторождение расположено.
- Упомянутый список утверждается Высшим Сове-
том Народного Хозяйетва Союза СОР по согла-
совании с экономическими советами (совещания-
. ми) союзных республик, к территории которых
относятся местности, включаемые в описок».
3. Отменить примечание 2 к ст. 15.
4. В примечании 3 к ст. 15 слова: «Советом
Труда и Обороны» заменить словами: «Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР».
5. Изложить ст. 16 в следующей редакций:
«16. Высшим советам народного хозяйства
союзных республик в порядке, установленном
горными законами союзных республик, предо-
, х) См. «Вюл. Ф; и X. 3.» № 4—28 г., стр. 145.
ставляется об'являть отдельные местности услов-
но закрытыми для поисков и разведки на праве
первого открывателя, с последующим предста-
влением об этом на утверждение Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза СОР. Впредь до
утверждения Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР в порядке п. «б» ст. 15 означен-
ных представлений, прием заявлений о разреше-
нии поисков и разведки в данных ме-тностях.
не прекращается, но поданным заявлениям
дается движение лишь в том случае, если Высший
Совет Народного Хозяйства Союза ССР не утвер-
дит представления о закрытии данной местности».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак-.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 22 августа .1928 г.
(С. 3. О. 11/ІХ—28 Г. № 54, СТ. 482).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об .изменении ст. 10 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 3 мая 1927 го-
да о местной государственной промышленности.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
. Изложить ст. 10 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 3 мая 1927 года
о местной государственной промышленности
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 23, ст. 255) 2)
в следующей редакции:
«10. Дальнейшее развертывание местной про-
мышленности должно быть основано, главным
образом, на ассигнованиях из местных средств.
!1'І
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1466*.
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Правительствами союзных республик должны
приниматься меры к усилению финасирования
местной промышленностиза счет местных средств
в пределах утвержденных планов, для чего» в
частности, в контрольных цифрах союзных рес-
публик по промышленности должны предусмат-
риваться, директивы местным исполнительным
комитетам о размерах финансирования местной
промыщленности за счет местного бюджета.
^.Ассигнования по общегосударственному бюд-
жету могут иметь место лишь в отношении ново-
го строительства и в, отдельных случаях капи-
тального переоборудования в ^отраслях местной
промышленности, имеющих общегосударственное
значение. При этом они, как правило, должны
быть, обусловлены достаточными дополнитель-
ными ■ассигнованиями из местных средств и не
могут иметь места в отношении местной промыш-
ленности тех административно-территориальных
единиц, По которым доходы местного бюджета
от местной промышленности превышают ассигно-
вания на эту промышленность за счет местного
бюджета. Исключения могут быть допущены лишь
для некоторых наиболее отсталых окраин, авто-
номных республик и областей».
Зам. Председателя СНК ССОР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 16 августа 1928 г.
(С. 3. С. 11/ІХ—28 г. № 54, ст. 486).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о льготах для строительства жилищ за счет част-
ного капитала.
В соответствии с постановлением Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 17 апреля
1928 года о мерах поощрения строительства жи-
лищ за счет частного капитала (Собр. Зак. 1928 г.
№ 26, ст. 231) ') Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Оовет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
1. В целях поощрения строительства за счет
частного капитала крупных жилых домов предо-'
ставить гражданам и частным юридическим ли- -
цам, осуществляющим это строительство в горо-
дах РОФОР, льготы, указанные в нижеследующих
статьях (ст.ст. 2 — 5).
2. Разрешить учреждение частных строитель-
ных контор без ограничения числа наемных ра-
бочих, если эти конторы имеют целью выполне-
ние подрядов по строительству за счет частного
капитала домов с жилой, площадью размером:
в городах с населением до 40.000 —- не менее
200 кв. метров;
              
'
в остальных городах, кроме Москвы и Ленин-
града, — не менее 300 кв. метров;
в гор. Москве и г. Ленинграде— не менее
700 кв. метров.
Указанным строительным конторам предоста-
вляется право возводить такие же дома за свой
счет для э-ксплоатацииих.
Также разрешаются учреждение и экошіоата-
ция частных промышленных предприятие без
ограничения числа наемных рабочих для нроиз-
.-----------!-------!- -----------------. .
                    
[
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 19—28 Г., СТ. 843.
водства тех отдельных видов строительных мате-
риалов, ' список которых' устанавливается в по-
рядке ст. 4 постановления СНК Союза от 17 ап-
реля 1928 г. (Собр. Зак. 1928 г. № 26, ст. 231).
( 3. Предельный срок договоров застройки на
участки, предоставляемые для строительства
предусмотренных ст. 2 сего постановления до- ]
мов, устанавливается в 80 лет для камен-
ных, железобетонных и смешанных и в 60 лет—
для деревянных домов.
4. Отдельные квартиры, комнаты и нежилые.
помещения в домах, предусмотренных ст. % мо-
гут быть сдаваемы в наем, в из'ягие из ст. 154
Гражданского Кодекса, на любые сроки в пре-
делах срока договора, застройки с получением
владельцами от с'емщиков платы как в форме
периодических платежей, так и в форме едино-
временного платежа при сдаче помещения в наем ' :
(в'ездные) или в той и другой форме одновре-
менно.
Жилая площадь, занимаемая лицами, црожи-
ваюпдими в этих домах, может без каких-либо
ограничений превышать установленную жилищ- і
но-санитарную норму. Однако, частные застрой- і
щики не в праве при сдаче в наем отдельных !
квартир или комнат предоставлять нанимателям >
жилую площадь в размере, меньшем, чем жилищ- !
но-санитарная норма на человека,
5. Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР предоставляется право, не испрашивая у
Экономического Совета РСФСР предварительного
разрешения на учреждение акционерного обще-
ства, самостоятельно утверждать уставы таких \
акционерных* обществ, которые в пределах ;
РСФСР имеют предметом своей деятельности
строительство или эксплоатацию частновладель- ;
ческцх домов, предусмотренных ст. 2 сего поста-
новления, если в этих акционерных обществах
не участвует государственный или кооператив- 9
ный капитал.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 27 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 29/ІХ—28 Г. № 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об обязании государственных учреждений и
предприятий РСФСР, а также кооперативных
организаций и акционерных обществ с участием
государственного и кооперативного капитала,
руководствоваться инструкцией комиссии по
строительству"при Совете Труда и Обороны о но-
менклатуре, размерах и порядке начисления на-




1. Обязать все государственные учреждения
и предприятия, кооперативные и иные обще-
ственные организации РСФСР, а также акцио-
нерные общества (паевые товарищества) с исклю-
чительным и преобладающим участием государ-
ственного и кооперативного капитала, при соста-
влении производственных смет и отчетов по
производимым ими строительным работам руко-
водствоваться инструкцией о номенклатуре, раз-
мерах и порядке начисления накладных расхо-
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комиссией по сгроительотву при Совете Труда
и Обороны 29 марта 1928; года 1 ).
2. Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным, гу-
бернским и окружным исполнительным комите-
там изданные ими постановления о номенклату-
ре, размерах и порядке начисления накладных
расходов на стоимость строительных работ при-
вести в соответствие с упомянутой в ст. 1 на-
иоящето постановления инструкцией комиссии
по строительству при Совете Труда и Обороны.
За Председателя ЭКОСО РСФОР Н. Милютин.
Управделами ЭКОСО РСФСР
В. Смольянинов.
18 июня 1928 г. .
(С. У. 15/ѴШ— 28 г. № 78, ст. 542).
ПРИКАЗ НКПС, ВСНХ И НКФ СССР ОТ 14 СЕН-
ТЯБРЯ 1928 г. №. 528.
Правила описи и оценки имуществагосударствен-
ных учреждений и предприятий: 1) при передаче
его другим государственным учреждениям и пред-
приятиям в порядке, установленном постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 21/ХІІ 1927 г. (С. 3.
СССР 1928 г. № 2, ст. 13) 2), а также 2) при пе-
редаче в оплату акций государственных акцио-
нерных обществ (ст. 133 Положения об акционер-
ных обществах— С. 3. СССР 1928 г., № 49) 3 ).
1. Опись передаваемого имущества составляет-
ся передающим имущество учреждением иди
предприятием на основании инвентарных книг
или заменяющих их карточек, ведомостей и проч.
В описи должны быть указаны:
а) наименование имущества, его основное на-
значение, . а в отношении машин, оборудования
и т. п. также фирма и система; б) состояние иму-
щества на день составления описи (годное или
негодное, ветхое или нѳ ветхое, в разобранном
виде или в не разобранном и т. д.) с обозначе-
нием % износа, а также года сооружения (при-
обретения);' в) стоимость имущества по инвента-
рю на день составления описи, размер произведен-
ных исчислений в амортизационный капитал,
если последние по данному имуществу производи-
лись, и г) оценка, по которой производится пе-
редача.
Чу При безвозмездной передаче отдельных
предметов (как-то; машин, автомобилей, инстру-
ментов, инвентаря и пр.) оценка (п. «г» «т. 1)
определяется в сумме, той стоимости, в которой
данное имущество значится: а) в инвентарных
описях, если имущество передается учреждением,
состоащим на бюджете, или б) в активе баланса,
за вычетом амортизационных отчислений на день
описи, если имущество передается хозрасчетным
предприятием..
В сумме указанной оценки стоимость ■имуще-
ства списывается по инвентарным описям пере-
лающего учреждения или с уставного капитала
передающего предприятия.
3. При возмездной передаче, в частности при
передаче имущества в оплату акций государствен-
ных акционерных обществ, оценка производится
по соглашению госорганов, участвующих в пере-
даче, при чем в том случае, если оценка имуще-
, 1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 —28 г., стр. 661.
. 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7 —28 г., стр. 306.
8) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 39—27 Г., СТр. 1605.
ства, передаваемого учреждением, состоящим на
бюдяеете. ниже инвентарной, а имущества, пере-
даваемого хозрасчетным предприятием, ниже ба-




При возмездной передаче имущества хоз-
расчетных предприятий не по балансовой стои-
мостн разница отражается на балансе передаю-
щего предприятия в соответствии с правилами
составления баланса н оценки его статей от
20/Х 1927 Г. (С. 3. 1927 Г., № 63, СТ. 636) *).
5. Производственные предприятия в целом
(фабрики, заводы и пр.) передаются по заключи-
тельному балансу, составленному с соблюдением
указанных правил «оставления баланса (ст. 4)
с передачей накопленных по данному предприя-
тию средств по амортизационному капиталу.
6. Если принимающее имущество учреждение
или предприятие потребует сплошной или выбо-
рочной проверки описи и •оценки, то проверка
производится при участии представителя пере-
дающего учреждения, а в необходимых случаях
также при участии представителя. НКФ, если пе-
редача производится между органами разныхіве-
домотв, или представителя соответствующего -ве-
домства, если передача производится между орга-
нами одного ведомства.
За Наркомнуть Сулимов.
. . Замнаркомфпн СССР Фрумкин
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
(Пр. НКПС 14/ІХ— 28 № 528).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ И НКФ СССР ОТ 25 СЕНТЯ-
БРЯ 1928 г. № 92.
В соответствии с постановлением СНК СССР
от 21 августа 1928 г. (прот. № 274, ст. 7) о допол-
нении постановления СНК Союза о мерах содей-
ствия изобретательству (С. 3. 1928 г. № 26,
ст. 235) 2 ) предлагается всем подведомственным
ВСНХ СССР хозорганам сверх сумм, отчисляе-
мых хозорганами с 1 октября 1927 г. в фонд со-
действия фабрично-заводскому изобретательству,
в первую ючередь производить за счет прибылей
текущего года затраты на изобретательство в
пределах сумм, имевшихся в остатке на 1 октя-
бря 1927 г. по фонду изобретательства и пере-
численных на прибыль по балансам на 1 октя-
бря 1927 г., при утверждении последних.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Зам. Нач. АФУ ВСНХ СССР Татарийский.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. НКФ СССР Хволес.
(Торг. Пр. Г. 26/ІХ— 28 г. № 224).
УССР.
Опубликовано:
Постановление ВУЦИК и ОНК УССР от
18 июля 1928 г. об изменении законо-
дательства УССР в связи с изданием по-
становления ЦИК. и СНК ССОР от 29 февраля
1928 г. об утверждении Положения о
государственных синдикатах и син-
дикатских соглашениях (О. У. УССР 10/ІХ —28 г.
№ 19, ст. 172.
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 46 —27 Г., СТр. 1895.
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о государственном инспектировании сена;
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. В целях упорядочения сенного 'рынка
устанавливается обязательное государственное
инспектирование товарного сена, перевозимого по
железным дорогам и водным путям.
Обязательное государственное инспектирова-
ние товарного -.сена осуществляется органами
государственной хлебной инспекции Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
2. Сеть сеноинспекционных пунктов устана-
вливается Народным, Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР по . согласова-
нию с экономическими советами (совещаниями)
союзных республик и Народным Комиссариатом
Путей Сообщения на станциях и пристанях от-
правления в сенопроизводящих районах и на
«станциях и пристанях назначения.
Примечание. Обязательному государ-
«твенному инспектированию не подлежит сено,
заготовляемое непосредственно войсковыми
частями.
3. Инспектирование сена производится в.. со-
ответствии с утвержденными стандартами при-
менительно к правилам, установленным для го-
сударственного инспектирования зерна и продук-
тов его переработки, с выдачей, сертификатов и
удостоверений. '
4. За инспектирование сена, а также за про-
изводство анализов и экспертиз сена органами
государственной хлебной инспекции взимается
■сбор по таксе, устанавливаемой Народным Ко-
миссариатом Внешней -и Внутренней- Торговли
Союза ССР по соглашению о Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР. Поступления этого
сбора обращаются в доход казны по смете На-
родного Комиееапиата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР.
5. Все споры, возникающие между органами
государственной хлебной инспекции, с одной
стороны, и владельцами и держателями сена, с
другой стороны, рассматриваются хлебными арби-
тражными комиссиями.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР, и СТО
■ И. Мирошников.
Москва, Кремль, 31 августа 1928 г:
(Изв. ЦИК 27/ІХ— 28 г, № 225).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
16 Мая 1927 года о' запрещении частной торговли
пушниной в некоторых районах Дальне-Восточ-
ного края.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных ' Комиссаров РСФСР
постановляют:
                       
.
1. Изменить п. «г» ст. 1 постановления Всерос
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
16 мая 1927 года о запрещении . частной торговли
пушниной в некоторых районах Дальне-Восточ-
ного края (Собр. Узак. 1927 г., № 46, ст. 312)'),.
изложив этот пункт следующим образом:
► г) Амурский округ —в Александровском, Аму-
ро-Зейском, Свободненском, Селемджинско-Бу-
рейнском, Завитинском,- Мазановском ъ Хингано-
Архаринском районах».
2. Дополнить статью 1 того же. постановлена
пунктом «и» следующего содержания:
«и) в пятидесятиверстной пограничной полосе
Дальне-Восточного края».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. 0. Секретаря ВЦИК Ян Полуяи.
25 июня 1928 года.
(С. У. 13/ѴГгР-28 Г. ^ 76, СТ. 526).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 20 АВГУ-і
СТА 1928 г.
об организации заготовок, обработки и реализа-
ции кишсырья в 1928 1929 году.
(Извлечение).
1. Установить в 1928/1929 г. заготовительный
план по СССР.
2. Утвердить порядок использования загота- ;
вливаемого в СССР кишсырья по отдельным рес-
публикам.
4. Установить по всем республикам Союза по-
рядок обязательного внедрения в колбасное про-
изводство всех неэкспортных видов кишсырья, а
именно: проходников, толстой черевы.' пикалъных
рукавов, шитых сухих синюг, свиной кудрявн
и желудка, шитых прямых кишек и пленки,
телячьих синюг и т. п.
5. Утвердить . нижеследующий контингент ое- :
новных заготовителей кишечного сырья на
1928/1929 ГДд:
РСФСР — Кишпромторг, Животноводсоюз,
Востваг, Ратао, Кирупроырзаг, Казгос-
торг и Оибгосторг.
УССР —Укркишпромторг, Добробут, Вост-





ЗСФСР —Закутильсырье и ' закавказская
с.-х. кооперация.
6. В целях правильной расстановки на рынке
отдельных заготовительных систем утвердить
районом деятельности Кишпромторга всю террито-
рию РСФСР, для системы Животноводсогоза терри-
торию его уставной деятельности, для республи-
канских и областных госторгов и Закутипьсырья—
территории соответствующих республик и об-
ластей, с допущением, как правило, в каждом
отдельном районе, кроме основных заготовителей
в лице Госторга и с-х. кооперации, еще одного
акционерного общества.
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7. Установить следующий порядок работы на
кяшрынке для всей системы с.-х. кооперации:
А. С.-х. кооперация в первую очередь орга-
низует крестьянский сбор кишсырья в полосе
сельского и степного убоя.
Б. В вышеуказанной, полосе с.-х. коопера-
ция должна строить и получать в порядке
аренды кишмастерские, как отправные пункты
по обработке сборного сырья из прилегающих
к данному пункту районов.
В. С.-х. кооперации должны быть переданы
кишечные пункты при ее собственных бойнях,
при обязательном, однако, воспрещении сда-
вать их вновь в порядке аренды другому заго-
товителе.
Г. Получая пункты по обработке кишсырья
на собственных бойнях, с.-х. кооперации обя-
■ зуется принять на себя выполнение заготови-
тельных планов -данного района.
Д. Указанная в п. «В» передача должна
быть закончена к 10 октября 1928 года, и в
дальнейшем в отношении всего наличия про-
изводственных пунктов воспрещается какое бы
то ни было их механическое перераспределе-
ние, в соответствии с постановлением Колле-
гии Наркомторга СССР от 14 июня 1928 г.
(прот. № 121).
В. Для установления нормальных' отноше-
ний между системой госторгов и с.-х. коопера-
цией Животноводсоюзу поручается не позже
1 октября с. г. заключить генеральный договор
о Кишпромторгом на сдачу последнему всего
экспортного кишсырья.
Ж. Одновременно Животноводсоюзу пору-
чается к 1 октября 1928 г. закончить увязку
своих планов с об'единением с.-х. кооперации
в отдельных районах, после какового срока все
свободные от Договора с Животноводсоюзом
союзы могут заключать договоры с одним из
основных заготовителей..
8. Возложить на наркомторги республик уста-
новление заготовительных планов основных за-
готовителей, и порайонное их распределение.
9. Сохранить на 1928/1929 г. систему догово-
ров Кигнпромторга с госторгами отдельных рес-
публик, установив единый план экспорта и снаб-
жения внутренного рынка СССР.
11. Утвердить специальную статью в кальку-
луции накладных, торговых и производственных
расходов в размере И4 коп. с пучка сборного
бараньего сырья на создание во всех основных
кишзаготовительных районах инструкторского
аппарата и подготовку и обучение кадров сель-
ских, аульных и кишлачных сборщиков киш-
сырья.
12. Ограничить деятельность республиканских
кбнвенц-бюро вопросами разработки согласитель-
ных цен на основе директивных указаний нарком-
торгов республик и осуществления реального кон-
троля за соблюдением коммерческих, техниче-
ских и иных*условий заготовки и обработки киш-
сырья.
13. Воспретить ларкомторгам республик рас-
ходование штрафных сумм конвенций не по их
прямому назначению.
14. В целях улучшения методов регулирования
кигдсырьевым рынком СССР признать необходи-
мым создать при СУ Наркомторга СССР об'еди-
ненный 'комитет с функциями изучения, разви-
тия и рационализации кишечной промышленно-
сти Союза и содействия в проведении регулирую-
щих мероприятий по заготовке и сбыту кишсырья.
о чем войти с ходатайством в СТО.
15. Для планомерного изучения структуры и
об'ема рынков сбыта и европейской техники и,
практики в деле кишсырья, в целях перенесения
новейших методов в СССР, а также для переква-
лификации работников по кишсырью, признать
необходимым создать в распоряжении комитета
определенный фонд по усмотрению основных за-
готовителей, о чем войти с ходатайством в СТО.
16. Усилить повсеместно работу по выдвиже-
нию рабочих-кишечников, максимально обеспе-
чив материальные условия развития изобретатель-
ства.
17. Предложить всем наркомторгам республик
в точности соблюдать планы, отгрузки кишсырья
для промышленности и экспорта и выполнять
своевременно все формы установленной по киш-
сырью отчетности.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІІ—28 г. № 48. стр. з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА И НКВД РСФСР
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 312
об обработке рогового сырья на бойнях и о вза-
имоотношениях между владельцами рогового
сырья и владельцами боен.
В целях увеличения товарности рогового сырья
(рога и копыт) для снабжения им государствен-
ной промышленности, кустарно-промысловой ко-
операции и экспорта, упорядочения его обработ-
ки в соответствии с требованиями производства,
экспорта, санитарии и охраны труда Наркомторг
и Наркомвнудел РСФСР постановляют:
1. Воспретить выпуск рогового сырья в необра-
ботанном виде с территории боен с пропускной
способностью не менее 4.000 голов крупного рога-
того скота в год.
2. Производить силами бойни весь процесс
приемки рогового сырья в убойных камерах, от-
бивки лобной кости, удаления стержня из рога
и снятия копыт."
3. Все боенское роговое сырье, принадлежащее
государственным, кооперативным, а также част-
ным организациям и лицам, выдавать владель-
цам лишь после приведения его в совершенно
ликвидный вид.
4. Плата за обработку сырья на бойнях уста-
навливается администрациейбойни на основании
полной калькуляции себестоимости обработки,
согласованной с местным торготделом и утвер-
агденной горсоветом.
5. В случае согласия владельца рогового сырья
на передачу его бойне владелец получает плату
в размере установленной конвенционной цены на
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР от 16 АВГУСТА
1928 г. № 278
о закупке и торговле шкурками белого хоря.
Краевым, Областпыми V у б е р н с к и м
Административным Отделам.
В целях обеспечения бесперебойной работы
но заготовке шкурок белого хоря по плану
1927/28 года, предусматривающему выполнение
договоров на пушнину с заграницей, Совет На-
родных Комиссаров РСФСР с 16 февраля
1928 года (прот. № 13) постановил разрешить
в текущем сезоне, в соответствии с действующими
правилами об охоте, охоту на белого хоря и за-
купку государственными и кооперативными орга-
низациями шкурок этого зверя на всей террито-
рии РСФСР н воспретить торговлю шкурками
частным лицам.
В соответствии с упомянутым постановлением
Народный Комиссариат Внутренних Дел раз'яс-
няет, что частные лица, производящие скупку,
продажу и хранение хоря, подлежат ответствен-
ности в судебном порядке по 105 ст. Уголовного
Кодекса РСФСР, при чем к частной торговле
шкурками хоря надлежит относить скупку сырья
указанного вида с целью перепродажи, а равно
всякую розничную торговлю хорем через частные
магазины и лотки Независимо от размеров пред-
ложения его.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Нач. Отд. Адмнадзора Клокотин.
Согласовано с.НКЗ и НКТоргом РСФСР.
(Бюл. НКВД 24/ѴПІ— 28 г. № 30, стр. 597).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорга СССР от 28 июля 1928 го-
да М 462 о возмещении кооперации
торговых и накладных расходов
при комиссионных хлебозаготов-
ках (Сов. Торг., прилож. 10/ІХ —28 г. № 50, стр. 11).
— Постановление НКТорга СССР от 10 сен-
тября 1928 г. об установлении рас-
четных цен на кукурузу в кампанию
1928/29. г. и о методах расчета промышлен-
ности с хлебозаготовительными организациями,
сдающими кукурузу (Сов. Торг., Лрилож. 20/ГХ—
28 г. № 52, стр. 5).
— Постановление НКТорга СССР от 14 сен-
тября 1928 г. о продажных опто-
вых 'ценах- на манную крупу. Настоя-
щее постановление распространяется на все
сделки, заключенные с 15 августа 1928 г., а
также на крупу, не сданную к 15 августа с. г.
і по ранее заключенным сделкам (Сов. Торг.,
прилож. 20/ГХ —28 г. № 52, стр- б). '
— Постановление НКТорга РСФСР от 11 ав-
густа 1928 г. о нормах накладных и
торгово-орг-анизационных расходов
по животному маслу на 1928/29 г. (Сов.
Торг., пргіяож. 20/ГХ— -28 г. № 52, стр. 20). у
— Постановление НКТорга РСФСР от 14 ав-
густа 1928/ г. об установлении сбы-
товых цен на нагульный и базар-
ный скот и розничной цены на
мясо. Настоящее постановление вводится в
действие с 15/ѴПІ с. г. (Сов. Торг., прилож.
20/ГХ— 28 Г. № 52, стр. 23).
— Постановление НКТорга РСФСР от 17 ав-
густа 1928 г. об установлении цен на
кустарную обувь производства Вят-'
с к ого губпромсоюза и Воронеж-'
о к ого жу стпромсоюза. Настоящие поста-
новления вводятся в действие с 10 и 15 сентября
с. г. и распространяются на все партии обуви,
сдаваемые после вышеуказанного срока (Сов
Торг., приложи 20/ІХ —28 г. № 52, стр. 23).
— Постановление НКТорга РСФСР от 29 ав-;
густа 1928 года» об отмене постановления
НКТорга РСФСР от 14/Ѵ-— 28 г. о з а голо в и-
тельных ценах на отработанный и
трансмиссионный канат 1 ) (Сов. Торг..
прилож. 20/ГХ —28 Г. № 52, стр.. 27).
—■ Постановление РСФСР от 14 мая 1928 м
об установлении цен на тряпье
городской сборки, ѵ Настоящее постано-
вление вводится в действие с 15/Ѵ —28 г. (Сов.
Торг., прилож. 20/ГХ —28 г. № 52, стр. 8).
— Приказ ВСНХ СССР от 25 сентября 1928
года № 1079 о сроке введения новых цен]
в расчеты ПродаСиликата с тре-
стами стекольн о -фарфоровой про-
мышленности (Торг. Пр. Г. 26/ІХ— 28 г.
№ 224).
— Поправка к постановлению НКТорга ССОР
от 19 июня 1928- г. № 339 2 ) о сниже-
нии цен на строительные материа-
лы (Сов. Торг., прилож. 28/ѴПІ— -38 г. № 46.
стр. 16).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 28 АВГУСТА
1928 г. № 195
о продлении срока действия приказа Наркомторга
СССР № 100 от 1 июля 1927 г. «О порядке ввоза
в СССР товаров турецкого происхожденияи вы-
воза в Турцию товаров советского происхожде-
ния».
Действие приказа Наркомторга СССР № 100 1
от 1 июля 1927 г. 3 ) продлить сроком на один год
с 4 июля 1928 г.
Настоящий приказ ввести в действие по теле-
графу. х
. .. Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Прейс.
(СОВ. Торг., ПРИЛОЖ. 20/ГХ— 28 Г. М 52, стр. 29).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 15 АВГУСТА
1928 г. № 61 'т
об изменении редакции пункта «ж» § 3 инструк-
ции о порядке реализации конфискованных
контрабандных товаров и предметов, утвер-
жденной Наркомторгом СССР, по соглашению с
НКФ СССР, 31 января 1928 года.
Наркомторг СССР, на основании ст. 282 Там.
Устава СССР, по •соглашению с НКФ СООР, • со-
общает таможенным учреждениям для руковод-
ства измененную редакцию пункта «ж» § 3 ин-
струкции о порядке реализации конфискованных
контрабандных товаров и предметов, утвер-
!) Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 25—28 г., стр. 1104*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г., стр. Н«_-
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ждевжой 31 января 1928 года (опубликована в
приложении к журналу «Советская Торговля»
№ 10 от 20 февраля 1928 г., стр. 9) '):
«ж) иностранные игральные карты передают-
ся уполномоченному НКФ ООСР по Государ-
ственной Карточной Монополии безвозмездно, но
с пересылкой и доставкой за, его .счет».
Замнаркомторг ОООР Эйомонт.
Нач. Главтамупра Винокур.
И. о. Пом. Нач. Адм. -Орг. Упр. Семенов.
(Сов. Торг., прилож. 15/ІХ —28 г. № 51, стр. 31).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 1928 г..
№ 62/т
об отмене таможенного клеймения запонок, чая
кирпичного, а также . хны и басмы (красящих
растений).
Наркомторг СССР, на основании ст. 186 Там.
Устава, по соглашению с НКФ СССР, сообщает
таможенным учреждениям для руководства и
исполнения, что клеймение запонок и чая кир-
пичного в ящиках, корзинах и тюках, упомяну-
тых в списке иностранных товаров, подлежащих
обязательному клеймению, опубликованному в
приказе Наркомторга СССР от 21 марта 1927 го-
да за № 383/т (опубликовано в приложении к
журналу «Советская Торговля» № 34, от Ю/ѴІ
1927 г., стр. 27 1 ), а также хны и басмы (красящих
растений), клеймение которых было установле-
но приказом Наркомторга ССОР от 1 августа
1927 г. за № 419/т (опубликовано в приложении
к журналу «Советская Торговля» № 49, от
25/ѴІІІ 1927 г., стр. 15) 2 ),ч — отменяется.
Замнаркомторг. СССР Максимов.
Нач. Гл." Там. Упр. Винокур.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 15/ІХ— 28 г. № 51, стр. 32).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
в возмещении переселенцам, водворяющимся
в Сахалинском, Камчатском и Николаевском окру-
гах Дальне-Восточного края, стоимости проезда
их семей и провоза багажа и хозяйственного
инвентаря.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Предложить Всесоюзному Переселенческому
Комитету возмещать переселенцам, водворяю-
щимся в Сахалинском, Камчатском и Николаев-
ском округах Дальне-Восточного края, стоимость
оплаченного ими по льготному переселенческому
тарифу (по железнодорожным и водным путям)
проезда всех членов семьи, а также льготного
провоза багажа в количестве до 80 килограммов
на каждого члена семьи и живого инвентаря
в количестве не более чем по три головы круп-
ного скота и пять голов мелкого скота на ка- '
ждут семью, а равно предметов промыслового и
ремесленного оборудования и земледельческих
РР5гдий в количествах, допускаемых к льготному
провозу согласно постановления Тарифного Ко-
митета.
Примечание 1. Возмещение произво-
дится лишь с момента устройства этих пере-
селенцев на новом месте.
Примечание 2, Расходы по переезду
ходоков, едущих в указанные в настоящем
постановлении районы для осмотра и зачи-
сления земли, возмещению не подлежат. '
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
' Зам. Председателя СНК СССР :Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 сентября 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 29/ІХ—28 Г. № 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении п. «б» ст. 17 постановления ЦИК
и СНК Союза ССР от 18 января 1928 года о за-
дачах переселения, его организации, основах со-
ставления планов переселения и о порядке фи-
нансирования переселенческих мероприятий.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
. вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить п. «б» ст. 17 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Ссяоза ССР. от 18 января
1928 г. о задачах переселения, его организации,
основах составления планов переселения и о по-
рядке финансирования переселенческих меро-
приятий (Собр. Зак. Союза СОР 1928 г., № 8,
ст. 63) 3 ) в следующей редакции:
«б) на содержание дополнительных штатов
центральных переселенческих "аппаратов и всех
местных переселенческих аппаратов, обслужи-
вающих переселенческие фонды общесоюзного
значения в районе, водворения, а также аппара-
тов, обслуживающих , все передвижение в пути
переселенцев, водворяющихся на упомянутых
фондах».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК ООСР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ІХ— 28 г. № 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 3 -мая 1927 года об оплате
землеустроительных и земельно-регистрационных
работ и о распространении его на все автономные
республики и автономные области, входящие в
состав РСФСР.
В дополнении постановления Совета- Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 3 мая 1927 года об
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 450.
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 961.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и'Х. 3.» № 36-^27 г., стр. 1482.
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оплате землеустроительных и земельно-регистра-
ционных работ (Собр. Узак. 1927 г. № 41,
ст. 265) г) Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
■ ^Распространить действие указанного по-
становления от 3 мая 1927 года на автономные
республики: 1) Казанскую, 2) Киргизскую,
3) Крымскую, 4) Немцев Поволжья, 5) Бурят-
Монгольскую, 6) Якутскую, 7.) Башкирскую, 8) Та-
тарскую, 9) Чувашскую, іо) Карельскую и 11) Да-
гестанскую, на автономные области Северо-Кав-
казского края; 1) Адыгейскую, 2) Ингушскую,
3) Кабардино-Балкарскую, 4) Карачаевскую, 5) Се-
веро-Осетинскую, 6) Чеченскую и 7) на Черкес-
ский автономный округ.
2. Распределить поименованныев статье 1 на-
стоящего постановления ангономные республики
и области между четырьмя группами, установлен-
ными -статьей 1 упомянутого постановления от
3 мая 1927 года, следующим образом:
Первая группа: 1) Автономная Казанская Рес-
публика, за исключением Джетысуйеной и Сыр-
Дарьинской губернии и Каракалпакской автоном-
ной области; 2) Автономная Республика Немцев
Поволжья; 3) Автономная Бурят-Монгольская Рес-
публика.
Вторая группа: 1) Автономная Башкирская
Республика, 2) Автономная Крымская Республи-
ка, з) Автономная Киргизская Республика, 4) Ав-
тономная Дагестанская Республика; 5) Адыгей-
ская автономная область, 6) Ингушская автоном-
ная область, 7) Кабардино-Балкарская автоном-
ная рбласть, 8) Карачаевская автономная область,
9.) Северо-Осетинская автономная область, 10) Че-
ченская автономная область, 11) Черкесский авто-
номный округ, 12) Джётысуйская и Сыр-Дарьин-
ская губерний, Автономной Казанской Республи-
ки, 13) Каракалапакская автономная область.
Третья группа: 1) Автономная Татарская Рес-
публика, 2) Автономная Чувашская Республика,
3) Автономная Якутская Республика.
Четвертая группа: Автономная Карельская
Республика.
3. Права, предоставленные, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам
статьями 3, 5 и примечанием к статье 5 упомя-
нутого постановления от 3 мая 1927 года, распро-
страняются на центральные исполнительные ко-
митеты автономных республик, не имеющих гу-
бернского деления, по представлениям соответ-
ствующих народных комиссариатов земледелия.
4. Установленные постановлением Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 3 мая 1927 года
таксы применяются к землеустроительным ра-
ботам, выполняемым в основном масштабе
1 : 10.000.
5. Для всей территории РСФСР, включая, авто-
номные республики.и области, при производстве
межселенных землеустроительных работ в "сплош-
ном порядке, предельные (максимальные) ставки,
установленные в статье 2 упомянутого постано-
вления- от 3 мая 1927 года для межселенного
землеустройства, понижаются:
а) в районах, допускающих применение при
с'емках масштаба 1 : 50.000, — на 50%;
б) в районах, допускающих применение мас-
штаба 1 : 25.000,—на 40% и
в) в. остальных районах, в которых межселен-
ные землеустроительные работы производятся в
сплошном порядке,—на 20%.
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.~» № 20—27 г.,' стр. 741.
6. Во всех районах РОФОР, в которых при пе-
реходе на широкие полосы отвод земельных
участков производится группам дворов, а не ка-
ждому двору, ' установленные в статье 2 упомя-
нутого постановления от 3 мая 1927 года предель-
ные таксы за «широкие полосы» снижаются
на 10%.,
7. Центральным исполнительным комитетам
автономных республик, не имеющих губернского
деления, и краевым, областным и губернским
исполнительным комитетам, по представлениям
соответствующих народных комиссариатов земле-
делия и краевых, -областных и губернских земель-
ных управлений, предоставляется право устана-
вливать повышенную расценку внутриселенных
землеустроительных работ (групповое земле-
устройство для районов, требующих укрупнения
основного масштаба и подробной с'емки рельефа
и угодий, как-то: горных, пригородных и првку-
рортных с садовой и огородной культурой, участ-
ков с особо ценнымич и трудоемкими культурами
и пр. Допустимое превышение в указанных слу-
чаях предельных' (максимальных) ставок, уста-
новленных в статье 2 постановления от 3 мая 1927
года, определяется в 50%.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
7 июня 1928 года.
, (С. У. 16/ѴПІ— 28 Г. № 79, СТ. 545).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении в распоряжение Комитета зе-
млеустройства трудящихся евреев части земель,
выпасного фонда Крыма.
1. Установить, что, по данным Народного Ко-
миссариата Земледелия Автономной Крымской
Советской Социалистической Республики, весь
выпасной фонд, кроме находящегося в трудовом
землепользовании и в пользовании советских хо-
зяйств, составляет 130.500 гектаров, из которых,
за исключением Яйлы (около 15.000 гектаров) и
абсолютно неудобных песков, злостных солонча-
ков и заливаемых морем участков (14.000 гекта-
ров) и до 2.000 гектаров некоторых участков го-
* ристых и щебенистых земель, —■ остальной при-
годный выпасной фонд Крыма составляет 100.000
гектаров, из коих 30 тысяч гектаров по перспек-
тивному плану Народного Комиссариата Земледе-
лия Автономной Крымской Советской Социали-
стической Республики могут быть обращены под
сельскохозяйственные культуры.
2. Обязать Центральный Исполнительный Ко-
митет Автономной Кр'ымской Советской Социа-
листической Республики произвести в трехме-
сячный срок передачу Комитету землеустройства
трудящихся евреев при Президиуме Всероссий-
ского Центрального Исполнительного- Комитета
свободной части выпасного фонда Евпаторийского
и Джанкойского округов в размере двенадцати
тысяч гектаров при непременном условии сохра-
нения - дальнейшего развития цыгейского шерстя-
ного овцеводства.
3. Указанную выше передачу земель выпас-
ного фонда в распоряжение Комитета земле-
устройства трудящихся евреев осуществить по-
рядком, установленным в п. 4 постановления
Президиума Всероссийского Центрального Испол-
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4. Обязать Комитет землеустройства трудящих-
ся евреев согласовать с Народным Комиссариатом
Земледелия Автономной Крымской Советской
Социалистической Республики свои_мероприятия
в отношении выбора направления хозяйства, а
равно в отношении количественного увеличения
и качественного улучшения овцеводства на пере-
даваемых в его распоряжение землях выпасного
фонда.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
11 июня 1928 года.
(С. У. 9/ѴШ— 28 Г. ]Ч» 74, СТ. 513).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к статье 46 и ст. 170
Земельного Кодекса РСФСР и примечания к
статье 170 'Земельного Кодекса для Казакской,
Киргизской, Дагестанской и Бурят-Монгольской
Автономных Советских Социалистических Рес-
публик, а также для Калмыцкой, Чеченской, Се-
веро-Осетинской, Карачаевской и Ингушской ав-
тономных областей.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (Собр. Узак. 1923 г. N° 54, ст. 530), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и




Примечание к статье 46 Земельного Кодекса
изложить в следующей редакции:
«Примечание. В местностях, открытых
для переселения согласно ст. 223 Земельного Ко-
декса, народным комиссариатам земледелия
РСФСР и автономных республик предоставляется
право производить в порядке обязательного
-землеустройства (п. «б» ст. 168 Земельного Ко-
декса) из'ятие излишних земель с обращением
их на нужды переселения у тех земельных об-
ществ, у которых, вследствие земельных избыт-
ков, земли совсем не используются или . исполь-
зуются хигДнически. Из'ятие производится по
земельным нормам, обеспечивающим устойчи-
вость и ■ возможность дальнейшего развития хо-
зяйства при местных естественных и экономиче-
ских условиях.
Порядок определения норм земельного обес-
печения устанавливается особыми правилами,
издаваемыми народными комиссариатами земле-
делия РСФСР и автономных республик. Нормы
земельного обеспечения утверждаются, по пред-
ставлениям Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР, Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета».
2. Для автономных республик дополнить
ст. 46 Земельного Кодекса примечанием 2 следую-
щего содержания:
«Примечание 2. Предусмотренные ст. 46
Земельного Кодекса РСФСР нормы земельного
обеспечения представляются на утверждение
Президиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета центральным исполнитель-
ным комитетом соответствующей республики».
3. Статью 170 Земельного Кодекса РСФСР из-
ложить в следующей редакции:
«170. Количество земель, отводимых участни-




при отводе земель государственным орга-
низациям, учреждениям и предприятиям, а так-
же для городов и поселений городского типа, —
в соответствии со ст.ст. 144 и 145 настоящего
Кодекса;
б) при устройстве земель существующих зе-
мельных, обществ и обособленных хозяйств (дво-
ров) —по количеству земель, закономерно им
предоставляемых в трудовое пользование;
в) при разверстаниях, разделах и выделах
земель в земельных обществах —по числу раз-
версточных единиц, приходящихся на долго
участников землеустройства;
г) при распределении и отводе земель свобод-
ного земельного фонда для надобностей пересе-
ления и расселения —по особо устанавливаемым
для этого нормам, утверждаемым по представле-
ниям Народного Комиссариата Земледелия Пре-
зидиумом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета, или по фактической возмож-
ности трудового освоения земель теми, кому они
предоставляются;
д) при предоставлении земель учреждениям,
обществам и лицам —на особых основаниях
(аренды, концессии и прочее), по условиям соот-
ветствующих договоров или по указаниям отно-
сящихся к этим случаям специальных распо-
ряжений.
- Областные исполнительные комитеты автоном-
ных областей, входящих- в состав районирован-
ных краев (областей), нормы земельного обеспе-
чения, предусмотренные п. «г» настоящей статьи,
предварительно согласовывают с подлежащим
краевым (областным) исполнительным комитетом
и представляют их через Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР на утверждение Президиума
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета.
4. Для автономных республик дополнить
статью 170 Земельного Кодекса РСФСР примеча-
нием 2 следующего содержания: . .
«Примечание 2. Предусмотренные п. «г»
ст.' 170 Земельного Кодекса нормы земельного
. обеспечения представляются на утверждение
Президиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета центральным исполнитель-
ным комитетом соответствующей республики».
5. Примечание к статье 170 Земельного Ко-
декса для А,втономных Казакской, Киргизской,
Дагестанской и Бурят-Монгольской Советских
Социалистических Республик, а также для Кал-
мыцкой, Чеченской, Северо-Осетинекой, Ингуш-
ской и Карачаевской автономных областей изло-
жить в следующей редакции:
«Примечание^ Количество земли, отводи- '
мой в порядке землеустройства в трудовое поль-
зование кочевого, полукочевого и полуоседлого
населения, определяется особыми нормами, раз-
рабатываемыми для отдельных районов народ-
ным комиссариатом земледелия соответствующей
автономной республики (областным земельным
управлением), в зависимости от естественных
условий и степени перехода населения от чисто-
кочевого быта к полукочевому и оседло-гемле-
дельческому. Нормы эти утверждаются Прези-
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тельного Комитета, по представлениям централь-
ных исполнительных комитетов автономных рес-
публик и областных исполнительных комитетов
автономных областей, при чем представления об-
ластных исполнительных комитетов препрово-
ждаются через Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР с его заключением, а для автономных
областей, входящих в состав районированных
краев (областей),—в том же порядке, но по пред-
варительному согласованию с подлежащим крае-
вым (областным) исполнительным комитетом»:
6. Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФСР, по представлению народных комис-
сариатов земледелия РСФСР и автономных рес-
публик, внести в установленном порядке проекты
изменений Положений о землеустройстве, издан-
ных для отдельных автономных республик и об-
ластей, вытекающих из п. 5 настоящего поста-
новления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
28 мая 1928 года.
(С. У. 21 /VII— 26 Г. № 65, СТ. 470).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении Положения о сплошном и обяза-
тельном землеустройстве Кабардино-Балкарской
автономной области.
На основании примечанийк ст. 141 и к ст. 168
Земельного Кодекса РСФСР, измененного и допол-
ненного для бывшей Горской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики постановле-
нием Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета от 29 марта 1923 года (Собр. Узак.
1923 г. № 25, ст. 305), и в целях обеспечения пра-
вильного и устойчивого пользования землей, со-
образно особым хозяйственным условиям Кабар-
дино-Балкарской автономной области, Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Утвердить нижеследующее Положение о
сплошном и обязательном землеустройстве Ка-
бардино-Балкарской автономной области.
Положение о сплошном и обязатель-
ном землеустройстве Кабардино-
Балкарской автономной области.
.'• 1. Землеустройство в порядке настоящего По-
ложения производится по почину землеустрои-
тельных учреждений и имеет сплошной и обяза-
тельный характер для всей Кабардино-Балкарской
автономной области.
2. В порядке настоящего Положения произво-
дятся следующие землеустроительные действия:
а) отвод . земель, предоставляемых государ-
ственным и общественным организациям и учре-
ждениям, городам и курортным поселкам, земель-
ным обществам, а также об'единейиям трудовых
земледельцев и скотоводов;
б) устранение и уменьшение чересполосности,
дальноземелья, длинноземелья, неправильного
очертания границ;
в) проложенце, перемещение дорог и скотопро-
гонов, предоставление водопоев и перемещение
землепользовании в связи с производством ко-
ренных улучшений земельных угодий (мелиора-
ции);
г) выявление и отграничение государственных
земельных имуществ;
д) установление и изменение границ округов
(районов), утверждаемых в установленном по-
рядке.
3. Очередность работ по районам устанавли-
вается постановлениями областного исполнитель-
ного комитета с таким расчетом, чтобы районы с
наиболее запутанными земельными отношениями
были землеустроены в первую очередь. .
4. В порядке/настоящего Положения произво-
дится-междуселенное землеустройство. Внутрисе-
ленное землеустройство отдельных сельскохозяй-
ственных об'единений производится в соответ-
ствии с требованиями части третьей Земельного
Кодекса РСФСР.
5. В порядке землеустройства в землеустраи-
ваемых районах подлежат наделению землей, со-
гласно ст. 9 Земельного Кодекса РСФСР, все на-
личные к моменту составления землеустроитель-
ного . проекта трудовые земледельческие и ското-
водческие хозяйства всех типов. ,
6. При отсутствии или недостатке в данном
землеустраиваемом районе земли для полного
удовлетворения потребностей местного населения,
а также в случае признания подлежащими зе-
чмельными органами невозможности ведения от-
дельными землепользователями правильного сель-
ского хозяйства за отдаленностью сельскохозяй-
ственных площадей от места жительства (дально-
земелье, чересполосица и проч.), землеустройство
производится путем расселения земледельческого
и скотоводческого населения данного района в
местности, обладающие земельным запасом, при
условии соблюдения ст. 222 Земельного Кодекса
РСФСР.
Примечание. Коллективным хозяй-
ствам с бедняцким и середняцким составом, а
также маломощным единоличным хозяйствам
предоставляются при землеустройстве преиму-
' • щественно перед другими землепользователями
земельные участки, более удобно расположен-
ные, допускающие облегченную обработку и
обеспечение необходимыми для ведения пра-
вильного хозяйства угодиями, водою и доро-
гами.
7. До окончания основных землеустроительных
работ в районах производства работ сплошного
землеустройстване разрешаются никакие отводы
земель, за исключениемотводов для государствен-
ных надобностей, а также не допускается сдача,
земель в аренду на срок более двух- лет.
8. Количество земель, отводимых в порядке
землеустройства, согласно настоящему Положе-
нию, в трудовое пользование населения, опреде-
ляется по особым нормам, устанавливаемым для
отдельных районов Кабардино-Балкарской авто-
номной области, в соответствии с естественно-
историческими и экономическими их условиями,
областным,исполнительнымкомитетом Кабардино-
Балкарской автономной области и, по согласова-
нию с Северо-Кавказским краевым исполнитель-
ным комитетом, утверждаемым Президиумом Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета, по представлению Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР.
9. Участки, на которых их пользователями
произведены коренные улучшения (мелиорация),
а равно участки, занятые ценными культурами,
как-то: садами, питомникамии проч., если участ-
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в счет причитающейся им по норме земли. Сдача
земель в трудо.вуго аренду не считается прекра-
из фактического пользования хозяйства, подлежат
обязательному оставлению за их пользователями
щением фактического землепользования.
Примечание. - Отступление от указан-
ных в настоящей статье правил допускается в
исключительных случаях с разрешения Кабар-
дино-Балкарского областного земельного упра-
вления, с возмещением хозяйствам, произвед-
шим полезные искусственные насаждения и
сооружения, неиспользяованных ими затрат.
Возмещение означенных затрат производится
чемельными обществами, в пользование кото-
рых поступают такие насаждения и соору-
жения.
                           
' _
10. Землеустротиельные работы междуселея-
ного характера, производимые в порядке настоя-
щего Положения, ведутся за общегосударственный
счет в сметном порядке. і
Землеу страиваемое население обязано предо-
ставлять землеустроителям на время работ поме-
щения для жилья, доставлять за сврй счет все
материалы, необходимые для постановки межевых
знаков, и давать рабочих и подводы с проводни-
ками для перевозки инструментов и материалов
для работ по землеустройству.
11. Участие населения в производстве сплош-
ного и обязательного землеустройства, предусмо-
тренного настоящим Положением, производится
в порядке, предусмотренном первьім разделом
третьей части Земельного Кодекса РСФСР.
12. Землеустраиваемым в порядке настоящего
Положения хозяйствам Кабардино-Балкарской
автономной области, в случае переселения или
расселения в порядке землеустройства из одних
районов в другие, в зависимости от условий хо-
зяйствования на местах нового жительства и хо-
зяйственной их мощности, оказывается за счет
государственных средств содействие в виде:
а) предоставления кредита, с рассрочкой пла-
тежа до десяти лет, на приобретение живого и
мертвого инвентаря;
б) бесплатного отпуска лесных материалов на
обзаведение хозяйственными постройками;
в) льгот, предоставляемых крестьянскому на-
селению по землеустройству и переселению, со-
гласно постановлению Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от Ю сентября 1926 года (Собр. Зак.
1926 г., № 61, ст.. 455) х ) и изданных в его раз-
витие узаконений.
13. Подробные правила оказания помощи и
льгот землеустраиваемым хозяйствам Кабардино-
Балкарской автономной области со стороны госу-
дарства, а также порядок и условия возврата го-
сударству выдаваемых ссуд вырабатываются
областным исполнительным комитетом Кабарди-
но-Балкарской автономной области по согласова-
нию с Северо-Кавказским краевым исполнитель^
ным комитетом и представляются Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР на утверждение
Экономического Совета РСФСР.
14. Инструкции в развитие настоящего Поло-
жения вырабатываются областным исполнитель-
ным комитетом Кабардино-Балкарской автоном-
ной области и утверждаются Северо-Кавказским
краевым исполнительным комитетом по предста-
влению краевого1 земельного управления. Указан-
ные инструкции сообщаются в Федеральный Ко-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41 —26 г., стр. 1609.
митет-'тго земельному делу при Президиуме Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Народный Комиссариат Земледелия РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
18 июня 1928 года. .
^ (С. У. 1/ѴІІІ— 28 Г. № 71, ст. 507).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
*
об утверждении правил оказания помощи и льгот
землеустраиваемым хозяйствам Карачаевской ав-
тономной области.
На основании статьи 11 Положения о сплошном
и обязательном землеустройстве Карачаевской ав-
тономной области, утвержденного постановлени-
ем Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Советом Народных Комиссаров
РСФСР от 27 июня 1927 года (Собр. Узак. 1927 г.
№ 69, ст. 464) г ) Экономический Совет РСФСР
постановляет:
Утвердить нижеследующие правила оказания
помощи и льгот землеустраиваемым хозяйствам
при сполошном и обязательном землеустройстве
Карачаевской автономной области.
Правила оказания помощи и льгот
землеустраиваемымхозяйствам при




1.. Настоящие правила применяютсяпри произ-
водстве сплошного и обязательного землеустрой-
ства Карачаевской автономной области и распро-
страняются на землеустраиваемое на основании
Положения от 27 июня 1927 года (Собр.. Узак.
1927 г., № 69, ст. 464) трудовое население в слу-
чае расселения или переселения, в порядке зе-
млеустройства, из одних районов в другие.
2. Указанному в ст. 1 населению оказывается
содействие:
а) выдачей в кредит с рассрочкой платежа
до десяти лет живого и мертвого инвентаря;
б) бесплатным отпуском лесных материалов на
постройку домов и хозяйственных зданий; в) агро-
номической помощью; г) выдачей ссудных кре-
дитов с рассрочкой платежа до десяти лет на
возведение новых строений.
3. Мероприятия, указанные в ст. 2, осуще-
ствляются Карачаевским областным земельным
управлением за счет государственных средств
по особым планам через окружные земельные
управления или другие государственные учрежде-
ния и кооперативные организации.
4. Означенные в ст. з планы содействия со-
ставляются на основании результатов обследовав
ния хозяйственно-имущественного положения на-
селения и выявления степени его нуждаемости в
том или ином виде государственной помощи. /
Обследование производится в порядке работ
по сплошному и обязательному землеустройству,
согласно инструкции, предусмотренной ст. 21 на-
стоящих правил.
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5. На основании результатов обследования,
областное земельное управление Карачаевской
автономной области составляет план содействия
с указанием проектов необходимых по ст. 2 на-
стоящих правил видов содействия каждому зе-
мельному, об' единению, определяет размер помощи
и наиболее целесообразные условия ее оказания.
6. Планы содействия землеустраиваемомуна-
селению представляются областным исполнитель-
ным комитетом Карачаевской автономной области
на утверждение Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР. .
7. Выдача ссуд и пособий производится к мо-
менту утверждения землеустроительного проекта.
8. Выдача ссуд живым и мертвым инвентарем
производится предпочтительно хозяйствам коопе-
рированным.-
9. При выдаче населениюссуд инвентаремили
на возведение построек окружное земельное
управление отбирает от кредитующихся обяза-
тельства по особо выработанным формам, с ука-
занием условий выдачи и возвращения ссуд.
10. На выданные населению, согласно настоя-
щих правил, ссуды и пособия не могут быть
обращаемы какие бы то ни было государствен-
ные или частные взыскания.
11. Письменные ходатайства и всякого рода
документы по выдаче землеустраиваемому насе-
лению ссуд, пособий и по оказанию ему льгот
в порядке настоящих правил освобождаются от
гербового и канцелярского сборов.
12. Общий контроль за правильным и целе-
сообразным использованием выданных ссуд и
выполнением обязательств по ним, а также за
выполнением условий пользования пособиями и
льготами, лежит на областном земельном упра-
влении Карачаевской автономной области.
П. Выдача живого и мертвого
инвентаря.
13. Размеры ссуд, оказываемых живым и мерт-
вым инвентарем населению, указанному в ст. 1,
определяются степеньюхозяйственно-имуществен-
ной обеспеченности землеустраиваемого населе-
ния и трудностью хозяйственного освоения отво-
димых земельных участков.
Примечание. При невозможности или
нецелесообразностипо местным условиям вы-
дачи ссуд живым и мертвым инвентарем, зе-
млеустраиваемому населению могут быть вы-
даваемы денежные ссуды, с рассрочкой пла-
тежа до десяти лет, в размере средней ры-
ночной стоимости по установленной на одно
хозяйство норме живого и мертвого инвентаря.
14. Ссуды живым и мертвым инвентарем вы-
даются на десятилетний срок и погашаются в
денежной форме ежегодно равными частями в
течение, пяти лет, при чем первый платеж про-
изводится по истечениипяти льготных лет после
получения ссуды.
15. Выданные в порядке ст.ст. 13 и 14 на-
стоящих правил ссуды подлежат досрочному
взысканию, если получившие их хозяйства Окон-
чательно покинут без уважительных причин или
без разрешения земельных органов участок вод-
ворения.
III. Выдача лесных материалов.
■ 16, Бедняцкое и маломощное середняцкое зе-
млеустраиваемое население снабжается лесными
материаламидля постройки домов и хозяйствен-
ных зданий бесплатно и из ближайших лесных
дач.
17. Норма отпуска лесных материалов земле-
устраиваемому населению■, устанавливается обла-
стным земельным' управлением и утверждает-
ся областным исполнительным комитетом Кара-
чаевской автономной области.
IV. Агрономическая помощь.
18. Для оказания землеустраиваемомунаселе-
нию агрономической помощи создается сеть агро-
номических участков с отнесением их оборудо-
вания (прокатные, зерноочистительные и случ-
ные пункты, специальные приборы и наглядные
пособия д проч.) и их содержания на счет особо
ассигнуемых средств в течение первых десяти
лет.
19. Расходы по ст. 18 настоящих правил произ-
водятся за счет государственных бюджетных асси-
гнований по сметам, составляемым областным зе-
мельным управлением и представляемым област-
ным исполнительным комитетом Карачаевской
автономной области на утверждение Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР.
V. Ответственность за Правильное
использование ссуд.
20. В случае использования выданных ссуд
и материалов, предусмотренных ст. 2 настоящих
правил, не по прямому назначению, ссуды и
стоимость материалов подлежат немедленному
взысканию в бесспорном порядке.
21. Инструкция о порядке применения насто-
ящих правил вырабатывается областным земель-
ным управлением по соглашению с областным
финансовым отделом и утверждается областным
исполнительным комитетом Карачаевской авто-
номной области.
,3ам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава,
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
28 апреля 1928 года.
(С. У. 7/ѴІІ—28 Г. .№ 58, СТ. 432).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о местных лесомелиорационных земельных
фондах.
В целях планомерного и целесообразного про-
ведения лесомелиоративных работ на основах
постановления Совета Народных і Комиссаров
РСФСР от 5 июня 1925 года о лесомелиоратив-
ных работах (С. У. 1925 г. № 41, ст. 284) ') Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
1. Местные лесомелиорационные земельные
фонды образуются из песков, оврагов, речных и
.горных размывов и других неудобных и бросо-
вых площадей, угрожающих правильному веде-
нию сещьского, лесного, водного или дорожного
хозяйства в данной местности и требующих про-
изводства на них лесомелиоративныхработ. Участ-
ки включаются в лесомелиорационный земель-
ный фонд, независимо от того, в чьем пользова-
нии онп находятся.
    
. \
2. Включение указанных в ст. 1 настоящего
постановления земель в местные лесомелиораци-
онные земельные фонды производится по поста-
новлениям окружных и губернских исполнитель-
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ных комитетов и центральных исполнительных
комитетов автономных республик РСФСР, не
имеющих окружного и губернского деления, по
представлениям о том соответствующих земель-
ных' управлений и народных комиссариатов зе-
мледелия.
                  
■ .
3. Обследование и выявление площадей пе-
сков, оврагов, речных и горных размывов и дру-
гих 'неудобных и бросовых площадей (ст. 1) для
включения их в местные лесомелиорационные
земельные фонды производится лесными отде-
лами окружных и губернских земельных упра-
влений и народных комиссариатов земледелия
автономных' республик, не имеющих окружного
л губернского деления. . -
4. Указанным в ст. 2 настоящего постановле-
ния исполнительным комитетам предоставляется
право пред'являть к пользователям площадей,
включенных в местные лесомелиорационные зе-
мельные фонды, требование о выполнении небб- '..
ходимых лесомелиоративных, работ и ведении в
дальнейшем хозяйства на мелиорируемой площа-
ди по плану, утвержденному указанными в ст. 3
настоящего постановления лесными отделами. .
5. В тех случаях, когда пользователи прини-
мают на себя обязательство исполнять лесоме- ■
лиоративные работы по плану, упомянутому в
ст. 4 настоящего постановления, соответствую-
щие площади лесомелиорационного земельного
фонда остаются в их пользовании, при чем при
производстве пользователями лесомелиорации им
оказывается содействие, согласно ст. 4 поста-
новления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 5 июня 1925 года о лесомелиоративных ра-
ботах.
При 'отказе' землепользователей принять на
себя упомянутые в настоящей статье обязатель-
ства, а также при последующем систематиче-
ском нарушении ими этих обязательств, площади
лесомелиорационного земельного фонда подле-
жат из'ятию от пользователей в порядке земле-
устройства и поступают в разряд государствен-
ных земельных имуществ в распоряжение соот-
ветствующих земельных управлений.
6. Земельные участки, поступившие, согласно
ст. 5 настоящего постановления, в распоряжение
земельного управления, передаются в первую оче-
редь в пользование мелиоративным товарище-
ствам, земельным обществам, советским хозяй-
ствам, сельскохозяйственным коллективам и дру-
гим сельскохозяйственным кооперативным об'-
единениям, пользующимся землями, смежными
с данными участками' лесомелиорациои#ого зе-
мельного фонда, с условием производства необ-
ходимых лесомелиоративных работ.
При отсутствии заявок на участки лесомелио-
рационного земельного фонда со стороны указан-
ных в части 1-й настоящей статьи землепользо-
вателей, участки эти могут быть предоставлены
для производства лесомелиорации другим обще-
ственным и кооперативным учреждениям, орга-
низациям и коллективам и в последнюю оче-
редь—отдельным хозяйствам и гражданам.
■ Предусмотренная настоящей статьей передача
участков лесомелиорационного фонда произво-
дится в порядке примечания 2 к ст. 157 Земель-
ного Кодекса РСФСР.
7. В случае невозможности произвести пере-
дачу участков лесомелиорационного земельного
фонда согласно ст. 6 настоящего постановления,
подлежащие земельные управления или народ-
ам комиссариат земледелия автономной респу-
блики обязаны произвести на них необходимые
лесомелиоративные работы по своим планам и
сметам за счет средств местного бюджета, спе-
циальных средств на лесокультурные и лесоме-
лиоративные работы и других средств и при-
ступить к эксплоатации лесомелиорированных
земель на основании общих правил о порядке,
условиях и сроках использования государствен-
ных земельных имуществ.
8. Указанные в ст. 6 настоящего постановле-
ния пользователи могут получить землю для
лесомелиорации, независимо от того, находится
ли в их пользовании земля трудового поль-
зования.
9. По выполнении пользователями, указан-
ными в ст. 6 настоящего постановления, лесо-
мелиоративных работ согласно заключенного с
ними договора, мелиорированные земли закре-
пляются за ними в постоянное трудовое пользо-
вание.
10. Инструкции по применению настоящего
постановления и типовые договоры на передачу
земельных участков, включенных в местные
лесомелиорационные земельные фонды для их
мелиорации, издаются Народным Комиссариатом
Земеледелия РСФСР и народными комиссариа-
тами земледелия автономных республик, по при-
надлежности. _
Зам. Председателя СНК РСФСР Т. Рыскулов.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 16 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 30/ІХ—28 г. № 228).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКЗ РСФСР ОТ 28 АВГУ-
СТА— 1 СЕНТЯБРЯ 1928 г. № 237-33/121.
о переходе фруктовых садов и виноградников от
одних пользователей к другим.
По вопросу о переходе прав на фруктовые са-
ды и виноградники циркуляром Верховного Су-
да РСФСР за № 24, от 16 июля 1924 года, раз'яс-
нено, что продажа древесных насаждений допу-
скается в тех случаях, когда насаждения про-
даются лицу, получившему в установленном по-
рядке в пользование участок земли, на котором
находятся насаждения; вместе с тем, названным
циркуляром Верхсуда РСФСР признано, что
землепользователь, по прекращении пользования
земельным участком, в праве применительнок ст.
119 Земельного Кодекса получить компенсацию
за вложенные в сад или виноградник труд и за-
траты с нового пользователя данным участком.
Постановлением Пленума Верхсуда РСФСР от
19 апреля 1927 г. («Суд. Практ.» № 8 1927 г.) *)
те же положения распространенына случай про-
дажи садов с публичных торгов.
Практика применения циркуляра Верхсуда
РСФСР № 24 1924 г. показала, что переход фрук-
товых садов н виноградников путем договора
между пользователем соответствующего земель-
ного участка и лицом, к которому последний пе-
реходит, а равно и с публичных торгов, фактиче-
ски служит нередко (несмотря на требуемое в
этих случаях согласие на переход земли земель-
ного общества или разрешений земельного орга-
на) средством для зажиточных слоев деревни со-
средоточивать в своих руках большие садовые
, I
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участки, при чем продажа насаждений является
замаскированной продажей земли. Вследствие
эт.ого в заседании Пленума Верховного Суда
РСФСР 21 мая 1928 г. (прот. № 9) *) продажа са-
дов признана недопустимой, а изданные по- это-
му вопросу раз'яснения Верхсуда РСФСР утра-
тившими силу.
, В связи с этим Народные Комиссариаты Зе-
мледелия и Юстиции предлагают для руковод-
ства на будущее время следующие указания
относительно условий и порядка перехода фрук-
товых, садов и виноградников от одних пользова-
телей к другим,:
1. Продажа садов и виноградников по догово-
рам землепользователей, а равно в порядке пу-
бличных торгов, не допустима. Лица, участвую-
щие в совершении сделок о продаже садов и ви-
ноградников, должны привлекаться к уголовной
ответственности (Уг. Код.,' ст. 87а).
■ 2. В случае прекращения права землепользо-
вателя на садовый участок или виноградник, по
какому-либо из предусмотренных в Земельном
Кодексе оснований, такие участки поступают в
распоряжение или земельного общества пли, в
подлежащих случаях, земельного органа, которые
и предоставляют освободившиеся участки новым





право на пользование земельным участком под
садом или виноградником, в праве требовать с по-
лучающего тот же участок в пользование возме-
щенпя за вложенные им в сад или виноградник
и неиспользованные труд и средства. Нетрудовой
землепользователь не имеет права на возмещение
стоимости затрат сельскохозяйственного значе-
ния, так как возмещение этих затрат предста-
вляло бы собою получение нетрудовым земле-
пользователем части нетрудового дохода с земли,
что не может быть допущено, согласно сф. 9 Зем.
Кодекса и основным положениям этого Кодекса.
Исключение составляют хозяйственные строения,
стоимость которых подлежит возмещению всяко-
му землепользователю, являющемуся их соб-
ственником (Гр. Код., ст. 54).
4. Садовые* участки и виноградники, как и
всякие иные земельные угодья, описи и продаже
за долги не подлежат.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Замнаркомюст РСФОР Стучка.
Зам. Нач. Управмелиозема Зубиетов.
(Бюл. НКЗ. 13/ІХ— 28 г., № 37, стр."8).
Опубликованы:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 13 июня
1928 .г. о развитии крестьянского
торфодобывания (С. У. 15/ѴІІІ— 28 г. № 78.
ст. 64).
— Постановление ЭКОСО РСФСР от 31 мая
1928 г. об утверждении правил ока-
зания- помощи трудово м.у населе-
нию Дагестанской АССР при осу-
ществлении земельной реформы
(С. У. 15/ѴІІІ— 28 г. № 78, СТ. 540).
— Обязательное постановление Цекометрапри
ОТО от 12 июля 1928 г. М 91 о метризации
геодезического дела (Эк: Ж. 19/ѴІІІ —28 г.
№ 192).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —28 г., стр. 1167.
— Обязательное постановление Цекометра при
ОТО от 20 июля 1928 г. № 95 о завершен ии
метрической реформы, в сельском
хозяйстве (Эк. Ж. 23/ІХ— 28 г. № 222).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания 3 к ст. 49 Положения
о едином сельскохозяйственном налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР пост а-
нов ляют:
Изложить примечание 3 к ст. 49 Положения
о едином сельскохозяйственном налоге (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г., № 24, ст. 212) ') в сле-
дующей редакции:
«Примечание 3. Переселенцы и их об'-
единения, водворяющиеся в Сахалинском, Кам-
чатском и Николаевском округах Дальне-Во-
сточного края, не принадлежащие к числу ко-
рённых жителей упомянутых округов, освобо-
ждаются от обложения единым сельскохозяй-
ственным налогом: в случае водворения на
обжитых наделах —в ' течение 10 лет, а в слу-
чае, водворения на необжитых переселенче-
ских участках' —-в течение 15 лет; в осталь-
ных округах Дальне-Восточного края при тех
же условиях переселенцы освобоясдаготся со-
ответственно на 5 и 8 лет, а коллективные хо-
зяйства— на 6 и 9 лет».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А: Енукидзе.
Москва. Кремль, 12 сентября 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 29/ІХ— 28 Г. № 227}.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сложении недоимок по единому сельскохозяй-
ственному налогу с переселенцев, водворяемых в
Дальне-Восточном крае, в. Карельской АССР и в
Мурманском округе.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
Предложить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ОСР сложить с переселенцев, водво-
ряемых в плановом порядке в Дальне-Восточном
крае, в Карельской АССР и в Мурманском окру-
ге, ^числящиеся за ними . на местах выхода не-
доимкігщо единому сельскохозяйственному нало-
гу .с момента устройства этих переселенцев на
новых местах.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 12 сентября 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 29/ІХ— 28 Г. № 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о привлечении к обложению единым сельскохо-
зяйственным налогом неземледельческих зара-
ботков городского населения Московской губер-
нии, имеющего связь с сельским хозяйством.
В из'ятйе из общего правила ст. 10 постано^
вления Совета Народных Комиссаров РСФСР от
18 мая 1928 года об основных положениях про-
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ведения закона о едином сельскохозяйственном
налоге на 1928/29 год («Известия ЦИК СССР и
БЦИК» от 20 мая 1928 г., № 116) 1 ) Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
Разрешить Московскому губернскому испол-
нительному комитету привлекать к обложению
единым сельскохозяйственным налогом полу-
чаемые гражданами, живущими в городах Мо-
сковской губернии и ведущими сельское хозяй-
ство на землях, расположенных вне городской
черты, доходы от неземледельческих промыслов
и занятий, производимых в городах.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/ІХ— 28 Г. № 225).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распространении статьи 12 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 18 мая
1928 года об основных положениях проведения
закона о едином сельскохозяйственном налоге
на 1928/1929 год на . неземледельческие доходы
рыбаков-ловцов в тех селениях Дальне-Восточно-
го края, в которых преобладающая масса насе-
ления занята рыбными промыслами.
1. Распространить действие статьи 12 поста-
новления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 18 мая 1928 года об основных пдложениях
проведения закона о едином сельскохозяйствен-
ном налоге на 1928/1929 год (Собр. Узак. 1928 г.
№ 72, ст. 511-) ') на неземледельческие доходы
рыбаков-ловцов в, тех селениях Дальне-Восточного
края, в которых преобладающая масса населения
занята рыбными промыслами.
■ 2. В соответствии со статьей 1 настоящего
постановления, в статье 12 вышеуказанного по-
становления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 18 мая 1928 года после слов: «Северо-Кавказ-
ского края» включить слова: «Дальне-Восточного
края», изложив эту (12) статью следующим
образом:
«12. Неземледельческие доходы рыбаАов- лов-
цов в тех селениях Автономной Карельской Со-
ветской Социалистической Республики, Архан-
гельской губернии, Астраханской губернии, Кал-
мыцкой автономной области, Северо-Кавказского
края, Дальне-Восточного, края и Тобольского
округа.^ Уральской области, в которых преобла-
дающая масса населения занята рыбными про-
мыслами, привлекаются к обложению единым
сельскохозяйственным налогом в размерах, уста-
новленных для отхожих промыслов, в порядке
п. «б» статьи 14 настоящего постановления, хотя
бы эти рыбаки-ловцы и не имели своего сель-
ского хозяйства (полеводства, животноводства)».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
3 июля 1928 года.
(С. У. 17/ѴІІІ— 28 Г. № 80, СТ. 551).
') См. «Вюл. Ф. и X. 8.» № 21 —28 г., стр. 921.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР.
о снижении нормы доходности десятины посева
и изменении дифференцированных надбавок по
сельскохозяйственному налогу в Смоленской губ.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 18 мая 1928 года «Об
основных положениях проведения закона об еди-
ном сельскохозяйственном налоге на 1928/29 г.»
(«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 20 мая




Снизить установленную для Смоленской
губернии на 1928/29 год норму доходности де- л
сятины посева с 60 до 55 руб.
2. Разрешить Смоленскому губернскому испол-
нительному комитету применить по губернии
таблицу дифференцированных ставок, преду-
смотренную п. «б» ст. 6 вышеуказанного поста-
новления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 18 мая 1928 года, начиная начисление надбав-
ки с 450 руб. облагаемого дохода в хозяйстве.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москза, Кремль, 2 августа 1928 г.
(ИЗВ, ЦИК 25/ІХ— 28 Г. № 223).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о снижении норм доходности десятины посева
в Тверской губернии.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 18 мая 1.928 года об
основных положениях проведения закона о еди-
ном сельскохозяйственном налоге на 1928/1929
год («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 20 мая
1928 г., № 116) Ц Совет- Народных Комиссаров
РСФСР постановляет: '
Понизить установленную для Тверской губер-
нии на 1928/1929 год норму доходности одной де-
сятины посева с 66 до 59 рублей.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
. За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(ИЗВ. ЦИК 27/ІХ— 28 Г. № 225).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении для автономной области Коми пре-
дельных сроков уплаты единого сельскохозяй-
ного налога.
Во изменение ст. 18 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 18 мая 1928 года
об основных положениях проведения закона о
едином, сельскохозяйственном налоге на 1928 —
1929 год (Собр. Узак. 1928 г. № 72, ст. 511) 1 ) Со-
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вет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
Установить для автономной области Коми
(зырян) нижеследующие предельные сроки упла-
ты единого сельскохозяйственного налога:
первый предельный срок—1 декабря— 30%;
второй предельный срок—15 января—40%;
третий предельный срок— 1 марта—30%.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
3 июля 1928 года.
(С. У. 17/ѴШ—28 Г. № 80, С-Т. 553).'
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о кустарно-ремесленной промышленности и про-
мысловой кооперации.
1. Отмечая общую недостаточность данных о
современном состоянии кустарной промышленно-
сти и недостаточное ее регулирование, предло-
жить Центральному Статистическому Управлению .
РСФСР представить в Совет Народных Комис-
саров РСФСР доклад о производстве сплошного
обследования кустарной промышленности в
1928/1929 году, а местным исполнительным ко-
митетам предложить принять меры к усилению
регулирования кустарной промышленности, обес-
печив советы народного хозяйства соответствую-
щим кадром работников.
2. Отметить, что плановое снабжение . про-
мысловой кооперации сырьем и полуфабриката-
ми, хотя и увеличилось по сравнению с прошлым
годом, однако, в ряде отраслей осуществляется
все же в недостаточных размерах как вследствие
дефицитности некоторых видов сырья и полуфа-
брикатов, так и в связи с недостаточной согласо-
ванностью работы Высшего Совета Народного
Хозяйства и Народного Комиссариата Торговли
РСФСР в вопросах снабжения промысловой ко-
операции полуфабрикатамии сырьем;
3. Признать, что снабжение промысловой ко^-
. операции сырьем и полуфабрикатамидолжно про-
изводиться органами Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР по утверждении производ-
ственных планов, с отнесением всего количества
выделяемого сырья и полуфабрикатов к контин-
гентам внутрипромышленного оборота, обратив
особое внимание на выполнение директив о
своевременном снабжении промысловой коопера-
ции необходимым ассортиментом надлежащего
качества. ѵ
4. Учитывая, что снабжение промысловой ко-
операции некоторыми видами сырья и полуфа-
брикатов шло дб настоящего времени по инди-
видуальным договорам, предложить Высшему
Совету Народного Хозяйства и Народному Комис-
сариату Торговли РСФСР усилить снабжение про-
мысловой кооперации на основе генеральных до-
говоров между республиканскими центрами про-
мысловой кооперации и соответствующими снаб-
жающими организациями.
          
,
5. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР включенные во внутрипромышлен-
ный оборот контингенты сырья и полуфабрикатов
промысловой кооперации полностью исключать из
оборотов промышленных товаров по широкому
рынку.
6. По линии промысловой кооперации обратить
особое внимание на усиление плановой дисци-
плины и контроля над использованием дефицит-
ного сырья.
7. Отмечая недостаточное| проведение в жизнь'
директивы о даче промысловой кооперации .зака-
зов в плановом порядке государственными учре-
ждениями и предприятиями, а также потреби-
тельской и сельскохозяйственной кооперацией,
и недостаточность инициативы, проявляемой в
этом вопросе и в вопросе проведения изделий
кустарно-промысловой кооперации через обобще-
ствленный сектор в порядке генеральных и типо-
вых договоров, предложить системе промысловой
кооперации усилить сбыт изделий, в особенности
вырабатываемых из сырья, поставляемого в пла-
новом порядке через обобществленный товаро-
проводящий аппарат (кооперативные и государ-
ственные организации)ч
Обязать .потребительскую и сельскохозяй-
ственную кооперацию, а также государственные
органы усилить практику закупки изделий ку-
старной промышленности в порядке дачи предва-
рительных заказов.
Продажа изделий, поставляемых промысловой
кооперацией по договорам и изготовляемых из
дефицитного сырья, получаемого в плановом по-
рядке, зачисляется в контингенты планового сна-
бжения. < '
Народному Комиссариату Торговли РСФСР и
Высшему Совету Народного Хозяйства РСФСР
поручается проследить за исполнением указан-
ного постановления.
8. Отмечая недостаточность снабжения дефи-
цитным сырьем промысловой кооперации и не-
" рациональность самозаготовок этого сырья, счи-_
тать необходимым усилить плановое снабжение
промысловой кооперации этим сырьем, предоста-
вив ей право дозаготовлять в порядке самозаго-
товок дефицитное сырье. в том количестве, на ко-
торое она недоснабжена, согласно ее произ-
водственно-финансовому плану, утвержденному
Высшим Советом Народного Хозяйства РСФСР,
в порядке, установленном постановлениями Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 мая
1927 года о кустарно-ремесленной промышлен-
ности и промысловой кооперации (Собр. Зав.
1927 Г. № 23, СТ. 256) 3 ) И ОТ 27 января 1928 Г.
о мероприятиях по урегулированию рынка коже-
венного сырья (Собр. Зак. 1928 г., № 9, ст. 80) 2).
9. Отмечая лаличие случаев непосредственной
работы государственных органов и других (кроме
промысловой) видов кооперации по изготовке ку-
старных изделий с некооперированными куста-
рями и артелями помимо союзов, при наличии
достаточно сильных промыслово-кооперативных
организаций, предложить Высшему Совету На-
родного Хозяйства и Народному Комиссариату
Торговли РСФСР принять меры к усилению ра-
. боты через систему промысловой кооперации.
10. Констатировать, что, несмотря на извест-
ные достижения системы промысловой коопера-
ции по снижению цен и накидок' (как результат
!) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 698.
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планомернойработы в области системы под руко-
водством Всероссийского Союза Промысловой
Кооперации), последние не сопровождаются соот-
ветствующим снижением оперативных расходов
и рационализацией аппарата, последствием чего
явилось резкое ухудшение условий капиталона-
копления.
Признать необходимым, чтобы система про-
мысловой кооперации, усиливая работу по даль-
нейшему снижению цен на кустарные изделия,
в частности строительные материалы, обеспечи-
вала его путем уменьшения накидок, накладных
расходов и себестоимости, путем лучшего исполь-
зования сырья, механизации промыслов и рацио-
нализации товаропроводящих путей.
П. Констатируя, что в деле организации экс-
порта кустарных, в особенности кустарно-худо-
жественных изделий, достижения еще незначи-
тельны, предложить Всероссийскому Союзу Про-
мысловой Кооперации усилить работу по экспор-
ту кустарных изделий, обратив особое внимание
на усиление инструктирования кустарей, изуче-
ние требований-заграничных рынков и вложение
необходимых средств на организацию производ-
ства и повышение его качества.
Отметить, что импортные контигенты про-
мысловой кооперации на 1927/1928 год впервые
выделены были в импортном плане в отдельную
статью.





кооперации по исполнению директивы о накопле-
нии собственных средств, однако, все же недоста-
точные сравнительно с задачами, возложенными
па промысловую кооперацию;
б) невыполнение упомянутого постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 мая
1927 года и постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 31 мая 1927 года (Собр. Узак.
1927 г. № 53, ст. 356) ') о приведении в соответ-
ствие условий расчета с особенностями кустарно-
ремесленного производства, с ухудшением, в от-
дельных случаях, этих условий расчета для ку-
старно-промысловой кооперации;
в) невыполнение постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 31 мая 1927 года
. (Собр. Узак. 1927 г. № 53, ст. 356) об открытии
целевого кредитования промысловой кооперации
и о проведении мероприятий по усилению плано;
ього кредитования промысловой кооперации.
Исходя из изложенного, предложить:
а) ВсероссийскомуСоюзу Промысловой Коопе-
рации и его системе принять дальнейшие меры
по усилению капиталонакопления путем увеличе-
ния паевых взносов, развития вкладных опера-
ций, образования специальных капиталов, займов
и т. д.;
б) Народному Комиссариату Финансов РСФСР
через системы банков в срочном порядке провести
в жизнь целевое кредитование кустарной про-
мышленности и промысловой кооперации;
в) предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР в срочном порядке осуще-
ствить вышеупомянутые постановления Совета
Народных Комиссаров Союза СОР От 3 мая и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 31 мая
1927 года в отношении улучшения условий рас:
чета по линии промышленности для промысло-
вой кооперации и приведению их в соответствие
*) Ом. «БГОЛ. Ф. И X. 3.» № 31—27 Г., Стр. 1274.
с особенностями кустарно-ремесленного произ-
водства.
13. Отметить недостаточное ассигнование про-
мысловой кооперации из местных бюджетов, срав-
нительно с ростом ассигнованийпромысловой ко-
операции из центрального бюджета, и соответ-
ственно предложить местным исполнительным
комитетам усилить отпуск средств на финанси-
рование промысловой кооперации по ііеетным
! бюджетам.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР совместно с Всероссийским Союзом
Промысловой Кооперации представить в Экономи-
ческий Совет РСФСР проект директивных писем
исполнительным комитетам отдельных кустарных
районов с конкретными указаниями об усиле-
нии работы в области кустарной промышлен-
ности, в соответствии с ее удельным весом.
14. Установить, что планы нового строитель-
ства и крупных капитальных работ промысловой
кооперации согласовываются с Высшим Советом
Народного Хозяйства РСФСР, соответственно
чему поручить последнему, совместно с Всерос-
сийским Союзом Промысловой Кооперации, раз-
работать особую инструкцию.
15. Признать^ что существующая практика
использования освобождающихся при переобору-
довании предприятий госпромышленности стан-
ков и других машин не обеспечивает в достаточ-
ной мере интересов кустарно-ремесленной про-
мышленности; поручить Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства РСФСР, совместно с Всероссий-
ским Союзом Промысловой Кооперации, в двухме-
сячный орок разработать инструкции о Порядке
и условиях передачи указанного оборудования
кустарно-ремесленной промышленности.
16. Отмечая, что промысловой кооперации пе-
редано значительное количество государствен-
ных промышленных предприятий, при недоста-
точной передаче в ряде районов, предложить Выс-
шему Совету Народного Хозяйсіва РСФСР за-
кончить передачу бездействующих предприятий
в течение 1927/1928 года.
Поручить Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР рассмотреть вопрос о возможности
передачи промысловой кооперации действующих
предприятий, находящихся у/ нее в аренде, в ко-
торые вложены ею значительные средства.
17. Отмечая недостаточность проведенных до
сих пор мероприятий по борьбе с лжекоопера-
цией, признать необходимым установить уголов-
ную ответственность как для предпринимателей,
использующих форму промысловой кооперации
для своих целей, так и для лиц, сознательно им
помогающих в деле образования лжекооперативов
в качестве учредителей, фиктивных членов и т. п.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР рассмотреть во-
прос о работе общества кустарей-одиночек и по
изучении вопроса доложить в Совете Народных
Комиссаров РСФСР.
18. Отмечая значительные достижения по вы-
полнению директивы об организационном выде-
лении промысловых союзов из состава смешан-
ных, предложить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР, совместно с соответствующими
ведомствами ■ и кооперативными организациями,
закончить работу по размежеванию функций ме-
жду сельскохозяйственной кооперацией и про-
мысловой кооперацией и. в трехмесячный срок
представить доклад в Экономический Совет
РСФСР,
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19.- Учитывая, что политика в отношении от-
дельных кустарных промыслов должна дифферен-
цироваться в зависимости от значения того или
, иного промысла и отдельных районов в народном
хозяйстве страны, предложить Высшему Совету
Народногоі Хозяйства РСФСР, совместно с Всерос-
ским Союзом Промысловой Кооперации и Госу-
дарственной Плановой Комиссией РСФСР, разра-
ботать в контрольных цифрах промышленности .
на 1928/29 г. и в пятилетнем плане перепек- \
тивы развития отдельных промыслов кустарно-
ремесленнойпромышленности по отдельным рай-
онам.
20. Констатируя недостаточное выполнение
директивы Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 31 мая 1927 года о более значительном раз-
витии трудоемких промыслов и использовании в
большей, степени местного недефицитного сырья,
поручить Всероссийскому Союзу Промысловой
Кооперации усилить работу в этом направлении.
21. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР урегулировать правовое положение
кустарей с тем, чтобы члены производственных
■ артелей, работающие в общих мастерских и об'-
единенные в системе промысловой кооперации,
. были приравненьі к рабочим в- правах регистра-
ции на биржах труда, в сохранении трудового
стажа, в отношении бывших членов профсоюзов
и т. п.
. Поручить Народному чКомиссариату Труда
РСФСР, совместно с Высшим Советом Народного
Хозяйства и Центральным Статистическим Упра-
влением РСФСР, изучить вопрос о размерах зара-
ботка в кустарно-ремесленных промыслах и,, со-
вместно с Всероссийским Союзом Промысловой
Кооперации, представить не позднее 1 октября
1928 года соответствующий доклад в Совет На-
родных Комиссаров РСФСР.
Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР, совместно с Высшим Советом Народного
Хозяйства РСФСР и Всероссийским Сбюзом Про-
мысловой Кооперации, разработать вопрос об ор-
ганизации взаимного страхования кустарей на
основе самообложения.
Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР, совместно с Высшим Советом Народного
„Хозяйства РСФСР и Всероссийским Союзом Про-
мысловой Кооперации, разработать вопрос о меро-
приятиях по борьбе с безработицей в области
кустарной промышленности.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
5 апреля 1928 г. -#
(С. -У. 14/ѴІІІ—28 г. № 77, ст. 535).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ 3 АВГУ-
ГУСТА 1928 г.
о мелкой и кустарно-ремесленной пище-вкусовой
промышленности.
Народный Комиссариат Торговли РСФСР по-
,с т-.а н о в л я е т:
1. Отметить, что при значительных размерах
производства- и количества занятых лиц пище-
вкусовая мелкая и кустарно-ремесленнаяпромы-
шленность весьма слабо кооперирована и, нахо-
дится преимущественно Под воздействием част-
ного капитала.
Предложить Всекопромсоюзу (в части куста-
рей-инвалидов—Всекопинсоюзу) усилить работу
по кооперированию мелкой и кустарно-ремеслен-
ной пище-вкусовой промышленности, а также
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поставить надлежащий учет состояния, еоответ-.
ствующих производств и работы кооперативов.
2. Считать, что разграничение деятельности
кустарно-промысловой и сельскохозяйственной
кооперации в области тіище-вкусовой промышлен-
ности должно происходить на следующих осно-
ваниях:
а) промысловая кооперация кооперирует: хле-
бопечение, кондитерские производства, колбасное
производство, производство искусственных вод
и проч. производства, связанные с обслуживанием
потребительских нужд, не носящие характера
сельскохозяйственного или подсобного к сель-
скому хозяйству производства;
б) с.-х. кооперация кооперирует, производства:
мукомольное, маслобойное, винодельческое, та-
бачное и т-. п. производства, в части, носящей
характер сельскохозяйственного подсобного к ,
сельскому хозяйству производства (основываю-
щейся на переработке продуктов крестьянского
хозяйства ио месту нахождения этих хозяйств).
Во всех остальных случаях, когда эти производ-
ства принимаютхарактер специального промысла,
не являющегося в указанном смысле подсобным




а) те случаи, когда кооперативным обви-
нением вложены значительные собственные
средства в предприятия и проявлена здоровая
инициатива в области правильной его органи-
зации и удовлетворения населения;
б) на случаи, когда инициатива промкоопе-
рации по организации предприятий пище-
вкусовой промышленности может содейство-
*• вать улучшению обслуживания населения,
полное удовлетворение потребностей коего
является для с.-х. кооперации непосильным,
по причинам организационного и финансового
. характера.
3. Считать необходимым установить с 1928/29 г.
нормальное плановое снабжение хлебопечения
кустарно-промысловой и инвалидной кооперации,
для чего поручить всем местным торготделам
производящих районов включить эти виды ко-
операции в плановое снабжение из местных заго-
товок, увязав их соответствующими договорами
с местными заготовляющими организациями с
тем, чтобы было обеспечено планомерное снабже-
ние кооперации. Одновременно распространить
на продукцию хлебопекарен все регулирующие
мероприятия в отношении цен на печеный хлеб.
В отношении потребляющей полосы считать,
что пекарни потребляющей полосы должны удо- ,
влетворяться не тех же принципах местными
торг-отделами из общего плана завоза в их губер-
нию, при чем для обеспечения . нормального
производства пекарен кустарно-промысловой и
инвалидной кооперации в пределах 50% потреб-
ности крупных промышленных городов, где хле-
бопечение этих систем имеет значительный удель-
ный вес, центры - кустарно-промысловой и инва-
лидной кооперации заключают генеральные со-
глашения с основными заготовителями без воз-
ложения на них по этому соглашению оператив-
ных функций. В означенных соглашениях
должен быть предусмотрен календарный отпуск
муки основными заготовителями для хлебопе-
чения.
4. Установить следующие функции коопера-
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производств по линии кустарно-промысловой
кооперации и кооперации инвалидов: .
,а) обслуживание крестьян по перемолу для
них зерна и перебою маслосемян для их, домаш-
него потребления;.
б) переработка с установленным стандартным
помолом зерна и маслосемян по поручению госу-
дарственных и кооперативных заготовителей.
Примечание. В числе маслобойного
производства промкооперации и кооперации
инвалидов разрешается производить - заготовку
маслосемян • в количестве, необходимом для
обеспечения выполнения утвержденного ВОНХ
производственного плана, с приемкой их не-
посредственно на предприятиях, без открытия
<:сыпных пунктов и заключения договоров на
поставки маслосемян. Вопрос относительно
, .заготовок хлеба на мукомольных предприя-
тиях оставить временно открытым, поручив
проработку его Хлебо-Фуражному Управлению.
5. Предоставить обвинениям промкооперации
и кооперации инвалидов право использования
семян, получаемых на переработку, для снабже-
ния ■ растительным маслом хлебопекарен и пред-
приятий кондитерского ' производства, находя-
щихся в районе действия самих кооперативных
объединений (союзов и артелей промкооперации
и кооперации инвалидов).
Вопрос об использовании отмерного зерна




Признать целесообразным развитие работы
промысловой кооперации и кооперации инвали-
дов в области народного питания.
7. Предложить местным органам Наркомторга
оказывать промкооперативным об'единениям и
об'единениям кооперации Инвалидов надлежащее
содействие в работе по кооперированию мелкой
и кустарно-ремесленной нище-вкусовой промы-
шленности.
                                                        
,
Предложить Планово-Экономическому Упра-
влению дать соответствующие указания по этому
вопросу торготделам.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Разумовский.
(Сов. Торг., прилож. 20/ІХ—28 г. № 52, стр. 12).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об утверждении общих принципов соглашений
между железными дорогами и владельцами под'-
ездных путей.необщего пользования, связанных
непрерывной рельсовой колеей с общей сетью
железных дорог, об эксплоатации означенных
под'ездных путей..
На основании ст. 3 устава железных дорог
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 30.
ст. 308) *) Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
Утвердить общие принципы соглашений меж-
ду железными дорогами и владельцами под'езд-
ных путей необщего пользования, связанных не-
прерывной рельсовой колеей с общей сетью же-
лезных дорог, об эксплоатации означенных под'-
ездпых путей.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами,СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
Общие принципы соглашений ме-
жду железными дорогами и владел ь-
цам-и под'ездных путей необщего
пользования, связанных непрерыв-
ной, рельсовой колеей с общей
сетью же деізных дорог, об эксплоа-
тации означенных под'ездных путей.
і.Под'ездными путями необщего пользования
признаются железнодорожные пути, предназна-
ченные для выполнения хозяйственно-производ-
ственных перевозок только тех лиц (юридиче-
ских или физических), которымц данные под'-
ездныѳ пути эксплоатируются (владельцами под'-
ездных путей).
*> См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28-т27 г., стр. 1089.
С согласия Народного Комиссариата Путей
Сообщения на под'ездных путях необщего поль-
зования могут производиться и другие. перевозки.
В случае об'явления складов, расположенных
на под'ездных путях необщего пользования, за-
возными складами общего пользования, допу-
скаются перевозки на этих путях грузов, напра-
вляемых в эти склады либо из этих складов не
только на имя владельца соответствующего под'-
ездного пути, но и на имя других лиц.
2. Каждый под'ездной путь необщего пользо-
вания, связанный непрерывной рельсовой колеей
с общею сетью железных дорог, делится на две
части:
а) от стрелки примыкания до откидного бру-
са, если он находится в пределах полосы отвода,
либо до границы полосы отвода, если і откидной
брус находится вне ее пределов;
б) от откидного бруса, либо от границы поло-
сы отвода до конечного пункта пути. .
Первая часть под'ездного пути, а также дру-
гие пути и сооружения, построенные для при-
мыкания, принадлежат дороге и находятся
в исключительном ее ведении.
Вторая часть под'ездного пути, а также пар-
ковые, сортировочные и погрузочные пути и
иные сооружения, расположенные за откидным
брусом, хотя бы и находящиеся в пределах по-
лосы отвода, но обслуживающие исключительно
данный под'ездпой путь, находятся в ведении
владельца этого пути.
3. В пользовании владельца под'ездного пути
находится участок железнодорожной земли, за-
нятый частью под'ездного пути, от откидного
бруса до границы полосы отвода, а также пар-
ковыми, сортировочными и погрузочными путя-
ми и иными сооружениями. Этот участок пре-
доставляется железной дорогой , владельцу на
основаниях, устанавливаемых , действующими
законами о землях, предоставленных транспорту.
Участок земли, занятый под'ездным путем





                          
Бюллетень Финансового и
ляного полотна и площадью, необходимой для
технических при нем сооружений. В случае не-
обходимости отвода железной дорогой под под'-
ездной путь по техническим или хозяйственным
соображениям дополнительной площади, сверх
указанной выше, .вопрос о размере ее решается
по соглашению дороги с владельцем под'ездного
пути.
                                   
0
4. Вели железная дорога признает'нужным по
условиям эксплоатации изменить расположение
пед'ездного пути или пункт его примыкания," то
•это изменение согласовывается дорогой с вла-
дельцем под'ездного пути.
В этих случаях все необходимые работы по
всему под'ездному пути производятся железной
дорогой за ее счет.
, Переустройство под'ездного пути должно
предарительно согласовываться железной доро-
гой с представителем Народного Комиссариата
по Военным и Морским Делам на данной дороге.
5. Устройство примыканий к под'ездному пу-
ти необщего пользования как для нужд желез-
ной дороги, так и для нужд других ее контр-
агентов, устройство пересечений под'ездного пу-
ти путями железной дороги или других %е контр-
агентов, а также прокладка под путями трубо-
проводов или производство других аналогичных
работ, вызываемых нуждами железной дороги и
.других ее контрагентов, производится:
а) в пределах части под'ездного пути, при-
надлежащей железной дороге,—распоряжением
дороги с тем, однако, чтобы при этом не была
стеснена эксплоатация всего под'ездного пути и
обслуживающих его сооружений;
б) в пределах части под'ездного пути, при-
надлежащей владельцу под'ездного пути, — по
согласованию между железной дорогой и вла-
дельцем под'ездного пути.
В обоих случаях железная дорога обязана
возместить владельцу под'ездного пути все фак-
тические материальные потери, происшедшие
в связи с выполнением вышеозначенных работ
(снос его сооружений и т. 'п.).
. 6. Железная дорога имеет право пользоваться
под'ездными путями необщего пользования без
всякого- вознаграждения • в пользу владельцев
этих путей как для произволства^ маневровых
работ и постановки резерва подвижного состава,
так- и для перевозки принадлежащих ей хозяй-
ственных грузов, с тем, однако, чтобы таковое
пользование не стесняло операций по перевоз-'
кам, производимым самими владельцами под'-
ездных путей.
В тех' случаях, когда железная дорога произ-
водит по под'ездному пути систематическиепе-
ревозки своих хозяйственных грузов, она, уча-
ствует в расходах по содержанию и ремонту соот-
ветствующей части под'ездного пути пропорцио-
, нально грузообороту на нем.
7. Расположенные на' под'ездном пути склады
владельца этого пути считаются приписанными
к станции примыкания под'ездного пути с мо-
мента вступления в силу соглашения об экс-
плоатации этого пути. С этого момента к такому
складу подлежат применению правила о при-
писке к железнодорожным станциям складов и
складочных помещений и о порядке пред'явле-
ния к перевозке грузов из этих складов, (ст. 52
устава железных дорог Союза ССР).
8. ^Весы, . устроенные владельцем под'ездного
пути при складах для взвешивания отправляе-
мых грузов и для проверки, в подлежащих слу-
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чаях, веса прибывающих грузов, должны удовле-
творять тем же требованиям, какие пред'явля-
ются к станционным железнодорожным весовым
приборам, предназначенным для обслуживания
грузовых железнодорожных операций. Проверка
весов в отношении исправности их состояния и
соответствия пред'являемым к ним требованиям
производится на общих основаниях, установлен-
ных для проверки железнодорожных весов, как
представителямиповерочной палаты или ее отде-
лений, так и железнодорожной администрацией.
За осуществление технического надзора за со-
стоянием весов железной дороги взимается с вла-
дельца, под'ездного пути плата по себестоимости.
Взвешивание грузов или проверка их носа
на указанных весах во всех случаях, когда взве-
шивание или проверка требуются железнодорож-
ными "правилами, ' производятся цод наблюде-
нием назначенных для' этого агентов железной
дороги примыкания.
Взвешивание грузов или проверка их веса.
произведенные на весах владельца под'ездного
пути с соблюдением вышеуказанных условий,
рассматриваются как взвешивание и проверка,
.совершенные на железнодорожных весах.
9. Содержание ' в технической исправности
(ремонт текущий и капитальный, очистка от сне-
га и мусора, освещение) и обслуживание той
части под'ездного пути, а также других путей и
сооружений, построенных для примыкания, ко-
торые находятся в исключительном ведении
железной дороги, осуществляются средствами и
за счет железной дороги. /
В отношении под'ездных путей, вновь соору-
жамых после издания настоящих общих принци-
пов, все перечисленные выше мероприятия осу-
ществляются средствами и за счет железной
дороги лишь с того момента, когда грузооборот > '
под'ездного пути достигнет размера, особо
.обусловленного в соглашении об эксплоатации
данного пути. До этого же момента перечислен-
ные мероприятия осуществляются средствами
железной дороги примыкания за счет владельца
под'ездного пути.
Содержание в технической исправности и
обслуживание той части под'ездного пути, а
также парковых, сортировочных и погрузочных
путей и иных сооружений, которые находятся
в ведении владельца под'ездного пути, осуще-
ствляются средствами и за счет владельца под'-
ездного пути, если последним не будет заклю-
чено с, железной дорогой особого соглашения
об осуществлении перечисленных мероприятий
средствами дороги за счет владельца под'ездного
пути. При этом технический надзор за работами,
производимыми владельцем под'ездного пути
в пределах полосы отвода, осуществляется же-
лезной дорогой, а. за пределами этой полосы —
по соглашению сторон.
Во всех случаях осуществления железной
дорогой работ за счет владельца под'ездного пути
последний обязан возместить железной дороге
фактически понесенные ею расходы.
10. Для поддержания под'ездного пути в над-
лежащем техническом состоянии и для развития
под'ездного пути железная дорога, по возмож-
ности, отпускает владельцу под'ездного пути:
а) балласт и -лесные материалы—по себестои-
мости;
б) металлическиепредметы верхнего строения
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дорогой в соответствии с распоряжениями На-
родного Комиссариата Путей Сообщения.
Металлические предметы верхнего строения
пути могут предоставляться железной дорогой
владельцу под'ездного пути .и в арендное поль-
зование на условиях по соглашению сторон.
11. Расходы но содержанию железной доро-
гой ее агентов, предназначенных для обслужи-
вания той части под'ездного пути и его
устройств, которые находятся в ведении вла-
дельца под'ездного пути, относятся за счет вла-
дельца под'ездного. пути.
Расходы по содержанию' железной дорогой
других ее агентов в тех случаях, когда эти
агенты непосредственно (полностью или частич-
но) обслуживают нуягды под'ездного пути, отно-
сятся за счет владельца под'ездного пути в пол-
ной сумме или в соответствующей части, опреде-
ляемой . в соглашении об эксплоатации под'езд-
ного пути.
Штаты агентов для обслуживания под'ездно-
го пути и размеры заработной платы этих аген-
тов определяются на основе действующих на же-
лезной дороге норм.
і2.^Для заведывания ггод'ездным путем вла-
делец его обязан содержать за свой счет ответ-
ственного за состояние под'ездного пути заве-
дующего, назначаемого им по согласованию с же-
лезной дорогой. Кроме того, в течение всего вре-
мени действия соглашения об эксплоатации,
под'ездной путь находится под инспекторским
надзором железной дороги, каковой оплачивается і
владельцем под'ездного пути по установленным
ставкам.
Вели заведующим под'ездным путем состоит
лицо из технического персонала железной доро-'
ги примыкания, на которое по его образователь-
ному цензу и служебному стажу могут быть воз-
ложены инспекторские функции, владелец под'-
ездного пути от платы за инспекторский надзор
освобождается.
Порядок осуществления инспекторского над-
зора и размеры ставок оплаты такового устана-
вливаются особой инструкцией Народного Комис-
сариата Путей Сообщения, издаваемой по согла-
шению с заинтересованными ведомствами.
13. Оформление документов по приему и вы-
даче грузов производится на станции примы-
кания. .
В отношении сдачи и приема грузов в согла-
шении об эксплоатации под'ездных путей могут
быть предусмотрены следующие случаи:
а) когда указанные операции производятся
на общих основаниях— на станции примыкания;
б) когда указанные операции производятся
на самом под'ездном пути — в обусловленном
«оглашением месте.
В случаях, указанных в пункте «б», прибы-
вающие на под'ездной путь груженые вагоны
выставляются в обусловленном соглашением
месте, где и сдаются железной дорогой владельцу
под'ездного пути по наружному осмотру исправ-
ности вагона и целости железнодорожных пломб
под расписку в ведомости подачи и уборки ваго-
нов.- О момента сдачи вагона на владельца
под'ездного пути возлагается ответственность за
целость и сохранность груза до момента вскры-
тия вагона весовщиком, обслуживающим данный
под'ездной путь.
Загруженные на под'ездные пути вагоны
после наложения на них железнодорожных,
пломб весовщиком сдаются владельцу под'езд-
ного пути под расписку в ведомости подачи и
уборки вагонов. С этого момента на владельца
под'ездного пути возлагается ответственность
за целость п сохранность груза до момента сдачи
вагонов дороге в обусловленном соглашением
месте.
Когда во время передвижения груженых ваго-
нов по под'ездному пути таковые находятся на
ответственности владельца под'ездного пути,
последний имеет право запирать вагоны своими
замками, навешивать на них свои пломбы или
назначать для сопровождения их своих провод-
ников, при чем с момента принятия вагонов
железной дорогой пломбы и замки под'ездного
пути снимаются.
14. Владелец под'ездного пути оплачивает
подачу и уборку вагонов, а также маневровую
работу паровозов на под'ездном пути по тари-
фам, устанавливаемым Тарифным Комитетом при
Народном Комиссариате Путей Сообщения.
15. Заявления о подаче и уборке вагонов :
подаются владельцем под'ездного пути началь-
нику станции примыкания в письменной форме.
Заявления об уборке вагонов с под'ездного
пути должны приниматься станцией вне зависи-
мости," от времени производства ею коммерческих
операций.
Заявления о подаче на под'ездной путь гру-
женых вагонов должны быть сделаны до при-
бытия груза и, во всяком случае, не позднее
одного часа с момента извещения владельца
под'ездного пути станцией примыкания (поряд-
ком, определяемым соглашением) о прибытии
груза или с момента вывески на станции при-
мыкания об'явления об этом в общеустановлен-
ном порядке.
Если груз прибыл в период, когда станция
~ закрыта для производства коммерческих опера- .
ций, или прибыл менее чем за час до закрытия
станции, то срок подачи заявления исчисляется
с момента открытия станции. Однако, если в это
время работы по нагрузке и выгрузке на под'езд-
ном пути, по соглашению дороги с владельцем
под'ездного пути, производятся, то указанный
выше срок исчисляется с момента вручения
владельцу под'ездного пути уведомления о при-
бытии груза. Порядок передачи уведомлений
в этих случаях особо оговаривается в соглаше-
нии об эксплоатации под'ездного пути.
В отдельных случаях, в зависимости от мест-
ных условий, указанный выше часовой срок
может быть удлинен по соглашению сторон, но
не свыше чем до двух часов.
В тот же срок владельцем, под'ездного пути
вносятся дороге причитающиеся за перевозку
доставленных грузов платежи, если соглашением
не предусмотрен иной порядок расчета.
В зависимости от местных условий, в согла-
шении может быть предусмотрен порядок пода-
чи груженых вагонов, не требующий подачи
письменных заявлений. В этих случаях в согла-
шении долягны быть определены и условия
внесения владельцем под'ездного пути причи-
тающихся железной дороге платежей, а также
время и порядок, подачи вагонов.
16. В случае несвоевременного заявления
о подаче груженых вагонов на под'ездной путь
или несвоевременного внесения причитающихся
железной дороге платежей, когда подача пись-
менного заявления о подаче вагонов или внесе-
ние' платежей было для владельца под'ездного
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с владельца под'ездного пути взимается плата
за простой и за хранение грузов в размерах, уста-
навливаемых Тарифным Комитетом. Плата за
простой вагонов и за хранение грузов исчисляется
с полуночи, следующей за днем, когда владелец
под'ездного пути должен был подать заявление
или внести соответствующие платежи, до полу-
ночи, следующей за днем, когда им было подано
заявление или внесены платежи, но не менее
чем за одни сутки.
Независимо от взимания платы за простой и
хранение, железная дорога имеет право по исте-
чении 48 часов, считая с полуночи, следующей
за днем прибытия груза, выгрузить груз в стан-
ционные складочные помещения со взысканием
платы за выгрузку. В случаях ' чрезмерного
накопления груженых вагонов, прибывших для
подачи на данный под'ездной путь и не приня-
тых последним, железная дорога^ имеет право
уменьшить этот срок до 24 часов и, кроме того,
передать груз в частные склады для хранения
за счет иі риск, владельца под'ездного пути.
О предстоящей передаче грузов в частные скла-
ды железная дорога обязана уведомить вла-
дельца под'ездного пути не менее чем за. 48 ча-
сов до момента предполагаемой передачи.
17. По получении заявления о подаче груже-
ных вагонов или об уборке вагонов начальник
станции примыкания делает на заявлении над-
пись о том, какое количество вагонов, а также
в какой приблизительно период в течение' суток
будет" подано или убрано по данному заявлению
в один прием. Эта надпись не делается началь-
ником станции в тех случаях, когда заявление
имеет в виду подачу под выгрузку груженых
вагонов, еще не прибывших на станцию.
Если по виде железной дороги будет подано
или убрано в один прием количество вагонов
меньшее против утвержденного надписью на-
чальника станции, то при дополнительной до
этого количества подаче или уборке вагонов осо-
бая плата не взимается.
Подача на под'ездной ~ путь порожних вагонов
неспециального типа под нагрузку грузов про- _
изводится в порядке, предусмотренном прави-
лами приписки складочных помещений к желез-
нодорожным станциям.
В случае примыкания под'ездного пути на
перегоне между станциями, подача вагонов
к пункту примыкания производится железной
дорогой на основании утверждаемых Народным.
Комиссариатом Путей Сообщения правил подачи
вагонов на перегоны -и со взысканием плат,
установленных в тарифном порядке.
Подача на под'ездной путь порожних вагонов
как специального, так и неспециального типа
для нагрузки грузов, перевозимых * по особым
правилам, издаваемым Центральным Комитетом
по перевозкам, если в последних указан поря-
док приема их к отправлению, производится на
основании этих правил.
' Время фактической подачи вагонов на под'-
ездной путь и уборки их фиксируется в особой
ведомости, заверенной подписями агента желез-
ной дороги и владельца под'ездного пути. Форма
ведомости устанавливается Народным Комисса-
риатом'Путей Сообщения.
18. Доставка груза, подлежащего сдаче на
под'ездном пути, считается законченной с мо-
мента подачи железной дорогой вагонов к обусло-
вленному соглашением месту, при условии, что
владельцем под'ездного пути своевременно по-
дано предусмотренное в ст. 15 заявление и вне- ;
сены установленные цлатея«и. В противном слу-
чае, а также при невозможности для железной ]
дороги подать вагоны к обусловленному дого-
вором месту по причинам, зависящим от вла-
дельца под'ездного пути, установленный, в соот-"|
ветствйи со ст.ст. 55 и 56 устава железных дорог
Союза СОР, срок доставки удлиняется на все
время, пока существуют названные препятствия.
19. Нагрузка и выгрузка грузов на под'езд-
ном-- пути доляша производиться средствами и
за счет владельца^ этого пути. Максимальный
срок бесплатного ігвльзования владельцем под'-
ездного пути вагонами железной дороги при про-
изводстве нагрузки и выгрузки грузов ш под'-
ездном пути, как общее правило, не должен-
превышать сроков, установленных для назван-
ных операций в отношении общей железнодо-
рожной сети.
Операции по нагрузке и выгрузке грузов на
под'ездных путях с большим грузооборотом или
при наличии особых местных" условий, как об-
щее правило, должны производиться в течение
круглых суток без перерыва.
Станция примыкания должна быть открыта
для производства грузовых операций соответ-
ственно времени производства операций по на-
грузке и выгрузке грузов на под'ездном пути.
Началом течения срока 'нагрузки и выгрузки \
вагонов, поданных на под'ездной путь, счи-
тается момент постановки вагонов в обусло-
вленном соглашением месте у складов владель-
ца под'ездного' пути, если передвижение вагона
по под'ездному пути производится средствами
дороги, и момент постановки вагонов у откид-
ного бруса, если передвижение вагонов по под'- ■
ездному пути производится средствами владель-
ца этого пути, с прибавлением в обоих случаях
к этому сроку 30 минут на техническийи коммер-
ческий осмотр.
На пробег вагона от откидного бруса до места
нагрузки или выгрузки вагона на под'ездном пу-
ти и обратно должно прибавляться к сроку,
предоставленному на нагрузку и выгрузку, до-
полнительное время в размерах действительной
потребности, устанавливаемой соглашением об
эксплоатации данного под'ездного- пути.
Для предприятий, находящихся в особо тя-
желых условиях в отношении места нахожде-
ния весов, могут быть предусмотрены особые
сроки па взвешивание целых партий вагонов.
Моментом готовности вагона к передаче с под'-
ездного пути на станцию примыкания является
момент подачи предусмотренного ст. 15 заявле-
ния об уборке вагона. С этого момента пользова-
ние вагоном со стороны владельца под'ездного
пути считается оконченным.
Течение срока для нагрузки и выгрузки пре-
рывается в те часы, когда грузовые операции на
под'ездных путях, на основании соглашения, не
производятся.
20. За задержку владельцем под'ездного пу-
ти вагонов свыше сроков, указанных в ст. 19.
им уплачивается сбор за простой вагонов по
установленным тарифным ставкам.
, При задержке вагонов свыше одних суток,
владелец под'ездного пути, независимо от выше-
указанного сбора, уплачивает железной дороге
пеню за вторые сутки в размере суточной став-
ки сбора за простой вагонов и за каждые по-
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При задержке вагона на под ездном' пути
свыше одних суток, железной дороге предоста-
вляется право своим распоряжением убрать" ва-
гон с под'ездного пути и выгрузить груз в общие
'складочные помещения при станции примы-
кания.
                                      
' ■
В случае, если владелец . под'ездного пути
имеет приписанные к парку железной дороги
вагоны, то исчисление сбора за простой вагонов
и пени производится в соответствии с указани-
ями ст. 21.
Примечание. За время нахождения
вагонов, поданных для выгрузки или нагру-
женных на под'ездном пути, на ответственно-
сти владельца под'ездного пути (ст. 13) пла-
та за хранение грузов нѳ взимается.
21. Вели владелец под'ездного пути имеет
собственные вагоны, приписанные к парку же-
лезной дороги примыкания, то суточная норма
льготного простоя вагонов, нагружаемых или вы-
гружаемых на под'ездном пути, устанавливается
из расчета 24 часов на каждый вагон, соответ-
ственно количеству приписанных вагонов,
засчитанных железной дорогой в эксплоатацию.
Количество вагоно-часов, составляющих норму
льготного простоя, исключается из общего числа
вагоно-часов простоя на под'ездном пути за дан-
ные сутки, при чем разница считается штраф-
ным простоем. Каждый штрафной вагоио-час
оплачивается владельцем под'ездного пути
из расчета 11м установленной суточной ставки
сбора за простой вагонов.
В случаях, когда к моменту окончания отчет-
ных суток «а под'ездном пути оказываются ва-
гоны, простоявшие свыше трех суток, то, Помимо
уплаты указанного выше почасового сбора за
простой, владелец нод'ездного пути обязан за
каждые последующие сутки уплатить еще пеню
в размере двойной ставки суточного сбора, уста-
новленного за задержку вагонов под нагрузкой и
выгрузкой. ;
Указанная пеня начисляется только на то
количество вагонов, которое составляет разницу
между количеством вагонов, задержанных на
под'ездноя пути свыше трех суток, и количе-
ством собственных владельца под'ездного пути
вагонов, приписанных к парку железной дороги
примыкания и засчитанных последней в экспло-
атацию.
22. При наличии у владельца нод'ездного
пути собственного механического двигателя для
передвижения загонов, выход этого двигателя на
станционные пути допускается на следующих
основаниях:
а) в случаях неотложной необходимости по
причинам технического порядка (например, при^
порче собственного водоснабжения и т. п.), а
также в единичных случаях необходимости
срочной уборки или подачи вагонов при отсут-
ствии на станции примыкания двигателя желез-
ной дороги или при невозможности осуществить
ату работу средствами дороги — выход двига-
теля владельца под'ездного пути осуществляется
каждый раз с разрешения начальника станции
примыкания и под наблюдением уполномочен-
ных им агентов;
б), в случаях необходимости систематических
выходов двигателя владельца под'ездного пути
на станционные пути — возможность и порядок
этих выходов устанавливаются в соглашении об
эксплоатацйи под'ездного пути.
В случае допущения двигателя владельца
под'ездного пути к выходу на станционные пу-
ти, технический персонал, обслуживающий дви-
гатель, должен выдержать соответствующие
испытания при правлении железной дороги при-
мыкания в об'еме, устанавливаемом названным
правлением, но не превышающем требований,
предъявляемых к соответствующим агентам же-
лезной дороги.
За пробег двигателя владельца под'ездного
пути по станционным путям плата не взимается.
23. Вагоны для нагрузки и выгрузки мелких
отправок к складам, элеваторам и т. д., распо-
ложенным на под'ездном пути, йе должны, как
общее правило, подаваться. Подобного рода от-
правки подлежат нагрузке и выгрузке в общем
порядке на станциях примыкания.
В отдельных случаях, в соглашении об эспло-
атации под'ездного пути может быть преду-
смотрена подача вагонов на под'ездной путь для
нагрузки и выгрузки мелких отправок:
а) если данные мелкие отправки весят не
менее 5 тонн; /
б) если данные мелкие отправки заполняют
вместимость вагона;
в) при необходимости подачи на под'ездной
путь в зависимости от рода или свойства груза.
24. Коммерческие акты на под'ездных путях
составляются на ооновании правил, действующих
.на общей сети железных дорог. Непосредствен-
но на под'ездных путях акты составляются толь-
ко в тех случаях, когда на этих путях имеются
коммерческие агенты железной дороги (весовщи-
ки, начальники постов и т. п.). Во всех осталь-
ных случаях акты составляются на станции при-
мыкания под'ездного пути. Агентом, ответствен-
ным за правильное и своевременное составление
актов на под'ездном пути, является начальник
Станции примыкания или уполномоченный им
агент.
За проезд*, в случае надобности, указанного
ответственного агента на под'ездной путь особой
платы с владельца под'ездного пути не взи-
мается.
25. Соглашения об эксплоатацйи под'ездных
путей заключаются на срок нѳ свыше 12 лет.
Соглашение может быть, по желанию сторон,
возобновлено.
Если ко времени истечения срока действий
соглашения оно не будет возобновлено, то при
желании владельца под'ездного пути продол-
жать эксплоатацию последнего и при отсутствии
у железной дороги признанных Центральным
Управлением Железнодорожного Транспорта На-
родного Комиссариата Путей Сообщения техниче-
ских препятствий к этому, эксплоатация под'езд-
ного пути прежним владельцем продолжается,
при чем расчет за время со дня истечения срока
соглашения до дня возобновления его действия
или заключения нового соглашения произво-
дится согласно условиям прежнего соглашения
с последующим перерасчетом, согласно условиям
нового соглашения.
26. Движение по под'ездному пути и подача
на него вагонов могут быть временно прекраще-'
ны распоряжением правления железной дороги:
а) при загромождении ведущих к под'ездному
пути путей дороги примыкания, препятствующем
движению по этим путям;
б) при невыполнении владельцем под'ездного-
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телъств, касающихся технических устройств
под'ездного пути;!
в) при обнаружении недостатков под'ездного
пути, признанных лицом, осуществляющим ин-
спекторский надзор над под'ездным путем, угро-
жающими безопасности движения;
г) при ремонте и переустройстве как под'-
ездного пути, так и ведущих к нему путей доро-
ги примыкания, если ремонт или переустройство
препятствует движению;
д) при наступлениич какого-либо чрезвычай-
ного - события, либо действия непреодолимой
силы, препятствующих движению;
е) при неуплете владельцем под'ездного пути
причитающихся с него по соглашению платежей
в течение месяца со дня наступления срока пла-
тежа.
27. При переходе под'ездного пути от одного
владельца к другому, соглашение об эксплоата-
цйи под'ездного пути остается в силе, и все пре-
дусмотренные в нем права и обязанности преж-
него владельца под'ездного пути считаются пере-
шедшими целиком к новому владельцу. О фак-
те перехода к нему под'ездного пути новый вла-
делец обязан своевременно представить желез-
ной дороге письменное заявление, подписанное
также и прежним владельцем, с копией доку-
мента, свидетельствующего о состоявшемся пере-
ходе под'ездного пути.
Передача под'ездного пути, арендуемого вла-
дельцем его у железной дороги, может иметь
место только с согласия железной дороги.
- 28. Материальная и личная ответственность
за убытки и несчастные случаи, происшедшие
при работах или при движении паровозов или
вагонов по под'ездному пути, лежит на железной
дороге, если работы или подача вагонов произ-
водились ее средствами и если не будет дока-
зано, что убыток или несчастный случай про-
изошли по вине владельца под'ездного пути.
Ответственным за убытки и несчастные слу-
чаи, происшедшие при работах или подаче ваго-
нов средствами владельца под'ездного пути,
является последний, если им! не будет ■ доказа-
но, что убыток или несчастный случай произо-
шли по вине железной дороги.
29. С момента приема владельцем под'ездно-
го пути подвижного состава в обусловленном
соглашением об эксплоатацйи под'ездного пути
месте владелец под'ездного пути отвечает за це-
лость и * сохранность указанного подвижного
состава. Ответственность снимается с владель-
ца под'ездного пути лишь в том случае, если
будет доказано, что утрата или повреждение ука-
занного подвижного состава произошли ' по вине
агентов железной дороги или вследствие дей-
ствия непреодолимой силы.
При этом, в каждом отдельном случае повре-
ждения или уничтожения подвижного состава, а
равно в случае пропажи каких-либо частей ука-
занного подвижного состава или повреждения
его от перегруза, железной дорогой при участии
владельца под'ездного пути, своевременно вызы-
ваемого начальником станции примыкания, со-
ставляется установленный технический акт. В
случае неприбытия владельца под'ездного пути к
моменту составления акта, таковой составляется
без его участия.
Сумма, требующаяся для исправления ука-




влѳния утраченного имущества, в случаях, когда
ответственность возлагается на владельца под'-
ездного пути, определяется в отношении ваго-
нов — на основании расценочной ведомости за-
пасных частей и повреждений товарных Бато-
нов, утверждаемой Народным Комиссаром Путей
Сообщения, а в отношении паровозов — по ин-
вентарной стоимости.
Причитающаяся сумма вносится владельцем
под'ездного пути железной дороге в месячный
срок со дня пред'явлепия ему' соответствующего
счета железной дорогой.
Сполна оплаченный владельцем под'ездного
пути поврежденный подвижной состав или его
части (смененные на под'ездном пути) поступа-
ют в собственность владельца под'ездного пути.
30. Кроме возмещения железной дороге стои-
мости ремонта повгеждеяий ими расходов по
восстановлению утраченного по вине владельца
под'ездного пути имущества, последний обязан
возместить железной дороге расходы, связанные
с потерей для работы дороги такого подвижного
состава, в размере 3 рублей в сутки за время,
технически необходимое для ремонта поврежде-
ний, а за простой паровозов — по ставкам,
утверждаемым Народным Комиссаром Путей
Сообщения.
Время, технически необходимое для ремонта,
устанавливается в зависимости от характера по-
вреждений, определяемых техническим, ьктом,
согласно дйствугощим на железной дороге нор-
мам для ремонта подвижного состава в железно-
дорожных мастерских. ■
31. В случае издания подлежащими цен-
тральными органами распоряжений, изменяющих
условия эксплоатацйи под'ездных путей или сда-
чи в аренду земель, предоставленных железно-
дорожному транспорту, или размера плат и сбо-
ров, обусловленных соглашением об эксн^олта-
ции под'ездного пути, соответствующие условия
эксплоатацйи и аренды, 'а также размеры плат
и сборов подлежат изменению, <
Во всех случаях . несвоевременного взноса
владельцем под'здного пути причитающихся с
него по соглашению сумм железной дорогой на-
числяется на них пеня в размере учетного про-
цента Государственного Банка Союза ССР.
32. Все действительно понесенные железной
дорогой расходы по изготовлению соглашений,
а также копий их, планов и т. п., включая, в под-
лежащих случаях, и гербовый сбор, относятся за
счет владельца под'ездного пути.
33. Все споры и вопросы, как вытекающие
из соглашения об эксплоатацйи под'ездного
пути, так и не предусмотренные в "пем, разре-
шаются: технические, связанные с безопасно-
стью движения, — правлением железной дороги
примыкания; все же прочие — подлежащими су-
дебными учреждениями.
34. Необходимые отступления от настоящих
общих принципов, вызываемые требованиями
обороны (в частности, в отношении под'ездных
путей, принадлежащих Народному Комиссариа-
ту по Военным и Морским Делам или находя-
щихся в его арендном пользовании),- устанавли-
ваются особой инструкцией, утверждаемой сов-
место Народным Комиссаром Путей Сообщения
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35. Народному Комиссару Путей Сообщения
предоставляется устанавливать отступления от
настоящих общих принципов в отношении со-
глашений, заключаемых железными дорогами с
частными лица-ми (юридическими и физиче-
скими).
36. Центральному Комитету по перевозкам
предоставляется право издавать в развитие от-
дельных статей настоящих общих принципов
соответствующие правила и раз яснения по во-
просам, входящим в круг его ведения.
Зам. Председателя СТО В.' Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(С. 3. С. 12/ІХ—-28 Г. № 55, СТ.СТ. 492 И 493).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об оплате жилых помещений в домах, принадле-
жащих государственным промышленным пред-
приятиям.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:. -
             
\
1. Во всех принадлежащих государственным
промышленным предприятиям домах, жилые по-
мещения в которых до введения в действие на-
стоящего постановленияоплачивались с'емщиками
(в частности на основании коллективных догово-
ров) по действовавшим до 1 апреля 1928 г. став-
кам местных советов, устанавливаетсяоплата жи-
лых помещений по новым ставкам местных сове-
тов, определенным в соответствии с постановле-
иием Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 ян-
варя 1928 года о жилищной политике (О. 3. Сою-
за СОР 1928 г.,.№ 6, ст. 49) *).
Указанные новые" ставки вводятся: а) в тех
случаях, когда коллективными договорами пре-
дусмотрено механическоепроведение ставок мест-
ных советов, — в сроки, указанные в постановле-
ниях соответствующих советов о введении новых
ставок квартирной платы; б) в остальных слу-
чаях —■ с момента перезаключения Соответствую-
щих коллективных договоров.
2. В тех находящихся в городских поселениях
домах промышленных предприятий, в которых
до введения в действие настоящего постановле-
ния жилые помещения оплачивались с'емщика-
ми ниже действовавших до 1 апреля 1928 года
ставок местных советов, устанавливается с мо-
мента перезаключения соответствующих коллек-
тивных договоров оплата жилых помещений-по
новым ставкам местных советов, определенным в
соответствии с постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 4 января 1928 г. о жилищ-
ной политике. .
3. В тех из находящихся вне городских посе-
лений домах государственных промышленных
предприятий, в которых до введения в действие
настоящего постановления жилые помещения
оплачивались с'емщиками ниже действовавших
до 1 апреля 1928 г. ставок местных советов, уста-
навливается для работников соответствующих
предприятий оплата жилых помещений по став-!
кам, определенным в соответствии с себестои-
мостью содержания домов для этих предприятий.
При установлении ставок учитывается лишь
качество помещений и не принимаются во вни-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 166.
#
мание размеры заработной платы и состав семьи
с'емщиков.
Нормы себестоимо.сти устанавливаются на ос-
нованиях, определяемых Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР совместна с Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных
Союзов, применительно к нормам содержания до-
мов, входящих в муниципальный фонд, и за-
крепляются не менее чем на один год. -
4. В тех домах промышленных предприятий,
находящихся как в городских поселениях, так и
вне городских поселений, жилые помещения в
которых до введения в действие настоящего по-
становления предоставлялись работникам соответ-
ствующих предприятий бесплатно, устанавливает-
ся оплата жилых помещений работниками этих
предприятий на основаниях, указанных в ст. 3>
5. С'емщикам указанных в ст. 1 жилых поме-
щений , из числа работников соответствующих
предприятий дополнительные расходы, вызван-
ные для них переходом к оплате жилищ по но-
вым ставкам, предприятием не возмещаются.
С'емщикам указанных в ст.ст. 2, 3 и 4 жилых
помещений из числа работников соответствующих
предприятий в возмещение дополнительных рас-
ходов, вызванных для них установлением оплаты
помещений по новым ставкам, либо переходом на
оплату помещений, ранее предоставлявшихся
|бесплатно, предприятиями выдаются специаль-
'ные квартирные надбавки.
6. Каждое предприятие, работникам которого-
должны выплачиваться специальные надбавки,
образует фонд квартирных надбавок, исчисляе-
мых следующим образом: а) для выплаты надба-
вок с'емщикам жилых помещений в домах, упо-
мянутых в ст. 2,—-в размере разницы между всей
суммой квартирной платы, фактически уплачи-
вавшейся этими с'емщиками до 1 апреля 1928 г.,
и той суммой квартирной платы", которую они
должны были бы уплачивать согласно действо-
вавшим в то время ставкам местных советов;
б) для выплаты надбавок с'емщикам жилых по-
мещений в домах, упомянутых в ст. 3, — в раз-
мере разницы между всей суммой квартирной
платы, подлежащей уплате согласно настоящему
постановлению, и всей суммой квартирной платы,
фактически уплачивавшейся ими до введения в
действие настоящего постановления; в) для вы-
платы надбавок с'емщикам жилых помещений в
домах, упомянутых в ст. 4, —■ в размере всей сум-
мы квартирной платы, подлежащей уплате со-
гласно настоящему постановлению.
7. Размер специальной квартирной надбавки,
выплачиваемой работникам данного промышлен-
ного предприятия, устанавливается этим пред-
приятием по соглашению с подлежащим профес-
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яовлено несколько различных по своим размерам
разрядов надбавок.
8. Промышленным предприятиям по соглаше-
нию с профессиональными союзами предоста-
вляется присоединять к упомянутым в ст. 6 фон-
дам квартирных надбавок суммы, в настоящее
время выдаваемые предприятием работникам в
виде квартирных денег, в целях перераспределе-
ний-всей/ суммы квартирных денег и квартир-
ных надбавок между всеми работниками соответ-
ствующих предприятий.
9. Одновременно с установлением оплаты жи-
лых помещений согласно ст.ст. 1 — 4 и на тех же
основаниях вводится оплата предоставляемых
предприятиями коммунальных услуг (отопление,
освещение, водоснабжение и т. п.), предоставляв-
шихся работникам соответствующих предприятий
до введения в действие настоящего постановления
по пониженным против себестоимости ставкам
либо бесплатно.
10. Специальная квартирная надбавка и суще-
ствующие квартирные деньги не включаются в
систему заработной платы.
О квартирных надбавок и квартирных денег
предприятия не уплачивают начислений (страхо-
вых взносов, начислений на содержание местных
.органов профессиональныхсоюзов и т. п.).
При исчислении пособий и пенсий, выда-
ваемых в порядке социального страхования, квар-
тирные надбавки и квартирные деньги не учиты-
ваются.
Квартирные надбавки и квартирные деньги
уплачиваются предприятием и в течение периода
временной нетрудоспособности работников.
При исчислении валового дохода от заработка
по найму для обложения налогами квартирные
надбавки- и квартирные деньги не учитываются.
11. Переход к оплате жилищ на основаниях,
установленных настоящим постановлением, в
-случаях, предусмотренных в ст.ст. 3 и 4, про-
изводится в порядке заключения промышленны-
ми предприятиями специальных соглашений с
подлежащими профессиональными союзами.
Проведение этой меры по промышленности в
целом должно быть закончено, не позднее 1 ок-
тября 1929 года.
12. Не принадлежащие к числу работников
того промышленного предприятия, в доме кото-
рого они проживают, с'емщики-жилых помеще-
ний в домах, где устанавливается оплата жилых
помещений по себестоимости для предприятия
(ст.ст. з и 4), оплачивают жилые помещения и
^коммунальные услуги по ставкам местных сове-
тов, если эти ставки не ниже ставок, установлен-
ных для работников данного предприятия. В'про?
тйвном случае они платят по ставкам, устано-
вленным для работников этого предприятия. .
На основаниях, определяемых Высшим Сове-
том Народного Хозяйства Союза СОР совместно
•с Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов, могут быть установлены льгот-
ные условия оплаты жилых -помещений для от-
дельных категорий посторонних для предприятия
с'емщиков.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. ПредседателяСНК СССР Я Рудзутак.
, Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/ІХ—28 Г. № 225).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по удовлетворению культурно-
бытовых нужд населения рабочих жилищ.
Признавая целесообразнойпри крупном строи-
тельстве рабочих жилищ (рабочих поселков,
многоквартирных домов, групп домов) организа-
цию для удовлетворения культурно-бытовых
нужд населения этих жилищ общих столовых,
яслей, прачечных, бань и т. п. -помещений и
устройств, Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
1. Разрешить местным советам, государствен-
ным предприятиям и государственным учрежде-
ниям, при производстве ими строительства рабо-
чих жилищ, расходовать на указанные цели сум-
мы, не превышающие 5 проц. общей стоимости
постройки.
2. Суммы, обращенные на упомянутые цели в
указанных в ст. 1 пределах, местными советами и
государственными предприятиями и учрежде-
ниями, а также рабочими жилищно-строительными
-кооперативными товариществами, относятся к за-
тратам на строительство рабочих жилищ.
3. Настоящее постановление применяется к
строительству рабочих жилищ, к сооружению ко-
торых будет приступлено, начиная ' с 1928/1929
бюджетного года.
4. Инструкция, по применению настоящего по-
становления издается в месячный срок Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР по соглашению
с Всесоюзным Центральным Советом Профес-
сиональных Союзов, Центральным Банком Комму-
нального Хозяйства и Жилищного Строительства
и Всесоюзным Советом Жилищной Кооперации.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам.' Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 20 августа '1928 года.
(Изв. ЦИК 27/ІХ—28 Г. № 225).
ПОСТАВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке эксплоатацйи и использования жилищ-
ного фонда, принадлежащего местным советам,
предприятиям промышленности и транспорта.
В соответствии с постановлениемЦентрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 4 января 1928 года о
жилищной политике (Собр. Зак. 1928 г., № 6,
ст. 49) а ) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Городские советы, а равно предприятия
промышленности и транспорта обязаны эксплоа-
тировать находящийся в их ведении жилищный
фонд, руководствуясь правилами, изложенными в
нижеследующих статьях.
2. При сдаче городскими советамижилых домов
в аренду -жплищно-арендным кооперативным то-
вариществам, жилищным товариществам, государ-
ственным учреждениям и предприятиям, профес-
сиональным и иным общественным организациям,
а равно единоличным арендаторам в договорах
аренды должно быть оговорено, что заселение
свободных и освобождающихся помещений может
быть произведено лишь лицами, принадлезкащи-
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ми к трудовым категориям населения, при чем
местными советами могут быть указаны в соответ-
ствующих 'арендных договорах как категории тру-
дящихся, подлежащие вселению, так и очеред-^
ность заселения, а равно сроки заселения.
При установлении-очередности категорий все-
ляющихся должна быть установлена первоочеред-
ность вселения нуждающихся в жилье рабочих и
служащих промышленности и транспорта.
Заселение домов жилищно-арендных коопера-
тивных товариществ и жилищных товариществ
производится с соблюдением ст. 1 постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 ноя-
бря 1927 года о мероприятиях по жилищному хо-
зяйству в городских поселениях (Собр. Узак.
1928 Г., № 25, ст. 180) а). '
Примечание. В домах, сданных город-
скими советами в аренду указанным в настоя-
щей статье категориям арендаторов, научные
работники сохраняют предоставленное им за-
коном безусловное право на. самоуплотнение
в1 случае освобождения в квартире комнат




Предприятия промышленности и транспорта
в праве сдавать в аренду принадлежащие им жи-
лые дома жилищно-арендным кооперативным то-
вариществам и жилищным товариществам лишь
из состава рабочих и служащих данного пред-
приятия, при чем в договорах аренды должно
■быть предусмотрено право администрации пред-
приятия регулировать заселение освобождающих-
ся помещений в соответствии с производствен-
ными нуждами предприятия.
4. Члены указанных в ст. 3 товариществ вы-
бывав№-нз состава товарищества при оставлении
работы в соответствующем предприятии и под-
лежат выселению в порядке и в сроки, уста-
новленные ст. 7 настоящего постановления.
* 5. С отдельными с'емщиками квартир и ком-
нат в домах, непосредственно эксплоатируемых
местными советами или предприятиями промыш-
ленности и транспорта, должны быть заключены
договоры, разграничивающие обязанности домо-
управлений и 'с'емщиков по содержанию помеще-
ний, а равно предусматривающиеответственность
с'емщиков за сохранение помещений в исправ-
ности.
6. В договоре найма жилых помещений в до-
мах, указанных в ст.ст. 7 и 8 настоящего поста-
новления (дома маневренного жилищного фонда
и дома, состоящие в непосредственном ведении
государственных промышленных и транспортных
предприятий), должен быть предусмотрен срок
действия этого договора, по истечении которого
разрешается в допускаемых законом случаях
выселение нанимателя, а также срок предупре-
ждения о невозобновлении договора найма на
новый срок.
Срок действия договора найма жилого поме-
щения для сезонных и временных рабочих дол-
жен соответствовать тому сроку, на который
эти рабочие были наняты; для всех остальных
категорий рабочих и служащих этот срок должен
•быть не менее одного года. Срок предупреждения
•о невозобновлении договора найма не может быть
менее трех месяцев', а в отношении сезонных и
временных рабочих—менее двух недель.
Ь См. «Бгол. Ф. и X. 3.» Я» 9 —28 Г., стр. 387.
7. Предприятиям государственнойпромышлен-
ности и транспорта предоставляется право вы-
селять не связанных с данным предприятием
с'емщиков жилых помещений, находящихся в не-
посредственной эксплоатации этих предприятий,
по истечении обусловленного договором срока
найма этих помещений (ст. 6), без применения
ст. 156 Гражданского Кодекса об автоматическом
возобновлении договора, с соблюдением следую-
щих условий:
из жилых помещений, находящихся на тер-
ритории данного предприятия, допускается вы-
селение в административномпорядке;
из жилых помещений, не находящихся на
территории данного предприятия, допускается
выселение исключительно в судебном порядке.
Предоставление годной для жилья свободной
площади, независимо от того, какой порядок вы-
селения применяется, обязательно лишь в отно-
шении тех выселяемых (и их семей), которые
прекратили работу на данном предприятии
вследствие потери трудоспособности в связи с
работой на данном предприятии, длительной бо-
лезни, сокращения или рационализации произ-
водства, а также в отношении семей лиц, уво-
ленных вследствие призыва в Красную армию.
Во всех остальных случаях допускается выселе-
ние без предоставления жилой площади.
Выселение без предоставления площади мо-
жет производиться лишь в период времени с
1 апреля по 1 ноября.
■ В случаях выселения без предоставления жи-
лой площади лиц, потерявших связь с данным
предприятием, выселяемым должен быть предо-
ставлен льготный срок для освобождения жилого
помещения по истечении"договора найма; в' за-
висимости от причин расторжения трудового до-
говора продолжительность этого срока может .
чбыть установлена от двух недель до шести ме-
сяцев.
Примечание. Порядок выселения из
помещений, обслуживающих потребности же-
лезнодорожного движения и водного сообще-
ния и расположенных на земельных участках,
непосредственно прилегающих к железнодо-
рожным и водным путям, определяется по-
становлениями Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 14 июня 1926 г.
об условиях и порядке административного
выселения граждан из занимаемых ими поме-
щений (Собр. Узак. 1926 г. № 35, ст. 282) 2)
и от 4 апреля 1927 г. о выселении из помеще-
ний органов Народного Комиссариата Путей
Сообщения (Собр. Узак. 1927 г., № 37, ст.
243) 3). В освобождаемые помещения должны
по возможности переселяться работники, об-
служивающие потребности железнодорожного
движения и водного сообщения, проживающие
за пределами полосы отчуждения.
. 8. В целях смягчения острой жилищной нужды
рабочих промышленности и транспорта местные
советы должны образовать из числа вновь воз-
веденных ими, а также части муниципализиро-
ванных домов маневренный жилищный фонд.
Маневренный жюгищнынй фонд находится в
ведении соответствующего местного совета и
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1098.
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управляется им или на началах непосредствен-
ной эксплоатациикоммунальными органами, или
путем организации домового треста. Передача
домов в состав маневренного фонда производится
в порядке специального постановления прези-
диума местного совета. Жилые помещения в до-
мах маневренного фонда сдаются на срок, уста-
навливаемый договором (ст. 6), без применения
от, 156 Гражданского Кодекса об автоматиче-
ском возобновлении договора. Лица, живущие в
домах маневренного фонда, могут быть высе-
ляемы в судебном порядке из занимаемых ими
помещений. При этом жильцы, площадь которым
была предоставлена после'включения дома в •ма-
невренный фонд, могут быть выселены по окон-
чании срока найма без предоставления им жи-
лой площади, лица же, проживающие в доме до
включения его в маневренный фонд, могут быть
выселены лишь при условии предоставления им
годной для жилья свободной площади.
Не допускается во всяком случае выселение
без предоставления площади инвалидов труда и
войны, безработных вследствие длительной бо-
лезни, сокращения или рационализации произ-
водства и членов их семей, а также членов- се-
мей лиц, призванных в Красную армию.
9. Народному Комиссариату Внутренних Дел
РСФСР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Юстиции РСфСР, Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства РСФСР, уполномоченным Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения при Совете
Народных Комиссаров РСФСР, Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов,
Центральным Союзом Жилищной Кооперации, с
привлечением Московского губернского исполни-
тельного комитета, поручается в месячный срок
издать инструкцию по применению настоящего
постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/IX—,28 Г. №225).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обеспечении строительства торговых поме-
щении.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Обязать местные исполнительные комитеты-
и городские советы, а также государственные,
промышленные и транспортные предприятия,
■ жилищно-кооперативные организации, ирои.зво-
■ дящие жилищное строительство в городах или
поселках, при составлении планов жилищного
| или поселкового строительства предусматривать
ѵ' в этих планах постройку торговых помещений,
привлекая для этого к участию в составлении
названных планов местные отделы торговли и
местные союзы потребительской кооперации.
2. Установить следующие источники финан-
сирования строительства торговых помещений:
"а) -средства государственных предприятий и ко-
оперативных торговых организаций; б)' местные
бюджеты; в) . специальный фонд Центрального
Банка Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства для целей кредитования комму-
нального хозяйства, но не «выше 5 проц. ежегод-
ных ассигнований по этому фонду; д) средства
местных коммунальных и городских банков.
3. Предложить указанным в ст. 1 настоящего
постановления учреждениям, предприятиям и
организациям, осуществляющим строительство
торговых помещений в порядке настоящего по-
становления, в том случае, если в финансирова-
ний этого строительства принимает участие по-
требительская кооперация, сдавать последней
построенные торговые помещения преимуще-
ственно перед другими соискателями, и притом
на особо льготных условиях, устанавливаемых
при заключении договоров найма.
4. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР при составлении перспективного
плана жилищного строительства учесть необхо-
димость постройки торговых помещений в от-
дельных районах, а также разработать вопрос о
формах участия потребительской кооперации в
строительстве торговых помещений, осуществляе-
мом жилищной кооперацией.
5. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР, Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФСР и Центральному Союзу Жи-
лищной Кооперации в "соответствии с настоящим
постановлением дать указания подведомствен-
ным им местным органам и союзам жилищной
кооперации о включении в перспективные н опе-
ративные планы жилищного строительства так-
же постройки торговых помещений. \
Зам., Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 4 сентября 1928 г. >
(Изв. ЦИК- 28/ІХ—28 г. № 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о снижении расходов по, аренде торговых и ѵ скла-
дочных помещений государственных и коопера-
тивных торговых организаций.
В целях снижения цен на промышленные то-
вары путем уменьшения накладных расходов в
торговле, Всероссийский. Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1., Воспретить, впредь до общего.. пересмотра
закона об арендной плате за торгово-складочные-
помещения, повышение действующих ставок опла-
ты торговых и складочных помещений государ,-
ственных и кооперативных торговых организаций-
Запрещение это не распространяется на тор- _
гово-складочные помещения, в район расположе-
ния которых перемещается рынок. В этом случае
повышение ставок и тарифов арендной платы мо-
жет быть произведено лишь по согласованию с
местным торговым отделом..
2. Обязать городские советы, а равно, волост-
ные (районные) исполнительные комитеты осво-
бодить государственные и кооперативные торго-
вые организации от возложенных на них сверх
арендной платы обязательств по эксплоатации
торгово-складочных помещений, как-то:
а) от производства капитального ремонта, свя-
занного с восстановлением и сохранностью зда-
ния;
                            
і
б) от уплаты в пользу домоуправлений -про-
центной надбавки на. арендную плату, сверх
оплаты указанных в ст. 3 настоящего постановле-
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Примечание. Приспособление помеще-
ний под специальные нужды торговли аренда-
тора производится арендатором за счет соб-
ственных средств. Однако, затраты по обору-
дованию торговых помещений необходимыми
приспособлениями- для торговли .скоропортя-
щимися продуктами сельского хозяйства, если
эти - приспособления имеют длительное значе-
ние и произведены были с согласия; комму-
нального отдела об изменении характера по-




На государственные и кооперативные- тор-
тово-промышленные организации могут быть воз-
ложены, сверх арендной платы, только следую-,
щие, связанные с эксплоатацией торговых поме-
щений, расходы:
а) по 4 непосредственно эксплоатируемой пло-
щади помещения, а именно: по текущему ре-
монту помещения, по очистке и уборке его, про-
порционально занимаемой площади;
Примечание. Оплата коммунальных
услуг и центрального отопления производит-
ся по . установленным законом нормам.
б) по участию в общих для всего домовладе-
ния эксплоатационных расходах,- а именно: по
страхованию здания, уплате налогов, по освеще-
нию и очистке мест общего пользования, по те-
кущему ремонту (наружному) центрального ото-
пления, водопровода и канализации,' мест обще-
го пользования, прилегающей к дому части тро-
туара и по содержанию домовладения.
Участие в указанных расходах не может быть
выше той части фактических расходов домовла-
дения, которая приходится на торговое помеще-
ние пропорциональна его площади.
4. В случаях, когда арендная плата за торго-
вые помещения была повышена в 1926 '1927 го-
ду, органы власти, указанные в ст. 2 настояще-
го постановления, по требованию губернского или
окружного торгового отдела, обязаны пересмот-
реть установленные для данного предприятия
арендные ставки, -если комиссия в составе пред-
ставителей коммунального, торгового и финан-
сового отделов соответствующего исполнительно-
го комитета признает достаточную нагрузку и
целесообразное использование помещения торгую-
щей организацией. В случае признания необхо-
димости снижения арендных ставок, размер сни-
жения определяется соглашением коммунально-
ного, торгового и финансового отделов.
• 5>. На Советы народных комиссаров автоном-
ных республик, краевые, областные и губернские
исполнительные комитеты возлагается обязан-
ность в двухмесячный срок сообщить в Народные
Комиссариаты Торговли, Внутренних Дел и Фи-
нансов РСФСР о мероприятиях, проведенных в
исполнение настоящего постановления.
Председатель ВЦЙК М. Калинин.
,..'. Зам. "Председателя СНК РСРОР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
25 июня 19?Я года.
(С. У. 16/ѴІІІ— 28 Г. № 79, СТ. 543).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о ставках квартирной платы для лиц, распреде-
ляющих произведения печати.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров. РСФСР
постановляют:
Приравнять, в отношении ставок квартир-
ной платы, к рабочим и служащим нижеследую-
щие категории граждан: а) лиц, занимающихся
лично или «с помощью членов своей семьи рас-
пространением в сельских местностях произве-
дений печати, выпущенных издательствами,
освобожденными от промыслового налога, и
б) торговцев книгами и продавцов книжных
киосков, производящих торговлю книгами лично
или с помощью членов семьи, если указанные
лица не применяют наемного труда и не имеют
подсобных книжных складов.
- Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов..
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г. " .
(ИЗВ. ЦИК 27/ІХ— 28 Г. М 225).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о сроках отвода земельных участков под строи-
тельство.
На основании . ст. 2 постановления Совета
Труда и Обороны от 27 июля 1928 года о подго-
товке к строительному сезону 1929 года (Собр.
Зак. 1928 г., № 48, ст. 433) 3 ) Экономический Со-
вет РСФСР постановляет:
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, областным исполнитель-
ным комитетам автономных областей, краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам обязать местные коммунальные и земель-
пые органы разрешать вопросы об отводе земель-
ных участков под строительство, производимое
государственными учреждениями и предприя-
тиями, кооперативными организациями и сме-
шанными акционерными обществами, в двухне-
дельный срок со дня подачи заявки с тем, что-
бы, в случае удовлетворения заявки, соответ-
ствующие договоры об отводе земельных участков
были заключены не позднее месяца со дня подз-
чи заявки.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
Москва, Кремль, 23 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ГХ— 28 г. № 226).
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Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об учреждении статутаордена «Трудового
Красного Знамени Союза ССР».
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОрР поста-
новляют:
Статут ордена «Трудового Красного Знамени
Союза ССР» утвердить.
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
, Зам. -Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 сентября 1928 г.
Статут ордена «Трудового Красного
Знамени Союза ССР». /
I. Условия и порядок наіражде-
ния орденом «Трудового Красного
Знамени Союза СОР».
1. Для ознаменования исключительных за-
слуг перед Союзом Советских Социалистических
Республик в области производства, научной
деятельности, государственной и общественной
службы учреждается орден «Трудового Красного
Знамени Союза ССР». Изображение и описание
знака этого ордена утверждается Президиумом
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР. ;_ ,
2. Орденом «Трудового Красного Знамени Сою-
за ССР» могут быть награждаемы как отдель-
ные лица, так и предприятия, учреждения и
коллективы трудящихся.
3. Награждение орденом «Трудового Красного
Знамени Союза СОР» производится постановле-
нием Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР или его Президиума по предста-
влению центральных учреждений и ведомств
Союза ССР, а также общесоюзных центров
общественных организаций.
4. Лица, предприятия-, учреждения и коллек-
тивы трудящихся, награжденные орденом «Тру-
дового Красного Знамени Союза ССР», могут
быть лишены такового только постановлением
Президиума Центрального. Исполнительного Ко-
митета Союза ССР.
5. Знак ордена «Трудового Красного Знамени
Союза ССР» носится на левой стороне груди.
Коллективы трудящихся в праве прикреплять
этот знак или помещать его изображение на
своем знамени.
6. Вместе со знаком ордена «Трудового Крас-
ного Знамени Союза ССР» награждаемому вру-
чается осрбая грамота, утверждаемая Централь-
ным Исполнительным Комитетом Союза СОР или
его Президиумом.
П. Льготы л преимущества для лиц,
награжденных орденом «Трудового
Красного Знамени Со юза ССР».
7. Лица, награжденные орденом «Трудового
Красного Знамени Союза СОР» и члены их семей
подлежат пенсионному обеспечению на основа-
ниях, установленных законодательными актами
Союза ССР и союзных республик о персональ-
ных пенсиях.
8. Лица, награжденные орденом «Трудового
Красного Знамени Союза ССР», пользуются льго-
тами по государственному подоходному налогу
и единому сельскохозяйственному налогу, а
также и иными льготами на одинаковых основа-
ниях с лицами, признанными героями труда в
порядке постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 27 июля 1927 г. о героях
труда. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 45.
ст. 456) ').
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/ІХ—28 г. № 218).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о льготах для специалистов в государственных
предприятиях по добыче золота и платины.
^Г
Центральный -Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют: - ,
I. ,
1. Трудовые договоры со специалистами
определенных категорий (ст. 18), работающими
в указанных в особом перечне государственных
предприятиях по добыче золота и платины
(ст. 18) и вновь привлекаемыми.на работу в упо-
мянутые предприятия, могут заключаться на
срок до трех лет с гарантией уплаты предприя-
тием этим специалистам, в случае увольнения
последних не по их вине, кроме случаев полной
ликвидации" предприятия, содержания за время
до шести месяцев вперед, но во всяком . случае
не далее окончания срока трудового договора
(с зачетом выходного пособия).
2; Указанным в ст. 1 специалистамочередные
ежегодные отпуска предоставляются сроком в
один месяц. По желанию работника, эти отпуска
за время до трех лет могут суммироваться.
3. Указанные в ст. 1 специалисты в пред-
притиях, расположенных в отдаленных местно-
стях Союза ССР, пользуются правом на особый
трехмесячный отпуск (включая очередной отпуск
за текущий год) с сохранением содержания за
каждые три года работы в отдаленных местно-
стях первого пояса и за. каждые пять лет в от-
даленных местностях второго пояса. Время, не-
обходимое для переезда в место использования
отпуска и обратно, не засчитывается в срок от-
пуска с тем, однако, что общий срок отсутствия
не может превышать ' шести месяцев.
Отдаленными местностями признаются мест-
ности, предусмотренные в ст.. 2 . постановления
Центрального Исполнительного Комитета ж Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 мая
1927 года о льготах для работников государствен-
ных учреждений и предприятий в отдаленных
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местностях Союза ССР ( С. 3. Союза ССР 1927 г.,
К» 25, СТ. 270) 4.
4.
 
Указанным в ст. 1 специалистам в пред-
приятиях, расположенных в отдаленных местно-
стях, за каждые три года работы предоставля-
ются в целях повышения их квалификации ко-
мандировки в пределах Союза ССР сроком не
свыше полутора месяцев, с сохранением содер
жания, для работы при научно-исследователь-
ских учреждениях, высших учебных техниче-
ских заведениях и т. п.
5. Указанным в ст. 1 специалистам, если они
заняты работой, требующей дальнейшего науч-
ного усовершенствования, могут по прошествии
каждых пяти лет работы предоставляться по со-
глашению сторон научные командировки как
в пределах Союза ССР, так и за границу сроком
от трех до шести месяцев с сохранением содер-
ІКЯНИЯ
6. Указанным в ст. 1 специалистам, перево-
димым по инициативе администрациина работу
в предприятия, расположенные в отдаленных
местностях Союза ССР, установленные суточные
и единовременные пособия выплачиваются, ис-
ходя из заработной платы по .месту новой рабо-
ты, с допущением по соглашению сторон повы-
шения размера суточных и единовременных по-
собий, а также установленной нормы перевози-
мого за счет нанимателя домашнего имущества,
но не более чем до двойного размера.
7. Указанным в ст. 1 специалистам, перево-
димым по их личной просьба или вновь назна-
чаемым на работу в предприятия, расположен-
ные в отдаленных местностях Союза СОР, мо-
гут по соглашению сторон выплачиваться стои-
мость проезда к месту работы самого работника
и членов его семьи, стоимость провоза домашне-
го имущества, суточные и единовременные по-
собия в общеустановленных размерах, с допу-
щением повышения размеров суточных и едино-
временных пособий, а также установленной нор-
мы перевозимого за счет нанимателя домашнего
имущества до высших пределов, указанных
в ст. 6.
8. Указанным в ст. 1 специалистам, перево-
димым по их личной просьбе или вновь назна-
чаемым на работу в предприятия, расположен-
ные вне отдаленных местностей, могут по согла-
шению сторон выплачиваться стоимость проезда
к месту работы самого работника и членов его
семьи, провоза домашнего имущества, суточные
и единовременные пособия в общеустановленных
законом размерах.
9. Для указанных в ст. 1 специалистов
в предприятиях, расположенных в отдаленных
местностях, устанавливаются процентные над-
бавки к получаемому окладу в следующих раз-
мерах: а) в отдаленных местностях первого поя-
са—десять процентов" по • истечении каждого года
работы; б) в отдаленных местностях второго
нояса — десять процентов по истечении каждых
трех лет работы.
Общий размер надбавок не может превышать
ста процентов оклада.
Надбавки выплачиваются до тех пор, пока
работник продолжает работать в местности, ра-
бота . в которой дает право на соответствующие
10. Дети указанных в ст. 1 специалистов
в отношении приема в учебные заведения при-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27, стр. 831.
равниваются к лицам физического труда и поль-
зуются устанавливаемыми в порядке законода-
тельства союзных республик льготами в отноше-
нии приемав учебные заведения и платы за обу-
чение.
Дети вышеуказанных специалистов в пред-
приятиях, расположенных в отдаленных мест-
ностях, пользуются проездом за счет нанимате-
ля в учебные заведения вне места жительства
работника и обратно два раза в год по суще-
ствующему для учащихся тарифу. Озцаченная
льгота может быть . по соглашению сіорон пре-
доставлена также детям вышеуказанных спе-
циалистов в предприятиях, расположенных вне
отдаленных местностей.
11. Обучающимся в высших учебных заведе-
ниях детям указанных в ст. 1 специалистов в
предприятиях, расположенных в отдаленных
местностях, в числе не более двух на каждого
специалиста, в течение всего времени работы их
родителей в соответствующих предприятиях вы-
плачиваются стипендии за счет предприятий.
По соглашению сторон выплата означенных
стипендий может производиться детям вышеука-
занных специалистов в предприятиях, располо-
женных вне отдаленных местностей.
12. По соглашению сторон может быть об-
условлено в случаях временной утраты трудо-
способности указанными в ст. 1 специалистами
производство им за счет предприятия доплаты
к пособиям, выдаваемым в порядке социального
страхования, до полного размера получаемого
по службе вознаграждения.
13. За указанными в ст. 1 специалистами
в течение всего времени работы в предприятиях
по добыче золота и платины сохраняется жилая
площадь в прежнем месте жительства на осно-
ваниях, установленных/законодательством союз-
ных республик для работников, направляемых
из Союза ССР на работу в учреждения и пред-
приятия Союза СОР за границей. .
14. Сроки' работы, дающие право на льготы,
предусмотренные в ст.ст^З, 4, 5 и 9, исчисляют-
ся с момента прибытия специалистов на работу
в ; соответствующие предприятия по добыче зо-
лота или платины.
В отношении специалистов, которые к момен-
ту введения в действие настоящего постановле-
ния уже находились на работе в соответствую-
щих предприятиях по добыче золота или платины,
стаж работы,- предшествовавший указанному мо-
менту, засчитывается в сроки работы, дающие
право на льготы, предусмотренные-в ст.ст. 3, ■ 4,
5 и 9, в тех случаях, когда эти специалистыпод-
падали под действие постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 11 мая 1927 года
о льготах для работников государственных учре-
ждений и предприятий в отдаленных местностях
Союза ССР.
15. При переходе специалистаиз одного пред-
приятия по добыче золота или платины в дру-
гое стаж работы, дающий право на льготы, пред-
усмотренные в ст.ст. 3, 4, 5 и 9, не прерывается.
16. Указанным в ст. 1 специалистам, уволен-
ным не по их"вине ранее истечения срока тру-
дового договора, оплачивается стоимость обрат-
ного проезда их и находившихся на их иждиве-
нии членов семья, проживавших с ними, к преж-
нему или вновь избранному месту жительства.
В случае смерти специалистасемья его имеет
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в размере фактического месячного заработка
умершего и на оплату стоимости переезда нахо-
дившихся на его иждивении членов семьи, про-
живавших с ним, к прежнему или вновь избран-
ному месту жительства.
Просьба о выдаче вышеуказанных сумм
должна быть заявлена нанимателю " в течение
шести месяцев со дня увольнения или смерти
специалиста.
17. Специалисты, оставившие работу по
своему \ желанию, кроме случаев оставления ра-
боты по состоянию здоровья согласно заключе-
нию врачебно-контррльных органов, или уволен-
ные по п. «г» ст. 47 Кодекса Законов о труде
ранее установленного в .трудовом договоре. срока,
обязаны возвратить нанимателю полученные
единовременные пособия.
14. Инструкция по применению настоящего
. постановления, содержащая в частности пред-
усмотренные в ст. 1 перечни категорий специа-
листов и предприятий по добыче золота и пла-
тины, издается Народным Комиссариатом Труда
Союза ССР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов.
П.
19. Дополнить ■ примечание 1 к ст. 1 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
л Совета Народных Комиссаровѵ Союза СОР от
11 мая 1927 года о льготах для работников госу-
дарственных учреждений и предприятий в отда-
ленных местностях Союза СОР (С. 3. Союза ССР
1927 г. № 25, ст. 270) пунктом «в» следующего
содержания;
«в.) на работников, подпадающих под дей-
ствие постановпения Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 19 сентября ~1928 года о льго-
тах для специалистов в государственных пред-
приятиях по добыче золота и платины». -
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 19 сентября 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/ІХ—28 г. № 223).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об улучшении положения медицинского персо-
нала, работающего по борьбе с чумой.
В целях создания соответствующих условий
для успешной борьбы с чумой и учитывая опас-
ности, которым педвергается медицинский пер-
сонал противочумных учреждений,. Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о-
в ля ют:.'
1. Приступить с 1928 '1929 года к осуществле-
нию системы периодических-прибавок к окладу
заработной платы медицинских работников ■ про-
тивочумных учреждений на следующих основа-
ниях: а) периодические прибавки к получаемому
окйаду заработной платы устанавливаются за
каждые ■ три полных года непрерывной службы
в противочумных учреждениях, при чем коли-
чество гаких прибавок блрёдёлйется в три;
б) правом получения периодических прибавок
пользуется весь медицинский персонал противо-
чумных учреждений (высший, средний и млад-
ший); в) первая . периодическая прибавка для
лиц, прослуживших в противочумных учрежде-
ниях к 1 октября 1928 года свыше трех, лет, уста-
навливается с 1 октября 1928 года. Срок следую-
щей прибавки исчисляется для указанных лиц с
1 октября 1928 года; исчисление/сроков периоди-
ческих прибавок для лиц, не имеющих к 1 октя-
бря 1928 года трехлетнего стажа, должно про-
изводиться с 1 октября следующего за их посту-
плением на службу года; г) периодические при-
бавки устанавливаются в размере 30 проц. окла-
да, получаемого к моменту возникновения права
на прибавку; д) суммы, необходимые для уплата
периодических прибавок, подлежат включению,
на ряду с общим фондом заработной платы, в




Врачам, работающим в противочумных учре-
ждениях, предоставляются не реже чем через
каждые три года работы в противочумных учре-
ждениях научные командировки для дальней-
шего усовершенствования, сроком не менее чем
на три месяца, за счет Народного Комиссариата
Здравоохранения.
3. Дети медицинских работников, проработав-
. ших в противочумных учреждениях не менее трех
лет, приравниваются в отношении приема в учеб-
ные заведения к детям рабочих.
■ 4. Народному Комиссариату Здравоохранения
РСФСР, по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР, поручается в месячный
срок издать инструкцию по проведению в жизв8>
установленной настоящим постановлениемсисте-
мы периодических прибавок. > .
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ' СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуяп.
Москва, Кремль, 20 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/ІХ—28 Г. № 225).
Опубликованы:
Приказы ВСНХСССР от 12'15 сентября 1923 г.
!№№ 1040 и 1052 о порядке оплаты спе-
циалистов по цементному и кир-
пичному производству,/ командирован-
ных на курсы по поднятию квалификации-(.Торг.
Пр. Г. 22. IX—28 г. № 221).
— Приказ ВОНХ СССР от 25 сентября 1928 г.
• № 1076 о п о р я д к е *о платы специа-
листов по бумажной про.мышлен-
'н о с т и, командированных на курсы по подня-
тию квалификации (Торг. Пр. Г. 26, IX—28 г.
М» 224).
— Поправка к приказу ВСНХ СССР от
8/ѴІІІ—-28 г. № 942 *) об организации
институтов по повышению квали-
ф и к а ц чи и административного и и н-
жен.ерно - технического персонала
(Торг. Пр. Г. 29/УШ— 28 г. № 200).
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о праве инвалидов труда, вступивших в инва-
лидную кооперацию, на пенсию или пособие от
органов социального страхования.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Установить, что инвалиды труда первых,
трех групп, получающие пенсию по инвалидно-
сти, и последних трех групп, получающие посо-
бие по безработице, при вступлений их в инва-
лидную кооперацию имеют право/ независимо от
внесенного страховыми органами пая, на полу-
чение пенсии или пособия от органов социаль-
ного страхования в течение первых . трех меся:
дев со дня вступления их в инвалидную коопе-
рацию.'
Правило настоящей статьи не исключает при-
менения ст. 19 Положения об обеспечении в- по-
рядке социального страхования по случаю инва-
лидности и по случаю потери кормильца («Собр.
Зак. Союза ССР» 1928 г., № 17, ст. 146) ').
2. Предложить Союзному Совету Социально-
го Страхования при Народном Комиссариате Тру-
да Союза ССР издать в месячный срок инструк-
цию по применениюнастоящего постановления.
3.. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести соответ-
ствующие изменения в законодательство упомя-
нутых республик.
Председатель ЦИК СССР А. " Червяков. '
Зам.. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
. Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе..
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/ІХ—28 г. № 225).
ПОПРАВКА.
В виду ошибки, вкравшейся в текст- ст. 91
«Правил обеспечения в порядке социального-
страхования по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца», утвержденных Союзным Советом
Социального Страхования при НКТ СССР 4 июля
1928 г. за № 397 («Известия НКТ СССР» 1928 г.
№ 28—29) х), настоящим сообщает, что ст. 91
указанных «Правил» Надлежит читать в следую-
щей исправленной редакции:
«91. К членам семей, обеспечиваемых по слу-
чаю потери кормильца, соответственно приме-
няются ст.ст. 47, 49 И 50».
За Председателя СССС Желтов.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Вопр. Страхов. 13/ІХ—28 г. № 36—37, стр. 47)-
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 29 февраля 1928 года
об утверждении Положения о государственных
синдикатах и синдикатских соглашениях
(конвенциях).
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 4 постановления Центлального
Исполнительного Комитетеа и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 29 февраля 1928 года
об утверждении Положения о государственных
синдикатах и синдикатских соглашениях (кон-
венциях) (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 16,
ст. 128) 2 ) в следующей редакции:
.«4. Содержащиеся в уставах, синдикатов : по-
становления, противоречащие Положению о син-
дикатах, признаются утратившими силу.
Вытекающие, из Положения о синдикатах из-'
менения в уставах ' синдикатов должны быть
представлены на утверждение в порядке, преду-
смотренном ст. 9 упомянутого Положения, не
позднее 1 ноября 1928 года».
' Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак. '
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.
(С. 3. О. 12/ІХ—28 Г. №. 55, СТ. -489).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 14 правил о порядке обеспече-
ния залогом исполнения по договорам государ-
ственных подрядов и поставок.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных . Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
От. 14 правил о порядке обеспечения залогом
исполнения по договорам государственных под-
рядов и поставок, утвержденных 11 мая 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г., № 28, ст. 292, при-
ложение 2) 2), изложить в следующей редакции:
«14. Вместо залога в обеспечение подряда и
поставки могут быть принимаемы: а)' гарантий-
ные письма кредитных учреждений и государ-
ственных предприятий, действующих на нача-
лах коммерческого (хозяйственного) расчета,
если тго уставу названных учреждений и пред-
приятий допускается выдача таких писем; б) га-
рантийные письма кооперативных организаций,
указанных в части первой ст. 15 Положения о го-
сударственных подрядах и поставках, если га-
рантия ими дается за входящие- в их состав ко-
оперативные организации низших степеней.
Прием в качестве залога в обеспечение под-
ряда и поставки векселей подрядчика (постав-
щика), а равно поручительства учреждений и
предприятий, состоящих на общегосударствен-
ном и местном бюджете, не допускается».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК ОООР Я. Рудзутак,
. Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе. =
Москва, Кремль, 29 августа 1928 г.'
(Изв. ЦИК 27/ІХ—28 Г. № 225). - - •
'■) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 13—28 Г;, огр. -585.
       
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 33—28- г;, стр. 1513-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 155 Гражданского Кодекса РСФСР
2-м примечанием и об изменении примечания
2-го к ст. 156 Гражданского Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского 'Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. №,54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Дополнить ст. 155 Гражданского Кодекса
РСФСР примечанием 2-м следующего содер-
жания: і
«Примечание 2. Жилая площадь в до-
мах, принадлежащих государственным учре-
ждениям и предприятиям нахправе застройки,
а равно в домах, вновь возведенных ими на
других основаниях, начиная с 1924 года„сдает-
- ся не иначе, как по договорам на определен-
ный срок».
2. Примечание 2-е к ст. 156 Гражданского Ко ;
.декса РСФСР изложить в следующей редакции:
«Примечание 2. Действие настоящей
статьи не распространяется на лиц, живущих
в домах, вновь возведенных или достроенных
и восстанбвленных по договорам о праве за-
стройки, а равно в домах, вновь возведенных
государственными учреждениями и, пред-
приятиями также и на других основаниях, на-
чиная с 1924 года. В случае нежелания наймо-
дателя продлить договор и отказа нанимателя
•от освобождения помещения выселение про-
исходит в общем судебном порядке».
Председатель ВЦИК М. Калинин. ■
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев,
Москва, Кремль, 30 июля 1928 г.
(Изв.' ЦИК 28/ІХ.-Ч28 г. № 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСС РСФСР
о продлении срока окончания ликвидации госу-
дарственной администрации по делам Москов-
ского Акционерного Общества Текстильного Про-
изводства.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет: .
В изменение постановления Экономического
Совета РСФСР от 21 января 1928 г. о ликвидации
государственной администрации по делам Мо-
сковского Акционерного Общестза Текстильного
Производства и передаче всех предприятий ука-
занной государственной администрации Москов-
скому Совету (Собр. Узак. 1928 г. № 25, ст.
184) *), продлить срок действия ликвидационной
комиссии по делам Московского Акционерного
■общества Текстильного Производства до 1 мая
1928 г.
Разрешить увеличить расход на содержание
.ликвидационной комиссии на три тысячи ру--
блей, определив общую, сумму расходов на ее со-
держание в тринадцать тысяч рублей.
Зам. ПредседателяЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
•2&-апреля 1 928. года..
(С. У. 15/ѴІ—28 г. № 51, ст. 392). . -
*) См. «Бюл. Ф, 'и.Х. 3.» № 10—28 г.,- стр. '464.
Законодательства № 40
ПРАВИЛА НКТОРГА, ВСНХ И НКФ СССР от
8 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
применения ст. 7 постановления ЦИК и СНК
СССР об утверждении Положения об акционер-
ных обществах в редакции 1 август? 1928 г. 1 ).
1. Заявления об обращении пред'явитедь-
ских акций в именные должны быть поданы
владельцами пред'явительских акций в правле-
ния соотвествугощих акционерных обществ не
позднее 1 октября 1928 г. При подаче означен-
ных заявлений по почте этот срок не считается
пропущенным, если не позднее 1 октября 1928 г.
последовала сдача заявлений на почту.
2. Если пред'явительские акции находятся в
залоге, на хранении, в управлении или на ином
основании у третьего лица, то заявление об
обращении их в именные должно быть сделано
в указанный срок (ст. 1) этим третьим лицом.
3. При заявлении обязательно должны быта
приложены пред'явительские акции (акционер-
ные свидетельства), заявляемые к обращенпю
их в именные.
4. -В заявлении об обращении пред'явитель-
ских акций в именные должны быть точно
указаны количество и номера заявляемых к
обмену пред'явительских акций, а равно и на-
именование и адрес юридического или физиче-
ского лица, «на имя которого они имеют быть
переведены.
Пред'явительские акции могут быть перево-
димы лишь на имя тех юридических или физи-
ческих лиц, которые, согласно законам и уставу
общества, в праве быть его акционерами.
5. Владелец пред'явительских акций в праве
требовать перевода их как на свое, так и на
. чужое имя. Третье лица, делающие заявления
об обращении пред'явительских акций в имен-
ные (ст. 2), в праве требовать их перевода лишь
на имя их владельца или, если таковой им не-
известен, на имя лица, передавшего им обме-
ниваемые акции в залог, на храпение, ' в упра-
' вление или на ином основании. ,
6. Если заявление об обращении пред'яви-
тельских акций в именные сделано как третьим
лицом' (ст. 2), так и владельцем их, при чем в
..этих заявлениях указаны различные лица, на
имя коих должен быть сделай перевод акций.
то правление акционерного .общества обязано
перевести акции согласно указанию их вла-
дельца, при условии, что последний представил
правлению акционерного общества достаточные
доказательства своих прав на заявленные к
обмену акции. •
7. Правления акционерных ''обществ обязаны
не более чем в двухнедельный срок по посту-
плении заявления рассмотреть таковое, сделать
соответствующие записи в книге акций, внести
наименование лица, на имя которого перево-
дится акция, " в текст представленной пред'яви-
тельской акции (акционерного общества) или
выписать на его имя иовуго акцию (акционер-
. ное свидетельство) и препроводить ее по при-
надлежности заявителю (ст. і) или согласно его
указанию, либо, если пред'явительские акции
'. были представлены третьим лицом (ст. 2), этому
третьему лицу.
8. Суммы, соответствующие аннулированным
акциям в размере балансовой стоимости этих
акций по последнему к 1 октября 1928 г. утвер-
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В акционерных обществах с участием го-
сударственного капитала взамен аннулирован--
пых акций выписываются именные акции на имя
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР,
если акционерное общество внесено в раздел 1
торгового реестра, либо, если акционерное обще-
ство внесено в ту или иную республиканскую
часть раздела II торгового реестра, на имя на-




В акционерных обществах без участия
государственного капитала балансовая стоимость
аннулированных акций по последнему к 1 октя-
бря 1928 г. утвержденному их балансу вносится
в доход казны по ' бюджету Союза ССР, 'если
акционерное общество внесено в раздел I торго-
вого реестра, либо, если акционерное общество
внесено в ту или иную республиканскую часть




Об общем количестве пред'явительских
акций, аннулированных вследствие незаявления
об обращении их в именные, правления акцио-
нерных обществ, по принадлежности, предста-
вляют к 1 января 1929 г. сведения тому органу
торговой регистрации, в регистрационной подве-
домственности которого они состоят, с указа-
нием, были ли аннулированные акции заменены
именными на имя подлежащего народного ко-,
миссариата финансов.
10. При аннулировании акций акционерных
обществ без участия государственного капитала
(ст. 8, п. «б») правления акционерных обществ
в праве вместо аннулированных акций выпу-
стить новые акции и обратить таковые в про-
дажу на общих основаниях с тем, чтобы их
полное ■ покрытие последовало не позднее
1 апреля 1929 г.
Пр им ечание.'В случае, если к 1 апре-
ля 1929 года акции, выпущенные взамен
аннулированных, не будут обращены в про-
дажу или, будучи обращены в продажу, не бу-
дут полностью оплачены, ближайшие после
1 апреля 1929 г. общие собрания акционерных-
обществ должны возбудить в установленном
порядке ходатайства о приведении указан-
ных в их уставах общего числа их акций и
общей суммы их уставных капиталов .в со-
ответствие с действительным количеством
акций общества и действительным размером
уставных их капиталов.
П. На акционерные общества, уставы кото-
рых утверждены в концессионном порядке, и
другие общества, уставы которых утверждены
СНК или ЦИК СССР, настоящие правила не
, распространяются.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Председателя ВОНХ СССР Межлаук.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
(Сов. Торг., прилож. 15/ІХ—28 г. № 51, стр. 9).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК УССР
о восстановлении прав по утраченным двойным
свидетельствам, выдываемым товарными склада-
ми в приеме товаров на хранение.
В развитие постановления Центрального
Исполнительного Комитета -и Совета Народных •
Комиссаров Союза ССР от 4 сентября 1925 г. «О
документах, выдаваемых товарными складами
в приеме товаров на хранение» (0. 3. ССОР
1925 г., № 60/ ст. 445) *), Совет Народных Комис-
саров УССР постановил:
Восстановление прав по утраченным (утерян-
ным, украденным или уничтоженным) двойным
свидетельствам, выдаваемым товарными скла-
дами в приеме товаров на хранение, или по от-
дельным частям этих свидетельств (складочному
или залоговому свидетельству) может произво-
диться в порядке, установленном постановлением
Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров УССР
от 14 августа 1927 р. «О восстановлении прав по
утраченным векселям» (О. У. УССР 1927 г.ч М° 44,
ст. 202).
Зам. Председателя ОНК УССР Сербиченко.
Управделами СНК УССР Я. Касьян.
Харьков, 10 июля 1928 г.
(С. У. У. 23/ѴПІ— 28 г. № 17. ст. 155).
Опубликованы:
Циркуляр НКВД РСФСР от 27 августа 1928 г.
Щ 292 об отмененных ведомственных и между-
ведомственных актах по закону об Отде-
лении церкви от государства, с
отменой ст.ст. 4, 5 и 6 циркуляра НКВД и НКЮ
РСФСР от 15/ГѴ—27 г. № 153 о порядке заключе-
ния и расторжения договоров с религиозными
об'единениями на бесплатное пользование мо-
литвенными зданиями и культовым имуще-
ством 2) (Бюл. НКВД 8/ІХ—28 г. № 32, стр. 647).
УССР.
Постановление ВУЦИК и СНК УССР от
) 25 июля 1928 г. о введении в действие Нота-
риального Положения (С. У. У. 12/ІХ—
28 г. № 20, ст. 183).
УзбСЙ3.
Постановление ЦИК УзбООР от 21 мая
1928 г. об изменении и дополнении законов
, об аренде госпредприятий (ст. ст. 154.
159, 162 и 179 Гражд. -Кодекса УзбССР) (О. У.
Узб. 31/ѴПІ— 28 г. № и. ст. 130).
I
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 14—25 г.', стр. 37.
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о возложении на волостные (районные) комиссии
пр единому сельскохозяйственному налогу разре-
шения вопросов о распределении и предоставле-
нии льгот по обязательному окладному страхо-
Совет Народных. Комиссаров РСФСР поста-
новляет: ■•" ■
      
./
Возложить разрешение вопросов о распределе-
нии и предоставлении льгот страхователям по
обязательному окладному страхованию на во-
лостные (районные) комиссии по единому сель-
скохозяйственному налогу, предусмотренные ст. 26
постановления' Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 18 мая 1928 года об основных положе-
ниях проведения закона о едином сельскохозяй-
ственном налоге на 1928/1929 год (Собр. Узак.
1928 г.,№ 72, ст. 511) '), с введением в состав этих
комиссий страхового агента, обслуживающего дан-
ную волость (район), или его помощника.
. Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
6 июля 1928 года.
(СУ. 17/ѴПІ— 28 Г. № 80, СТ. 554).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о предельных страховых суммах и нормах обеспе-
чения по обязательному окладному страхованию
в городах РСФСР на 1928/1929год.
На основании примечания к статье 3 постано-
вления Совета. Труда и Обороны от 13 июля
1929 года об обязательном окладном, страховании
в городах на 1928/1929' г. (Собр. Зак. 1928 г.
№ 47, ст. /42.0) 2 ) ..Экономический Совет РСФСР
постановляет:
Установить по обязательному окладному стра-
хованию строений от огня на 1928/1929 год для
городов . РСФСР, перечисленных в ст. 1. указан-
ного постановления Совета Труда и Обороны:
а) предельную страховую сумму —до 10.000 руб. по
жилым строениям и до 1.000 рублей по нежилым
и б) норму обеспечения —до 75 проц. оценки
строений.
Зам: Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами- ЭКОСО РСФСР А. Клячко.
Москва, Кремль, 16 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/ІХ— 28 г. №• 223).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении сроков платежей по обязательному
окладному страхованию в сельских местностях
Нижне-Волжского края на 1928/29 год.
Экономический Совет 4 - РСФСР постанов-
л я е т:
Во изменение постановления Экономического
Совета РСФ.СР от 16 июля 1928 года о сроках
взноса платежей по обязательному окладному
страхованию в 1928/29 году р сельских местно-
стях РСФСР . («Известия ЦИК СССР . и ВЦИК»
от 11 августа 1928 г. № 185) *), установить для
Нижне-Волжского края следующие конечные
сроки взноса платежей по обязательному сель-
скому окладному страхованию: а) для АССР
Немцев Поволжья — 5 ноября 1928 года; б) для
округов Саратовского, Балашовского, Вольского,
Камышинского . . и Пугачевского —-15 ноября
1928 г. и ч в) для округов Хоперского и Сталин-
градского.— 2 декабря .1298 г.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР А Клячко.
Москва, Кремль, б сентября 1928 г.
•' ' (Эк. Ж. 28/ІХ— 28 г. № 226).
ПОПРАВКА-
В Собрании Зак. Союза ССР 1928 г. № 36.
ст. 324 2 ) напечатано: «9) Государственную Уни-
верситетскую Библиотеку в Минске»; должно
быть: «9) Белорусскую Государственную Библио-
теку в Минске».
(С. 3. С. 8/ѴПІ— 28 г. № 46, стр. 860).
Опубликовано:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 26 мая
1928 г. об изменении- Положения о
центральном управлении государ-
ственными цирками РСФСР (С. У-
1 4/ VIII—28 Г. № 77. СТ. 536).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» : № 21 —28 г., стр. 921.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —28 г., стр. 1563.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №. 34—28 г., стр. 1563.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1418.
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
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Алфавит
Административное деление. — А. д. Архангель-
ской губ. 40—1833*.
А. д. Брянской губ. 40 — 1832*.
А. д. Вологодской губ. 40 —1832*.
А. д. Вятской губ. 40 — 1832*.
А. д. Киргизской АССР. 40—1832*,
1832*.
А. д. Костромской губ. 40—1832*.
А. д. Ленинградской обл. 40 —
1832*.
А. д. Марийской авт. обл. 40 —
1832*.
А. д. Нижегородской губ. 40 —
1832*, 1832*.
А. д. Пензенской губ. 40 —1832*.
А. д. Рязанской губ. 40 —1833*.
А. д. Тамбовской губ. 40 —1832*.
А. д. Тверской губ. 40—1833*.
Администрация. — Ликвидация а. по делам Мос-
ковского акционерного о-ва . тек-
стильного производства. 40 — 1872.
Акциз. — А. со свечей. 40 — 1836.
А. с папиросных гильзѵ 40 — 1836.
См. «Табачная промышленность».
Акционерные общества. — Порядок обращения
пред'явительских акций в именные.
40—1872.
Аренда. — Изменение постановлений ГК УзбССР
об а. госпредприятий. 40—1873*. '
Библиотеки. — Снабжение печатными произведе-
ниями госкнигохранилищ (поправ-
ка). 40—1874.
Бюджет. — Порядок заключения б. 40—1833.
«См. «Спецсредства».
Бюджет местный. — Организация сельских бюд-
жетов. 40 —1834.
Отчисления от штрафов за самого-
новарение в доход б. м. 40 —1833.
Ввгіз и вывоз. — Порядок в. и в. товаров в Тур-
цию и из Турции. 40 — 1844.
Вызывное производство. — Восстановление прав
по утраченным свидетельствам то-
варных складов (УССР). 40—1873.
Гербовый сбор. — Освобождение от г. с. пред-
приятий «Средазкурорта». 40— 1835.
Горная промышленность. — Изменение Горного
положения. 40 —■ 1839.
Госпредприятия. — Порядок передачи имущества
одного г. и госучреждения другому.
40—1841.
Государственное устройство. — Положение об
управлении туземных народностей и
племен северных окраин РСФСР.
40—1833*.
Гражданский Кодекс. — Порядок сдачи жилпло-
щади в домах госпредприятий (ст.ст.
155 И 156 ГК). 40—1872.
Дагестанская АССР. — Порядок выборов в сове-
ты в Дагестанской АССР. 40 — 1831.
Правила оказания помощи населе-
нию Дагестанской АССР. 40 —1852*.
Железные дороги. — Эксплоатация под'ездных
путей. 40—1857.
Жилищное дело. —Использование жилищного фон-
да,- принадлежащего местным советам
и госпредприятиям. 40—1864.
Оплата жилых помещений в до-
мах госпредприятий. 40— 1863.
Порядок сдачи жилой площади в
домах госпредприятй (ст.ст. 155 и
156 ГК). 40—1872.
Жилищное строительство. —Льготы для ж/с., про-
изводимого за счет частного капита-
ла. 40 —1840.
Устройство общих столовых, яс-
лей и пр. в рабочих домах. 40— 1864.
Здравоохранение. — Положение о губернских от-
делах з. 40 —1831.
Земельный Кодекс. —Изменение ст.ст. 46 и 170
3. К. 40—1847.
Землеустройство. — 3. Кабардино - Балкарской
авт. обл. 40—1848.






          
Передача для з. трудящихся ев-
реев части земель Крыма. 40—1846.
Земля. ■— Образование местных лесомелиорацион-
ных земельных фондов. 40—1850.
Золотопромышленность. — Льготы для специали-
стов в предприятиях по добыче 'зо-,
лота и платины. 40 —1868.
Налоговые льготы -для золото- и
платинопромышленностн. 40—1834.
Зрелищные предприятия. — Положение о Цен-
тральном управлении государствен-
ными цирками РСФСР. 40—1874*.
Изобретательство. —Отчисления промышленности
на и. 40 —1841.
Инвалиды. —■ Правила обеспечения по инвалид-
ности (поправка). 40 — 1871.
Соцстрах и. труда, вступивших в
кооперацию и. 40 —1871.
Квартплата. — Ставки к. для лиц, распростра-
.
       
няющих произведения печати. 40—
1867.
Кишечная промышленность. — Организация за-
готовок' и реализации кишсырья.
40—1842.
Кожевенная промышленность. — Цены на обувь.
40—1844*.
Контрабанда. — Порядок реализации конфиско-
ванных контрабандных товаров. 40—
1844.
Кооперация. — Возмещение расходов к. при ко-
миссионных хлебозаготовках. 40 —
1844*.
Кооперация промысловая. —кооперирование пище-
вкусовой промышленности. 40 —1856.
Мероприятия по развитию ку-
старно-ремесленной промышленно-
сти. 40 —1854.
Лес. — Снижение цен на лесные материалы (по-
правка). 40—1844*.
Медработники. —Мероприятия по улучшению по-
ложения м., работающих по борьбе
с чумой. 40 — 1870.
Метрическая система. — Метризация геодезиче-
ского дела. 40 —І852*.












Молитвенные здания. — Порядок заключения и
расторжения договоров на. передачу
в бесплатное пользование м, з. 40 —
1873*.
Налоги. — Налоговые льготы для золото- и пла-
тинопромышленности. 40—1834,
Освобождение от н. предприятий
«Средазкурорта». 40 — 1835.
Правила .производства торгов на
строения за неплатеж н. (БССР). 40 —
1836.
Налог на сверхприбыль. — Установление норм
прибыльности. 40 — 1835.
Недра. — Изменение Горного положения. 40 —
1839.
Неналоговые доходы. — Порядок взимания не-
доимок по лесному доходу. 40 — 1839.
Нотариат. — Нотариальное положение УССР. 40 —
1873*.
Паспорта.' — Порядок выдачи заграничных п.
40—1831.
Переселение. — Льготы по проезду п. 40—1845.
Мероприятий по. организации п.
40 — 1845.
Сложение недоимок по сельхоз-
налогу с переселенцев в ДВК, Каре-
лию и Мурманский округ. 40 — 1852.
Пищевкусовая промышленность. — Кооперирова-
ние п. п. 40 — 1856.
Платиновая промышленность.: — Льготы для спе-
циалистов в предприятиях, по добы-
че золота и платины. 40 —1868.
Налоговые и др. льготы для п. п.
40—18*34.
Подоходный налог. — Изменение положения о го-
сударственном п. н. (поправка). 40—
1836.
Подряды и поставки. — Порядок обеспечения за-
логом исполнения договора п. и п.
40—1871.
                        
і
Прибыль. — Отчисления промышленности на
изобретательство. 40 — 1841.
Промышленность. —і Мероприятия По развитию
местной государственной п. 40 —
1839.
Пушнина. — Запрещение частной торговли п. в
некоторых районах ДВК. 40 — 1842.
' Правила закупки и торговли шку-
рами белого хоря. 40 — 1844.
Роговое сырье. — Обработка р. с. и порядок его
получения с боен. 40 — 1843.
Сады. — Запрещение продажи с. 40 —1851.
Сборы. — Установление гарнцевого с. 40—-1835.
Сельхозналог. — Изменение ст. 49 положения о
с. 40—1852.
С. с неземледельческих заработков
в Московской губ. 40 — 1852.
С. с рыбаков-ловцов. 40—(1853.
Сложение недоимок по с. с пере-
селенцев в ДВК, Карелию и Мурман-
ский округ. 40 —1852.
Снижение норм доходности деся-
тины посева в Смоленской губ. 40—
1853.
Снижение нормы доходности деся-
тины посева в Тверской г. -40 — 1853.
Сроки уплаты с. для области
Коми. 40—1853. '
Сено. — Государственное инспектирование с.
40—1842.
___ Москва. Главлит № А 21715
Типография «Известий ДИК СССР и ВЦИК», Страстная площадь, Б.
Синдикаты. —Положение о государственных син-
дикатских конвенциях. 40-^-1871.
Порядок учреждения с. (УССР).
40—1841*.
Склады. — Восстановление прав по утраченным
свидетельствам товарных с. (УССР).
40—1873.
Соцстрах. — Правила обеспечения по инвалид-
ности (поправка). 40 — 1871. |
С. инвалидов, вступивших в ко-
операцию инвалидов. 40 — 1871.
Специалисты. — Льготы для с. в предприятиях
по добыче золота и платины. 40—
1868.
Спецсредства. — Порядок рассмотрения смет с.
на 1928/29 г. 40 — 1833.
Стекольная промышленность. —Цены на изделия
С. п. 40 — 1844*.
Страхование. — Порядок предоставления льгот
по обязательному окладному с. 40 —
1874.
Предельные страховые суммы по
обязательному окладному с. в горо-
дах. 40— 1874.
Сроки платежей по обязательному
окладному с. 40—1874.
Строительство. — Льготы для с, производимого
за счет частного капитала. 40 — 1840.
Правила составления смет на
производство строительных работ.
40—1840.
Срок отвода земельных участков
под с. 40—1867.
С. торговых помещений. 40 — 1866.
Табачная промышленность. — Хранение и выпуск
табака из складов. 40 — 1838.
Таможня. —'Отмена клеймения чая и красящих
растений. 40 — 1845.
Торговые помещения'. — Аренда т. п. государ-
ственными и кооперативными пред-
приятиями. 40 — 1866.
Строительство т. п. 40-— 1866.
Торфяная промышленность. — Мероприятия по
развитию крестьянского торфодобы-
вания. 40 — 1852*.
Труд. — Положение об ордене Трудового ' Крас-
ного Знамени. 40 — 1868.
"чТряпье. — Цена на т. 40 — 1844*.
Хлебозаготовки. — Возмещение расходов коопе-
рации при комиссионных х. 40—"
1844 *.
Хлебопродукты. — Установление цен на куку-
рузу. 40—1844*.
Цены на манную крупу. 40—1844*.
Хозорганы. — Работы х. по повышению квали-
фикации административного и ин-
женерно - технического персонала.
40— 1870*, ^,1870*, (поправка) 1870*.
Цены. — Нормы торговых расходов при заготов-
ках/животного масла. 40 —1844*.
Ц. на канат. 40 — 1844*.



















Москва,! центр, Пушечная, 10. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН — Кузнецкий Мост, № 13.
НОВЫЕ КНИГИ
„ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛО-
ЖЕНИЯ В СССР" (К реформе налога в 1928 г.) Сбор-
ник статей под редакц. Пом. Нач. Госналога НКФ СССР
М. 0. ЛИФШИЦА. Предисловие Замнаркомфина СССР М. И.
ФРУМКИНА.
                                                    
ЦЕНА 1 руб. 50 коп.
„УСТАВ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБОВОМ СБОРЕ"
с инструкцией к нему, официальными раз'яснениями, под-
робным перечнем документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него^ предметным указателем и с приложением
других узаконений, имеющих отношение к гербовому сбору.
Составил М. Ф. СУПЕРАНСКИЙ. ЦЕНА 2 руб. 50 коп.
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХ РСФСР"
Кодифицировано на 1 /IV 1928 г. и постатейно , комментиро-
вано действующими узаконениями и правительственными
распоряжениями. ЦЕНА 4 руб. 25 коп.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ и вывозимых
ПО ЖЕЛ.-ДОР. и ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ"
Практическое руководство по взиманию налогов для финорга-
нов, агентов транспорта и плательщиков.
, ЦЕНА 1 руб. 10 коп.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДиАІІДЫ (Сборник законодательных постановлений и ве-
домственных распоряжений по неналоговым доходам). 744 стр.
I
                   
' ЦЕНА 5 руб. 25 коп.
„ОТЧЕТНОСТЬ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕПУБЛИКАЦИИ и СВЕ-
ДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ"
(Постановления и правила ' о публичной, бухгалтерской и
налоговой отчетности, представляемой заводами, трестами,
синдикатами, акционерными обществами, кредитными учре-
ждениями, кооперативными организациями и др.).
















Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4 87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и ■■
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Содержание: 1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит,
налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные
правила), 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство,
10) Труд а соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные поста-
новления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
з, Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам н содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать наевоихстраницах
все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, которые опубликованы непосредственно
перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе и свежесть помещаемого материала являются одним
из главнейших достоинств „Бюллетеня". Весьма ценным является также самый привцип об'единения законов
и постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советскою Союза, что дает возможность следя-
.щим за „Бюллетенем" быть в курсе тех изменений и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в среде администра-
тивных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень" является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12/Ѵ'Ш- 28 г. № 186.
< Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельное™ журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от 30/ІХ — 26 г. № 225.
«Давая,' как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
'
                
«Эконом. Жизнь» от 18/ІТ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
н органов, как, напр., работников народноппозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. Ыоск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. ■№ 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 тес— 11 р., на 3 мес— В р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.;
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная
(6. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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